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103. Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
mon 1 
POSTAL 
12 m̂ ses. . . J 21.2 0 oro. 6 ÍL Sil.00 ,. 3 id ? 6.00 „ I. DE CUBA 
12 meses, 6 id... •¿ id... 
S15.00 plata. $ 8.00 „ ? 4.00 .. 
í 12 
HABANA J 6 
meses. id id 
$14.00 plata-$ 7.00 „ $ 3.75 ,r 
m m k l POR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DIARIO DB UA MARINA. 
E S S J E 3 A . 3Xr -A-
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 17. 
DE VERANEO 
Ha llegado á San Sebastián la fa-
milia real. 
DE VIAJE 
La infanta María Teresa y su es-
poso don Fernando salieron para Mu-
nich. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se acordó mantener todos 
los proyectos pendientes de discusión, 
y que tanta oposición levantan. 
Las Cortes estarán abiertas hasta 
que se obtenga la aprobación que se 
busca. 
A MADRID 
Han sido llamados á Madrid todos 
los diputados y senadores de la mar 
yoría, ausentes de la Corte. 
LOS NUEVOS OFICIALES 
DE CABALLERIA 
Hásc celebrado en Valladolid la 
entrega del Real despacho á los alum-
nos de la Academia de caballería que 
han sido ascendidos á oficiales del 
ejército. 
Dn Alfonso presidió el acto, que se 
celebró con gran solemnidad. 
A la terminación del mismo dijose 
misa de campaña. 
Y después de la misa se celebró un 
banquete, al que asistieron las auto-
ridades civiles y militares. 
EN LAS CAMARAS 
Continúa en las Cámaras la discu-
sión de los problemas pendientes. 
CATETOS 
Libras, ¡¿8-23. 
E S T A 0 0 S OÍIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
Roma, Julio 17.—Esta noche se pu-
blicará d "Siliabus" de Su Santidad 
el Papa sobre el pretendido moder-
nismo respecto á la fé y las interpre-
tación c:; de les Santos Evangelios. 
En dicho docr.meTíto el Padre San-
to condena como errores de la época 
actúa) todas las ideas modernas con-
cernientes ó las interpretaciones de 
los Santos Evangelios, las críticas 
modernas de las obras, milagros y 
muerte de Jesús Cristo y del dogma 
católico é insiste fuertemente sobre 
la urgente necesidad de volver á la 
fé en el dogma tal como fué preconi-
zado por el Concilio de Trente. 
CONDENADOS POR LIBELISTAS 
Liverpool. Julio 19.—El insignifi-
cante ensayo que se hizo en 1906 pa-
ra cr|anizar el "Trust Jabonero", en 
Inglaterra, tuvo en los tribunales una 
continuación que llamó grandemente 
la atención pública, cuando V. H. 
Lever. miembro del Parlamento y 
uno de los principales promovedores 
de dicho Trust, obtuvo del Tribunal 
un fallo condenando, como libelistas 
al "London Daily Mail" y al "Eve-
ning News"' periódicos de Mr. Al-
fred Harmswoth, á pagar á la refe-
rida Compañía la suma de $250,000 
oro, y hoy. renunciando formalmente 
los periódicos demandados á usar de 
su derecho de apelación, han declara-
do que estaban conformes en satis-
facer la indemnización á que fueron 
condenados á pagar. 
VENTA 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, li-
quidamos lodo el surtido 
á costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
De la noche 
ASUNTO GRAVE 
Seúl, Corea, Julio 17.—El jefe del 
Gabinete ha pedido al Emperador 
que abdique el trono en favor del 
príncipe heredero. 
Parece ser que con motivo de ha-
ber enviado el Emperador de Corea, 
una representación á la Conferencia 
de la Paz sin auterización del Mika-
do, éste exige ahora que el Empera-
dor de Corea pase á Tokio y presente 
sus excusas al Emperador del Japón 
por el acto llevado á cabo. 
Créese que el Emperador de Corea 
no hará lo que se le pide, sin antes 
protestar enérgicamente y en con-
secuencia el gabinete ha decidido 
tomar un acuerdo decisivo sobre Co-
rea tan pronto como llegue el señor 
Hayashi, Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Japón. 
Asegúrase que el Ministerio insis-
tirá en la abdicación. 
FALLECIMIENTO 
Filadelfia, Julio 17.—A consecuen-
cia de una fiebre tropical adquirida 
en Sud America, ha fallecido hoy Mr. 
Angelo Heilprin, célebre científico 
que llevó á cabo investigaciones de 
gran importancia durante la erupción 
del volcán Mont Pelee. 
Mr. Heilprin acababa de llegar de 
un viaje por el río Orinoco. 
CONGRESO SANITARIO 
Washington, Julio 17.—El Nego-
ciado de las repúblicas americanas 
ha publicado una citación para que el 
día Io. de Diciembre se reúna el Ter-
cer Congreso Internacional de Sani-
dad, en la ciudad de Méjico. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 17.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 0. Pittjrimrg 2. 
. Bost ón 2, Chicago 3. 
Filadelfia 1, Cincinnati 7. 
Brooklyn 2, ,San Luis 1. (Segundo 
juego) Brooklyn 4, San Luis, 0. 
Liga Americana 
Cleveland 1, Filadelfia 5. 
San Luis 4, Boston 3. 
Detroit 2, Washington 13. 
Chicago 5,, New York 4. (Segundo 
juego) Chicago 1, New York 5. 
KÜXICIAS COMEKCIALKS 
New York, Julio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés), 103. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos. 2 por ciento, ex-interés, 105. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1 ¡2 á 6 
por ciento anuai. 
Cambios acbre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.3.'). 
Caminos sohre Londrei k la Tista, 
banqueros, á $4.86.85. 
Cambios sobra París, 60 d.|7M bnn 
queros, á 5 francos 16.7|8 céátunoe. 
Idem sobre -Mpiuburgo, G0 d.|v. ban-
queros, á 95.3¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
ets. , 
Centrífiipras. número 10. coi. 96, cos-
to y flete, á 2.15(32 á 2.1|2"cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz» 
3.08 ets. 
Manteca del Oeste, en Tercerolas, s!t.;;o. 
llsrina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar maseabado. pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar do remolacha (de la últi-
ma cosecha). 9s. 6.3¡4d. 
Consolidados, ox-intorés. 84.5|16. 
Descuento Banco Ingiatorra, 4 por 
ciento. r 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.1 ¡2. 
París, Julio 17. 
Renta francesa, ex-iuteres, 95 fran-
Ci > 32 céntimos. 
C i4i5 
GA8LE NEWS SEBVIOE 
By Associated Press. 
THE DOGMA OF TRENT 
Roma. Jnly 17.—The Popc's sylla-
bus on the so callcl inodernism in 
faitb ami the reading of the scriptu-
res. will bo isnued tonight. It con-
demns as modern errors all modern 
ideas concerning the interpretation of 
the gospels mnd the modern criticism 
on Cbrist's life. works. miracles and 
death. It insists apon the retara to 
tbat faith in the domina declared by 
Ule Council of Trent. 
HEAVY DAMAGES PAID BY NEWSPAPKRS. 
Liverpool, July 17.—The futile at-
tempt made in 1906 to organizc a soap 
trust in tmgland has had a ¿ensational 
seqnence in court when W. H. Lever, 
member of Parliament and the trust's 
leading promotor secured a jud̂ ment 
of $250.000 damages and costs against 
the London Daily Mail and the Eyen-
ing News for libéis. Both papers 
belong to Mr. Alfred Harmswarth. 
The dofendants today withdrew their 
pica of justification and agreed to pay 
the amor.nt demanded'. 
Colegio de Corredores 
ANGELO HEILPRIN DEAD 
Philadelphia. July 17.—Scientist An-
gelo Heilprin died today of tropical 
fever contracled in South America. 
Heilprin conducted notable investiga-
tion during the volcan Mont Pelee 
eruption. lie haJ just returned from 
trip up the Orinoco river. 
SANITARY CONGRESS TO MEET 
DECEMBER Ist. 
Washington, July 17.—The Burean 
of the American Rcpublics issued cali 
for assemblying ci the Third Interna-
tional Sanitary Congresis at México 
city on the first day of December. 
KOREAN EMPEROR IN TROUBLE 
Seoul. July if.—Korean premier has 
asked the Emperor to abdícate in favor 
of the erown prince. Owing to bis ac-
tion of sending a delegation to the Ha-
gue Comfer̂nce urged Emperor to pro-
ceed to Japan and apologize to Japanese 
Emperor. 
As it is considered unlikely tbat the 
Emperor wiil yield vvithout struggle. 
The Cabiuet determined definitely to 
decide on Komis aUitude by the time 
Hayashi Japanese Eoreign Minister 
arrives herc. Believed Ministers will in-
sist on abdication. 
Títulos cancelados 
Por disposición del señor Secreta-
rio, de Agricultura Industria y Co-
mercio, han sido cancelados los títu-
lóa re Corredores Notarios Comercia-
les de los señores Manuel Sotolongo 
y Guerra y Fernando Mesa y Pla-
sencia. 
Movimiento marítiirn 
EL " ANTILLA" 
El vapor cubano "Antilla" entró 
en puerto ayer tarde procedente de 
New York, con carga general y ex-
plosivos. 
EL "EXELSIOR" 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
New Orlcans oon carga y pasajeros. 
Va/Dorss de u u v ^ u 
Julio 
AttF£Ul'0 DfcJ I.A ir LAZA 
Julio 17 de 1907.; 
Azúcares.—Ha habido hoy en Lon-
dres otra pequeña alza en el precio 
del azúcar de remolacha ¡ el mercado 
americano ha seguido sin variación, 
lo mismo que éste, habiendo llegado 
á nuestro concimiento la noticia de 
una sola venta, que es como sigue: 
4,500 sacos centrífuga, pol. 95, á 4'-
rs. arroba, en Sagua. 
Cambios.—Sigue el mercado e< r de-




Londres S dfV 20.1\Á 20.3{4 " 60 d[V lí).:i|8 li).7|S Paris, ¡idiv C.lft (¡.3i4 Hfunburgo.S d(V 4.1[i.' ó. Estados Unido-: -i J(V 9.óiS 10. IjS Esparta. », p\ñz$ y cantidad S d[V 5.1(4 4.3(4 Dto. pnueí o * n írci«i. 10 4 l ¿ an i ii. 
Mo'iet ís d c v t ti'.r K . — }» <y ciM i i) / corno sigue: Greenbaeks 9.5(8 9.3(4 Plata atnericMna Plata española «4.7(8 05.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió quieto y flojo y cierra en las 
mismas condicones. 
Cotizamos: 
Banco Español. 80.1 j2 á 81.112. 
Bonos de Unidos. 110 á 112. 
Bonos de Gas. 108 á 110. 
Acciones de Unidos. 95 á 96. 
Acciones de Gas, 107 á 109. 
Havana Hlcctric Preferidas, 76.112 
á 77.114. 
Havana Electric Comunes, 25.3|4 
á 26. 
Havana Central Bonos. 72 á 73. 
Havana Central Acciones, 15 á 16. 




s S EUfJSJiAN 
18—F. Bismarck, Vcracruz. 1 8—Gothard, Galveston. 18—Arabistan, Buenos Aires y escalas. 18—Pío IX, Barcelona y esca-las. 18— Niederwald, Hamburgo y escalas. 1 9—Alfonso Allí, Veracruz. 2 0—Hermersberg, Hamburgo y escalas. 2 0—Tily Russ, Hamburgo. 2 2—Mérida, New York. 22—México, Veracruz. '22—Progreso, Galveston, 2 4—Havana, New Yosk. 2 4—M. Saenz, New Orleans. 2 4—Louisiane, Havre y escalas. 2 4—fiojano, Glasgow y escalas. 2 5—flxcelsior, New Orleans. 25—Vivna, Liverpool. 2 9—Esperanza. New York. 31—Saratoga. New York. 29— Seguranza, Veracruz. 31—Antonio López, Cádiz y es-calas. 31—Niceto, Liverpool. 
5—Juan Forgas, Barcelona. 7— Va&auétto, New Orleans. 14—Coronda, Buenos Aires y es-calas. 
BALD&AV 
1 8— F. Bismarck, Santander. 19— Xiedewald, Veracruz. 19— Arabistan,- Buenos Aires. 20— Saratoga, New York. 2 0—Alfonso XIII, Coruña y calp.s. "0—Excelsior, New Orleans. 22— Mérida, Veracruz y escalas. 23— México, New York. 2 5—Loutemne, Progreso y esca-las. 2 5—Progreso, Galveston. 2 5—M. Saenz, Coruña y escalas 2 7—Havana, New York. 2 9—Esperanza, Veracruz y esca-las. 30— Seguranza, New York. 
4-—Roland, Bremen. 8— Valbanera, Canarias. 16—Coronda, Buenos Aires y es-calas. 
Puerto da ia Habana 
BUQUES DE TRAVESIA ENTEADAS 
Día 17: De Weymouth. (N. E.) en 32 días gole-ta americana Malden, capitán Batos toneladas ñ3 7 con madera á la orden De N'ew Orleans en 2 días vapor america-no Excelsior capitán Blrney, tonela-das 364-2 con carga y pasajeros á A. E. VVoodeH. 
Se ha efectuado hoy on la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta : 
$2,000 Greenbaeks. á 109.3 4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Julio 17 de i;}07. 
A las 6 de la t&rde, 
94T/ á 05!/ V. 
BUQUES CON XSGISTRO ABIERTO 






na oro español 109% á 110;̂  P. 
Oro americano con-
tra plata española,., á 14% 
Centenes a 5.53 
Id. en cantidades... á 6.64 en plata. 
Luises á 4.4i? en plata. 
id. en cantidades... á 4.41 en placa. 
Kl i>e>o americano 





. . Julio 16: Vapor alemán Andes procedente de Puerto Cabelo consignado á Heilbut y Rasch 
72 
.Negra y Betancourt: 952 reses. 
.Vapor alemán AUemannia procedente de Tampico yVeracruz consignado á Heil-but y Rasch. . 
73 
DE VERACRUZ Carus y Pita 64 sacos frijoles y 275 sacos garbanzos. J. Rafecas y comp.: 148 sacos garban-zos. Wickes y comp.: 101 sacos garbanzos. E. Hernández: 75 sacos frijoles. Diego López: 200 sacos coles y 30 huacales frutas. 
Goleta inglesa Edna V. Pickelss proce-| dente de Mobila, consignada á la orden. 
74 A la orden: 30,643 piezas con 44S.77.'. pies de madera. 
Día 17 
Vapor español Montevideo urocedenie-
de Génova y escalas consignado á Manuel Otaduy. 
75 DE GENOVA C. Alvarez G.: 2 cajas tejidos. Gómez, Piélago y Co.: 2 id. id. González, Menéndez y Co.: 2 id. Id. Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id. Id. J. G. Rodríguez y Co.: 3 id. id. Gutiérrez, Cano y Co.: 2 id. id. Palacio y García: 3 id. efectos. Gómez y Cabada: 1 id. id. Cuesta y Negreira: 9 id. id. Secretario de Estado: 2 id. id. R. López y Co.: 9 id. sombreros. Rubiera y hno.: 1 id. id. Orden: 1 id. efectos y 22 id. choco-late. 
DE BARCELONA Consignatarios: 7 bultos encargos. Cachaza y Coll: 200 cajas flaeo;-. Costa, Fernández y comp.: 100 id. conservas. J. Balcells y Co. : 50 id. id. A. Pérez: 100 id. id. .1. F. Burguet: 12 id. id. Galbán y Co.: 50 cajas almendras y 50 id. conservas. Romagosa y Co.: 50 cajas almen-dras, 20 sacos frijoles, 13 id. lentejas, 2 cajas pan, 30 pipas, 50|2 id., 260|4 y 20Í10 id. vino. R. Pérez y Co.: 20 barriles vino y 1 caja ferretería. Barraqué y comp.: 100 id. aguas mi-nerales y 200 Id. aceite. J. Rafecas y Co.: 2,000 id. velas. J. S. Gómez: 1 bulto efectos. Ugarte y Lloredo: 1 id. id. L. Artiaga: 3 id. id. El Fígaro: 2 Id. id. l'ernández. Castro y Co.: 2 id. id. La Fosforera Cubana: 18 Id. id. .1. López R.: 6 id. id. F. Vidal: 4 id. id. J. Benavent: 7 id, id. Bahmonde y Co.: 4 id. id. Vilaplana, Guerrero y Co.: 2 id. id, M. Fernández y Co,: 1 id, id. Prieto y hno,: 5 id. id. Palacio y García: 13 id. id. 
id» 
d. id. 
S, López: 3 id. Id. Marina y comp.: 6 id. id. Casteleiro y Vizoso: 14 id. id. J. Charavay: 1 id. id. S. Díaz y Co.: 2 id. id. Doval y comp.: 9 id. id. A. Cerqueda: 4 id. id. M. F. Larrinoa: 1 ic. Id. A. Martínez: 8 id. id. A.# Escajedo: 1 id. id. E. J. Ñame: 3 Id. id. Pérez, González y Co.: 3 Id. ií-Incera y comp.: 4 id. id. J. Fernández y Co.: 1 id . id. M. Carmena y Co. : 2 id. id. Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id. Id» R. Velozo: 5 id. id. J. G. Rodríguez y Co.: 12 id. tejido& P. Gómez Mena: 2 id. id. Viudés é Inclán: 11 id. id. Rodríguez, Alvarez y Co,: 6 Id, Sánchez, Valle y Co.: 5 id, id, Alvaré, hno, y Co,: 8 id, id. Blasco, Menéndez y Co.: 2 id. id. Lizama y Díaz: 5 id. id. Castaños, Galíndez y Co.: 8 Loríente y hno.: 4 Id. id. García y hno.: 1 id. id. J, F. Arenas y Co.: 2 Id. Id. C. S. Buy: 4 id. id. V. Campa: 1 id. Id. R R. Campa: 2 Id. id. Viña y Somerville: 1 id. id. S. Herrero: 1 Id. Id. Alvarez. Valdés y Co.: 5 id. Id. J; García y Co.: 3 Id. ta. S. Galán: 2 id. Id. 
E. García: 1 id. id. F. Bermúdez y Co.: 1 id. id. Alonso y comp.: 5 id. id. Cobo y Basoa: 1 id. id. F. López: 1 id. id. F. Gamba y comp.: 9 Id M. F. Pella: 3 id. id. Gómez, Piélago y Co.: Gutiérrez, Cano y Co. Fernández, hno. y Co. : R. Fernández G.: 1 id. id. Maribona, García y Co.: 2 id. id. Huertas. Cifuentes y Co.: 5 Id. idw García Tuñón y Co.: 2 id. id. González, Menéndez y Co,: 9 id. id. 
id 
2 id. Id. 5 id. id. 9 id. id. 
S 
DE RAMON R. CAMPA 
Aguiar 94 y 96 entre Obispo y Obrapía 
¡Está vendiendo 
á precios verdaderamente baratos! 
• 
X 
LEASÉ CON ATFJCIOX: 
Ohalecos dril color y blancos, á pe-seta. Camisas, corte americano, á3 pesetas. Sacos dril blanco, jipijapa, para jó ve-nes de 12 ú. 1(5 años, á 80 centavos, $1.20 y $1.50. Trajes cruzados de dril, para niños de ocho años de $2 5n á $3. Pantalones de dril, color y blancos, cortos, para niño, de 90 centavos íl $1.20. 
• 
, X Camisetas oláo, de malla, H. R. * 80 • centavos. • 8°ayÁa piqué blanco, última moda, á • îy $1. • ( amisones de hijo, para señora íl $1. J Camisas para dormir, de señora, á • $2 y $2.r,o. X 
Velos Palatino, d̂  dos metros y me- 4 dio de largo, á $1.50 y $2. ^ Enorme surtido de camisones borda- ^ dos, en colores y blancos, á $1.10. ^ 
Entrada libre y precios fijos marcados en cada artículo • 
c 1623 
como prueba de buena fé. * alt 2-18 ¿ • -••><•";>-^ocov<o###»»»»» 
S t ó e M H i i a ie conffiicioiies l aec i cas 
AHTIfiÜA CASA 
B i e i t f e l d , D a n e k 7 C i a . 
PRAGA (AUSTRIA) 
ESTABLECIDA 1832 





Be hace cargo 
ele construerión y erección de injafenios completos. Ecoiiomía ^miiílísimu en vapor - res]», en conibiistible. Tran.sformación de los ingenios existentes para el trabajo moderno. 
Edificios de acc-i». 
Calderas multitubulares y cliimencas 
de acero. 




Tachos £l vacíe. 
T.i-hi's .1.- pimío para mi l >>. patente 
"Karlik Crapikowski'' y "Freitag". 
CzistaUzadereR, cerrados, abiertos y; 
paícnte "Karlik Crapikowski". 
Condensadores patente "Danek'7. 
Bombas al vació. 
( >n'r;nip:> g )lpMit9a (".tlcntadores. Filtro-prensas, sistema 'Kroog-Danek'.! Bonib?i5 de toda elaí 
Filtres "Danek". | Máquinas á vapor de toda clase. 
Correo: apartado 1023 - Habana. 
• ale 10-4 Jl 
CHICAGO. HAVANA NKW YORK 
MONSERKATi:. 1«. HABANA, Tuba. Fabricantes y Vendedores xoúw entilo d<« m:i.i;iin;»r¡a. Herramientas, Matcriaifs <!<• ConJr.Míisíws v Coiistnicción: infectos Sanitnrios, Cementas* KxplosiVoS, etc. 
c H99 KH TELEFONO 715—APARTADO 331 
D E C A S T E L U S 
tremiada con medala de bronce en la ftltlma BiDoaición de París. 
Cura ias toses rebeldes, tisis y demás enfermedadei del pecho. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edici'n la mañana.—Julio 18 de 1907 
Tega y comp.: 15 Id. calzado. 
Catchot, García M. : 16 Id. Id. Tatnames y comp.: 2 Id- Id. Torre y Co.: 1 id. id. Brea y Xogneira: 3 id. Id. J. G, Valle y Co.: 14 id. id. Menéndei y Lécez: 1 id. id. <\ de la Fuente: 1 id. id. Pemlides y comp.: o id. id. Hernández y comp.: 7 id. id. Pradera y Jnstafré: 14 id. id. A. Pérez y lino.: 1 id. id. "Lliteras y comp.: 2 id. id. Fernández, Valdés y Co.: 7 id. U. Alvarez y García: 2 0 id. id. Martínez y Suáxez: 11 id. id. Pons y comp.: 1 id. id. V. Snárez y Co.: 6 id. id. F, Busto y Co.: 1 id. id. A, Calmsas: 2 id. id. Estln y Cot: 1 id. id. J.. Díaz: 1 id. id. Viadero y Velazco: 4 cajas efectos. Fernández y A.exague: 1 id. id. M. G. Valle y comp.: 1 id. id. P', Fernández y Co.: 71 id. papel. V. de P. M. Costas: 139 id. id. Viuda de J. Sarrá é hijo: 4 bultos drogas. M. Joímson: 2 Id. id. A. González: 4 id. id. y 50 cajas aguas minerales . Orden: 20 bultos efectos. 
DE MALAGA 
Romagosa y comp.: 1,081 cajas pasas. Colegio Belén: 6|2 pipas y Í Í \4 id. Tino-R. Alfonso y comp.: 1 bocoy vinagre. •A, Pérez: 300 cajas .pasas. Orden: 4 bocoyes vino, 50 canastos âpas y 114 sacos garbanzos. 
DE CADT2 
J, Dopico: 2 bocoyes, 112 pipa y 35 tajas vino. Romero y Montes: 4 bocoyes id. J. Rodríguez y Co.: 3 id. id. Domenecb y A.rtau: 2 id. id. López y bno.: 2 id. id. J. Zarraluqui y Co.: 4 id. id. Cuesta y Negreira: 4 id. id. E, Burés y Co.: 1 caja efectos. S- Crespo: 1 id. id. . J. S. Gómez: 2 Id. id. Barraqué y Co.: 200 6ajas aceite. A. E. Piedra y Co.: 129 id. id. y 60 Seras aceitunas. Romagosa y Co.: 90 id. id. 95. R- Margarit: 300 id. id. Cooperativa Mercantil: 50 barriles id. M. Muñoz: 60 id. id. Orden: 1 caja efectos. 
DE NUEVA YORK 
.1. Fernández: 30 rollos papel. D. Rivero: 37 bultos muenies. Orden: 1,954 pacas beno. Va.por americano Saratoga procedente de Xew York consignado á Zaldo y comp. 
76 Consignatarios: 1 bulto muestras. Negra y Gallarreta: 1 nevera con 9 barriles jamones, 5 cajas galletas. 10 •Id. levadura, 1 atado mangos, 40 id. <40 oajasl quesos, 30 cajas frutas, 37 id. encurtidos y 17 id. mostaza. .1. M. Bérrlz é hijo: 125 id. conservas. J. Alvarez: 1 nevera con 10 barriles jamones, 2 cajas galletas. 1 id. salchi-chones, 15 id. frutas, 3 atadc<3 (30 cu-jas) quesos, 10 cajas óleo y 252 id. leche. R. Torregrosa: 5 atados (25 cajas) ciruelas, 5 cajas dulces, 1 id. efectos, 5 id. dátiles, 6 id. pimienta, 10 id. maíz, ,7 id. canela y 75 id. frutas. J. M. Mantecón: 45 id. quesos. A. Grocery: 24 id. galletas. Mantecón y Co.: 100 cajas pejas, 225 !d. leche y 20 id. óleo. Friedlein y Co.: 17tí id. conservas. p. Gamba y Co.: .4 bultos tejidos y '200 sacos harina. Galbán y Co.: 700 id. id., 68 cajas tocino, lOjo jamones. 212 id., 9 barri-les y 25 cajas manteca, 1 id. semillas, 200 "id. quesos, 400 id. leche y 35 tía bacalao. .T. M. Bolaño: 113 sacos papas .i. ?:. Alleyn: 115 id. id. Quartermaster: 179 bultos provisio-nes y otros. M. López y Co.: 1.000 barriles papas. Milián y comp.: 750 barriles id. y huacales coles. Milián, Alonso y Co.: 588 bañiles (papas y 300 cajas leche. liquierdo y Co.: 540 barrilei y 40012 Jd. papas. Landeras, Calle y Co.: 200 barriles ¡papas. lela, Gutiérrez y Co.: 200 id. id. Mufiz y comp.: 5 id. id. Romagosa y Co.: 225 cajas quesos Quesada y comp.: 50 id. id. • Viadero y Velaaco: 2 cajas efectos y 3 00 sacos harina de maíz. C. Arnoldson y Co.: 250 cajas que eos y 2 bultos efectos. B. R. Margarit: 38 tabales pescr.do, 17 Id. bacalao, 4 id. robalo y 120 cajas quesos. G. Lawton, Childs y Co.- 36 tabales pescado, 3 id. robalo, 9 id. bacalao, Id. pescada y 5 bultos efect-»?. F. Pernae: 50 huacales coles. J. F. Murray: 150 cajas huevos y ÜO id. aves. T. P. Kotsouis: 5 atados (10 huaa-les) ciruelas, 3 id. (6 huacales) y 2 •huacales peras y 5 cajas naranjas. H. Astorqui y Co.: 100 sacos harina. R. Pérez y Co.: 50 tabales bacalao, 126 bultos velas y 25|2 barriles manteca R. Palacio: 50 sacos chícharos y 25 cajas tocino. M. Sobrino: 30 atados tabaco. Dooley, Smith y Co.: 15 cajas con-servas. R. Posada: 163 sacos café. W. Oroft: 10 cajas tocino. Costa, Fernández y Co.: 50 tabales bacalao, 210 sacos y 200 barriles papas. Récalt y Restoy: 17 bultos provisio-nes y otros. E. Dalmau: 15 cajas tocino. Swift y Co.: 551 bultos provisioes. papel y otros. . J. Prieto: 400 barriles papas. F. Bauriedel y Co.: 24 bultos efectos, SO cajas quesos y 35 id. encurtidos. E. Miró: 15 sacos frijoles, 3 atados (36 cajas) cacao, 10 cajas galletas, 20 Id. pavos y 25 id. encurtidos. Alonso, Menéndez y Co.: 100 cajaj quesos y 325 id. leche. E. Hernández: 2 0 id. quesos y 225 id. leche. A. Armand: 5 cajas y 2 bultos quesos y 70 cajas huevos. T. Rodríguez y Co.: 100 id. bacalao. E. Carnicer: 100 id. quecos. J. F. Burguet 40 id. id. Suero y comp.: 100 id. id. A. E. Piedra y Co.: 100 id. id. Dussaq y comp.: 50 id. id. Loredo é hijo: 40 id. id. García, bno. y Co.: 225 cajas leche. E. Luengas y Co.: 200 m. Id. Fina y comp.: 25 id. quesos y 25 id. toantequilla. M. vxonzález: 5 barriles pescado y SO cajas bacalao. Bolaño y comp.: 25 id. encurtidos. G. Boode: 50 sacos y 16 barriles pa-pas y ^ caja tocino. Compañía Cubana de Maquinaria: 3 bultos efectos. Banco Nova Scotia: 69 bultos efectos. Otero y Colominas: 4 id. Id. J. López R.: 60 id. id. L. Solares: 7 id. id. P. Montiel: 1 id. id. Havana A. Co.: 5 id. id. Rambla y Bouza: 47 id. Id. Expreso Llera: 3 id. id. VILaplana, Guerrero y Co.: 15 id. id. U . Kohm: 1 id. id. 
J. M. Román: 1 id. id. Franco, Rey y Co.: 15 id. id. J. Fernández y Co.: 17 id. id. F. López: 1 id. Id. F. C. Blanco: 11 id. id. S. Vidal: 1 id. id. Crusellas, hno. y Co.: 12 id. id. C. Hempel: 15 id. id. B. Wilcos y Co.: 12 id. id. R. Perkins: 39 Id. id. V. R. López: 16 id. id. C. de Litografías: 29 id. id. Havana Dental Co.: 10 id. id* Havana Coal Co.: 7 id. Id. Gas y Electricidad: 12 id. id. C. López y comp.: 1 id. id. V. R. de Gámiz: 1 id. id. Quong Sang: ,210 id. id. C. S. Buy: 52 id. id. S. L. Israel: 6 id. id. M. A. García: 15 id. id. S. de García Corujedo: 1 id. id. Taladrid. hno. y Co.: 21 id. id. E. Planté: 15 id. id. G. del Rey: 8 id. id. M. Humara: 19 id. id. E. Gudeman: 2 id. id. Armand y hno.: 2 id. id. P. Carey Co.: 11 id. Id. S. T. Solloso: 5 Id. id. Argudín y Pomar: 1 id. id. Horter y Fair: 33 id. id. M. F. Cibrlán: 3 id. Id. El Almendares: 14 Id. Id. Molina y hno.: 9 id. Id. 
A. Prats: 1 id. id. González, García y Co.: 4 id. id. J. Sarol: 5 id. id. C. M. Desverniue: 4 id. id. .1. Mazóñ J.: 3 id. id. L. C. Bailado: 8 id. id. La Fosforera Cubana: 172 id. Id. Del Campo, Alderete y Co.: 131 id. id. E. Loredo: 1 id- id. Dardet y comp.: 2 id. id. J. Rodríguez y Co.: 7 id. Id. Villar y Gutiérrez: 22 id. Id. Méndez y García: 13 id. id. G. NúSez y comp.: 12 id. id. Cortaeta y Rodríguez: 13 Id. id. M. S. Argudín: 7 Id. id. Bahamonde y comp.: 5 Id. id. T. Ibarra y Co.: 39 id. id. C. E. O'Donel: 19 id. id. Blasco, Menéndez y Co.: 5 id. id. H. Upmann y Co.: 1 id. id. Solís, hno. y Co.: 2 Id. id. Ruiz y hno.: 5 id. id. Menéndez, Arrojo y Oo.: 4 id. id. Vega y Blanco: 6 Id. Id. J. G. López: 3 id. id. K. Pesant y Co.: 2 id. id, Harris, hno. y Co.: 453 id. id. B. Suárez: 2 id. id. F. G. Robbins y Co.: 16 Id. id. J. Serrano G.: 1 Id. id. S. Díaz y Co.: 6 id. id. L. Aguirre: 41 id. Id. Mercedita ̂ ugar Co.: 2 Id. Id. M. Torriente y Co.: n Id. Id. Lecanda, Vlllapol y comp.: 20 id. id, J. G. Jenklns: 91 id. Id. A. G. Bornsteen: 17 id. id. C. Euler: 1 id. id. E. García Capote: 49 Id, id. C. H. <Thra.l y Co.: 48 id. id. S. Escajedo: 3 Id. id. D. F. Prieto: 3 Id. id. J. M. OLaolaurruchi: 2 id. id. J. H. Steinhard: 9 id. id. J. Fortün: 13 Id. id. R. Fernández G.: 2 id. id. M. Fernández y Co.: 12 Id. id. Morris, Heymann y Co.: -10 id. Id. Fleischmann y Co.: 4 neveras leva-cura. 
Moffett, Robbins y Co.: 11 bultos efec-tos, 47 atados y 1,368 piezas madera. García Ostolaza M.: 8 bultos muebles. H. Crevs y Co.: 142 id. papel y otros. El Mundo: 20 rollos papel. Cuban and Pan American Express Co.: 113 bultos efectos. Southern Express Co.: 22 id. id. .1. Fernández: 150 barrils cemento. C. B. Stevens y Co.: 800 'd. id. J. A. Rolg y Co.: 150 Id. id. M. P. Marcean: 250 id. id. Amado Pérez y Co.: 20 bultos efectos. L. F. de Cárdenas: 30 id. id. West India Oil R. Co.: 56 id. mate-riales. G. Bulle: 114 cajas perlina y 2 bul-tos efectos. C. Boy: 24 id. drogas. M. Johnson: 257 id. id. V. de J. Sarrá é hijo: 223 id. id. A. Castells B.: 5 id. id. A. González: 9 id. id. F. Taquechel: 43 Id. id. C. Boa: 5 Id. id. J. Peruyena: 3 id. muebles. J. Borbolla: 31 id. id. Vázquez y hno.: tí id. id. Champion y Pascual: •? Id. id. .T. D. Canel: 3 id id. Ros y Novoa: 8 id. id. Vázquez, Bravo y Co.: 4 id. id. J. M. Vidal y Co.: 137 bultos máqui-nas (le coser. R. 1. Vidal: 30 id. efectos. .T. S. Villalba: 6 id. id. R. S. Gutmann: 19 id. Id. Fernández, Castro y Co.: 77 id. id. Suárez, Solana y Oo.: 49 id. id. Solana y Co.: 137 id. 1C. P. Fernández y Co.: 57 id. id. Barandiarán y Co.: 13 id. id. Secretario de Hacienda: 200 cajas se-llos. 
Alvarez, Cornuda y Co.: 52 bultos máquinas de coser. Daily Telegraph: 293 id. papel. L. Díaz y hno.: 1,035 piezas cañe-rías y 56 barriles accesorios. G. Fernández: 1 bulto sombreros. Pérez, González y Co.: 1 id. id. R. López y Co.: 38 id. id. Briol y hno.: i8 id. talabartería. Palacio y García: 3 id. id. M. Carmena y Co.: 7 id. id. M. G. Valle y Co.: 2 id. id. Havana Electric R. Co.: 2 id. ma-teriales. Havana Central R. Oo.: 6 id. id. Havana Brewery: 3 46 id. id. Henry Clay and Bock Co.: 12 id. id. Maribona, García y ' >.: 3 id. teji-dos £ otros. A. Fernández: 1 id. Id. P. Bermúdez y Co.: 1 id. id. Loríente y hno.: 1 id. id . S. Galán: 4 id. id. Huertas, Cifuentes y Co.: 3 id. id. Rodríguez. Alvarez y Co.: 2 id. id. González, Taborcias y Co.: 2 id, id. Gutiérrez Cano y Co.: 2 id. id. Castaños, Galíndez y Co.: 3 id. id. P. Gómez Mena: 9 id. id. C, Lerro: 4 id. id. B. Suárer.: 1 id. id. K. Roelandts y Co.: 1 id. id. • García y González: 1 id. id. G. Hermida: 1 id. id. González, Menéndez y Co.: 15 id. Id. Fargas Ball-lloveras: 2 Id. id. D. González: 1 Id. id. Cobo y Basoa: 4 id. id. V. Campa: 7 Id. id. M. F. Pella: 7 id. id. Alonso y comp.: 4 id. irl. P. Sánchez: 1 Id. id. Inclán, García y Co.: 12 id. id. Valdés é Inclán: 29 Id. id. García Tuñón y Co.: 7 Id. id. Suárez y Laruño: 1 id. Id. Uzama y Díaz: 1 id. Id. A. Revuelta: 2 id. id. J. García y Co.: 3 Id. id. Sánchez, Valle y Co.: Id. id. Rico. Pérez y Co. : 2 Id . Id . R. R. Campa: 4 id. id. F. Ometre y Co.: 4 id. Id. zz R. Pérez y comp.: 3 id. Id. Añoro y García: 1 id. Id. Nazábal. Pino y comp.: 2 id. id. Menéndez y comp.: 1 id. id. Bango, hno. y Co.: 1 id. id. Gómez, Piélago y Co. : 2 id. id. Fernández, hno. y Co.: 4 Id. Id. 
F. López: 3 Id. id. Pons y Co.: 4 Id. calzado y otros. Tamames y camp.: 2 id. id. Alvarez y García: 36 id. id. Fernández, Valdés y Co.: 3 Id. id. V. Suáa-ez y Co.: 4 Id. Id. Velga y comp.: 35 id. id. Catchot, García M.: 10 id. Id. Brea y Is'ogueira: 3 id- id. Pradera y Justafré: 18 id. id. J. Mercadal: S id. id. 
A. Cabrisas: 10 id. Id. .T. G. Valles y comp.: 25 id. id. Menéndez y comp.: 3 id. id. J. Carrican: 8 Id. id. Sánchez y hno.: 8 id. id. Martínez y Suárez: 19 id. id. J. B. Clow é hijo: 500 barriles ce-mento y 35 bultos ferretería. Marina y comp.: 921 Id. Id. Aspuru y Co.: 168 Id. id. L. Aguilera é hijo: 318 id. id. J. Basterrechea: 45 id. !d. Araluoe, Aja y Co.: 1.419 id. Id. Capestany y Garay: 58 Id. id. 
F. Casáis: 13 id. Id. M. Vila y Co.: 82 Id. id. Prieto y comp.: 4 41 id. Id. Díaz y Alvarez: 247 id. id. Moretón y Arruza: 410 id. id. Martínez y Sierra: 26 Id. id. C. F. Calvo y Co.: 39 id. id. G. Gardner: 13 Id. id. F. de Arriba: 88 id. id. J. Alvarez y Co.: 51 Id. id. B. Alvarez: 9 id. id. Alvarez y Siñériz: 188 id. Id. Knight, Wal y Co.: 79 Id. Id. Purdy y Henderson: 2,52 6 Id. id. Pardeiro y comp.: 24 id. id. Benguría, Corral y Co.: 48 Id. id. A. Rocha y hno.: 15 id. Id. Casteleiro y VIzoso: 139 id. id. J. de la Presa: 15 Id. Id. Larrarte. hno. y Co.: 20 id. id. Alonso y Fuentes: 25 Id. id. J. S. Gómez y Co.: 293 id. id. M. Coto: 9 id. id. Menéndez y hno.: 30 Id. id. B. Menéndez: 25 id. id. Vilar y Casáis: 7 id. id. M. Vlar: 3 Id. Id. V. de C. Torre y Co.: 24 id. id. Redondo y Fernández: 68 Id. Id. D. A. de Lima y Co.: 1,243 id. id. A. Uriarte: 7 id. Id. F. R. Ortiz: 100 Id. id. Orden: 1.885 id. Id., 598 id. mer-cancías, 60 id. manquinaria, 1 id. teji-dos, 31 id. papel, 220 id. máquinas de coser, 75 cajas bacalao, 5 id. dulces, 10 id. galletas. 35 id. almidón, 2 Id. óleo, 350 sacos frijoles, 250 id. maíz, 450 id. harina, 192 id. café, 430 Id. y 199 barriles papas, 500 id. cemento, 22 id. sebo, 100 cajas pastas, 745 id. que-sos y 9 latas opio y jabón. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9% 9%pl. P. Píala española. . . 94% 95i4p¡0. P. AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polari-zación 9 6' en almacén á precio de embar-que á 4-9Í16 rls. arroba. Id. de miol polarización 89. en almacén ¿ precio de embarque 2 % rls arroba. Habana. Julio 17 de 1907. — El Síndi-co Presidente. Jacobo Patíerson. 
COTiZÂ iuft OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español C& ¡a itsiu de Cuba contra oro 3 % á 4 Plata española contra oso español 94% á 95*4 Greenbacks contra oro español 109% á 10»̂  
Comp. Vend. 





Goleta americana John Francés proce-dente de Mobila consignadá a F. Arocha. 
77 Moya, García y Comp.: 6556 piezas con 145.849 pies de madera. Planiol y Cagigas 3979 piezas con 87,453 pies de madera. 
Goleta americana Malden procedente de Weymouth consignada á la orden. 
78 




Nota. — A última hora quedaban en puerto el vapor americano Excelsior pro-cedente de New Orleans con carga y pa-sajeros y el cubano Antilla procedente de New York, con carga general y explo-ivos. 
Otra. — Entiéndase que los señores Echevarri y Lezama recibieron de Buenos Ares por el vapor noruego Otto Sverdrup, que entró en puerto el día 14 del actual, 2,000 fardos de taasjo y 1,99Q ŝc®̂  de maíz. 




Londres. 3 á\v. . „ 60 d|v. . . . París, 3 djv. ., . .. París 60 div. • . . Alemania, '3 dlv. . „ „ 60 dj.v . E. Unidos 3 d|̂ . . España sj. .plaza y cantidad 3 dlv. . Descuento papel co-mercial. . . . 




19  p;o. p. 6% p;o. p. 
4% p¡0. p. 
21/2 P|0. P. 9% p¡0.P. 
5% p O. P. 
12 pío. p. 
Empréstito de la Repú-blica de Cuba Id. de la R. de Cuba (Deuda interior ex-cp Obligaciones hipoteca-rias ayuntamiento pri-mera hipoteca ex-cp. . Obligaciones hipoteca-rias ayuntamiento se-gunda Obligaciones bipoteca-rias F. C. Cieníuegus á Vil laclara Id. id. id. segunda. . . Id. primera r :rrocarril Calbarién. . . . * . . . Id. primera Gibara & Holguín Id. primera San Cayeta-no á Viñales Bonos hipotecarlos de la Compañía de Gas y Electricidad de ia Ha-bana Bonos do la Habana Electric Railway Co. en circulación. . . . Obligaciones gis, (perpé-tuas) consolidadas de los F. C. de la Haba-na Bonos Copañía (Jas Cu-bana Bonos de la República de Cuba emitidos ea 1896 á 1897 Bonos segv.nda Hipoteca The Matanzas Wates V/orkes Bonos hipotecarios Cen-tral Olimpo Bonos hipolecarios Cen-tral Covadonga. . . . 
ACCIONES Banco Español de is. Isla de Cuba (en circulâ  ción % . Banco Agrícola de Puer-to Príncipe Banco Nacional de Cuba Cr mpañía de Ferrocarrl-íes Unidos de la Haba-na y almacenes de Re- 1 gla dlmitada) . . . . Compañía del Ferroca-rril del Oeste Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas Idem id. (comunes). . Ferracorril de Gibara á. Holguín. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. .. Compañía de Gas y Eiec-trlcidad de la Habana Dique de la Habana pre-ferentes. • . . . , . . Nueva Fábrica de Hielo Lonja de Comercio de la Habana (preferidas) . Id. id. id. comunes. . . Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y Saneamiento de Cuba. Compañía Havana Elec-tric Railwav Co. (pre-ferentes) Exdo. . . . Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (co-munes) Compañía Anónima Ma-tanzas 5 Compañía Alfilerera Cu-bana N Compañía Vidriera de Cuba N 







A LOS SElüBES ACCMSTAS DE LA 
SOCIEDAD ANONIMA 



















Con objeto de facilitar servicio directo entre los barrios del Vedado y Jesús del Monte, lenando de este modo una nece-sidad pública que se viene demostrando desde hace tiempo, esta Administración tiene ol honor de anunciar al público de la Habana, que á contar desde el Lunes 22 del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-rridos de las líneas de "Vedado-Cuatro Caminos" y "Jesús del Monte-Beneficen-cia", se variará del modo siguiente El recorrido de los carros de "Jesús del Monte-Beneficencia" será igual al que tiene en la actualidad basta llegar á la esquina de Belascoaín y San Lázaro (Be-neficencia ) . Desde ese punto seguirán por la línea del Vedado hasta el paradero del Carmelo, regresando á Jesús del Monte por la línea del Vedado hasta llegar ála esquina de Belascoaín y San Lázaro (Be-neficencia), desde cuyo punto seguirá el mismo recorrido que hoy tiene, vía San Lázaro, Trocadero. Angeles, etc., etc. bas-ta llegar á la Estación en la Víbora. El recorrido de los carros de la línea de "Vedado-Cuatro Caminos", será igual al que tiene en la actualidad hasta llegar á la esquina de Belascoaín y Vives. Desde ese punto seguirán por la línea de Jesús del Monte hasta el paradero de la Víbora, regresando al Vedado por la misma línea de Jesús oel Monte hasta llegar á la es-quina de Belascoaín y Vives, desde cuyo punto seguirá el recorrido que hoy tiene, vía Belascoaín hasta la Estación del Car-melo. El distintivo de esta línea será, una luz roja en el centro de la parte superior del carro. El de día será una plancha roja en el centro y blanca en cada extremo con el letrero "Vedado-Jesús del Monte". Esta línea dará y recibirá transferencias en los mismos puntos en que lo hacen hoy los carros de Jesús del Monte-Beneficencia y Vedado-Cuatro Caminos. En la misma fecha (Julio 22 de 1907) y con objeto de facilitar comunicación rá-pida en ambas direcciones entre el Vedado y el Malecón, se establecerá una nueva línea con el título de Vedado-Malecón" y con el siguiente recorrido: Desde el paradero del Carmelo per las líneas actuales y recorrido de la línea lla-mada "Vedado-San Juan de Dios" y "Ve-dado-Muele de Luz" hasta la esquina de Neptuno y Monserrate. Desde ese punto seguirá por Monserrate hasta Colón, do-blando por Colón á Zulueta, Parque de la Punta, etc., etc. hasta regresar al parade-ro del Carmelo por la actucl línea del Vedado. El distintivo de luces de dicha línea se-rá una luz blanca en el extremo izquierdo con una amarilla en el otro extremo. El ac día será una plancha con los mismos roloses con el letrero de "VEDADO-MA-LECON". Esta Ifttea dará y recibirá trans-ferencias en los mismos punios en que lo hacen hoy los carros de Vedado-San Juan de Dios. C. 1621 lt-17-4d-18 
The Giiban dental Railwais, Limited 
ADMINISTRACION GENEBAL 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio de 1907, y por vía de ensayo, se establece un tren expreso entre CÍENFUEGOS Y SANTO DOMINGO todos los Miércoles y Sábados, con el si-guiente itinerario: 
'Xren número 50. Noche Llegada Salida Cieufuegos 9.00 Palmira. S.30 9.3o Cruces 9.59 10. lü Lajas. 10.23 10.25 San Marcos. . . . , . 10.43 10.47 Santo Domingo. . . . 11 Esíe Tren combinará en Santo Domin-go con el Trsn expreso número 2 ds Uni-dos de al fiabaua que corre entre San-tiago de Cuba y Kabam,. Sólo se despacaarán boletines, equipa-jes y expreso para Palmira, Cruces. La-jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, Colón, Retamal, Perico, Jovelanoa, Ci-marrones, Contreras, Cárdenas, iiatan-zas. Ciénega y Vill£.nueva. 
REGRESO 
El regreso se verificará de Santo Do-mingo á Cieufuegos todos loo Jueves y Domisgos, por ia Madrugada, después qüe haya legado el tren de viajeros nú-mero 17 de los F. C. U. de Habana que corre de Habana á Santiago de Cuba, y se hará con el siguiente itinerario. Tren numero 51. Mañana Santo Domingo. . . . 4.30 San Marcos. . . . . . . A . '̂d 4.4S Lajas. . .. .. .... . . 5.06 5,08 Cruces. 5.21 5.32 Palruiia * . . 6.55 6 Cienfuegos. . . . . . 6.30 Lo que se anuncia para conocimiento general. Dopald Cameron. Administrador General Interino C. 1585 26-11J1. 
n m m m caeie m los sres. miller & co. m m m a "stpa Eiciiaiir 
OFICINAS: BKOADWAY 29. NEW YOKK 
COERESFOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 314] 
7ALOEES lie 
Amal. Copper. . Ame. Car F. . . Texas Pacific. . Ame. Loco. . . Ame. Smelting. . Ame. Sugar. . . Anacouda. . . . Atchison T. . . Baltimore & O. Brooklyn. . . . Canadian Pac. . Chesapeake'. . . Rock Islán. . . Colorado Fuel. . Destilers Sec. . Erie Com. . . Hav. Elec. Com. Hav. Elec. Pref. Louisville. . . . St. Paul. . . . ,, Missouri Pac. . N. Y. Central. . Ponnsylvania. . Reading Com. . Great N'ortb. . . Southern Pac. . Southern Ry. . U, S. Steel Com. U. S. Steel Pref. North Pacif. . . Union Pac. . . Interborough Co. Interborough pf. 
Trigo Maiz Cotton. — Oct. . Cotton. — July. Nipising Mines. . 
ierre j \ \ «al 1 
| cr.tertor \ Abrió \tH¿tatt0\mb9ei» 
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sociedad m m m 
C E N T R A L T E R E ! 
PRESIDENCIA En cumplimiento de lo prevenido en el artículo trigésimo segundo de la escri-tura de 14 de Abril de 1898. ante el No-tario D. Francisco de P. Rodríguez Acos-ta, sobre constitución de esta Sociedad, y al efecto determinado en el propio artícu-lo; cito á los Sres. Accionistas de la mis-ma para la celebración de la Junta Gene-ral ordinaria, que tendrá lugar á las 3 de la tarde del día 31 del corriente mes, eft los bajos de la casa calle de San Pedro número seis, en esta ciudad; advirtiendo que tendrá efecto dicha Junta, cualquiera que sea el número de señores accionistas concurrentes. Habana, Julio 18 de 1907. Cosme Blanro Herrera Presidente 
" B l ! S U A R D Í á i " 
Corresponsal dei Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valorea cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES l l 
TELEFONO 646 
C. 1493 
compañía ds m m m mutuos 
h & m ea la ú s m el m M \ 
m» kÚL CAICA. SiX Í̂OjUAJa 
y ÜeVfc o¿ SÚÍÍOA de esúataiicia 
CAPITAL respou-
sabie 4£.09d 392-00 
SliíiESTKOS paga-dos iiasta ia <e-
<** S 1.616.892-33 lesura casas ae cauicria i ./̂ oiea cw. pisos db marmol y musaieo tan rû jurd, y ocupadas por ianuila a 17 y nucuo ô t.-.j-voa «no tópañoi ííüi.* IOÜU anual. "«.-¿¿ura cass.s oe mampoawria •••.r'.or. intiiiv;, con Labiquurfa uaaríoi- ae rjiumpoi-tería y los pit-os todos ce madera, aUus y bajos . <.<cupados por familia á ü.; y medio Líitav oi oio espaaoj pui- mv) «inaál. . Csw.-a« <ü> madera cuuitirüw'con u-.jas, pi-sca u a, meiLi ó asbt.Hü y aumjuo uo leo-j;n Jos pisos de mader?., r.«touaui_í> Boiaiaen i-c por íamiUa.-;, a -it y OĴ OUO ot-atavot uro ospaño; jf.'ur iüO aniuti. Casî sdé labias, coa tftabos de tejas de lo mismo, habiadas solamcnii pt.r íauiiiias á. 65 centavos oro español por loO aJ año. Los edltícios de inaü<.->a que conieugan es-tabieolmientoa. como bodega, café, cíe., pa-garáii Jo mismo nuo ¿svos, ca decir, si la bo-j üega esiá en la escala Î a que paga íLíO por 100 oro español auuai, el i-Uiúcio pagará lo ml«mo y as) ¡sncesivarneitri estando en' I otras escalan, pagando siempre tanto por I el continente ionio por el contenido. Ofici-. ñas c.'i su propio oaiñeio. i.1AEA.N.\ 55 C3-i uuina A tíMPEU^y .DO t<k i Ha,bana so de .iunió üft IIJCÑ, ¡, j C. 1491 ¿6-lJl. 
I I M C i P » 8f í l í l 
El certificado 212 por -jna aorî n de est» i Compañía, de Don Manu>-i Puí.rr-v, Véloz, se rxlraviíi, lo que se anunri?. á ios efectos ic-l articulo Décimo dy loa Estatutos. Habana, Junio I! de 1907. Pablo G. Mendoza. Secretarlo interino. C. 1616 10-47 
1 C M M H I L M S . 111 
(FerrocaFriie^ Ceiitraies Se [ M ) 
AGUI A14 81—HABANA 
Desde el día primero de Agosto pró-ximo entrante serán satisfcc.h.üs por el Banco Español de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los Intereses corresijon-dientes al semestre TREINTA Y SEIS de la Primera hipoteca y al semestre VEIN-TE Y NUEVE de la segunda hipoteca, que vencerán dicho día de las obligaciones emitidas, y garantizadas por la extinguida Compañía del Ferrocarril entre Clenfu<v gos y Villaclara, fusionada hoy en esta Empresa. Los Sres. tenedores, de cupones repre-sentativos de esos intereses se servirán presentarlos en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83, altos, de UNA á TRES ú¥la tarde, donde llenarán y suscribirán por dupli-cado una factura que se facilitará para expresar en ella el número de cupones, numeración que tengan, semestre á que correspondan, fecha del vencimiento y su importe; y efectuada que sea la compro-bación de su legitimidad podrán pasar a la Caja del expresado Banco á hacerlos efectivos. Habana 15 de Julio de 1907. 
¡G-iJi. C. 1613 
El Secretario Joan Valdés Pagés -̂16 
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OBSERVACIONES SOBRE £ L MERCADO, POR CABLE. 
9.41. Creemos que el Uuión Pa-I Cable recibido de Tomas Gibson, 
ciíic al hacer la conversión de Bonos, i especialista en valores de la Bolsa de 
hará que este valor pueda subir hasta ! New York: 
10 puntos, por lo que opinamos que j - "Vendan Amalganiated Copper, 
se debe comprar ese valor. ! Btecl Comnion. La situación técnica 
11.54. Creemos que el mercado ha eji que* se encuentra el mercado por el 
de subir en sus precios muy pronto y presente nos pone en condiciones de 
que Union Pacific y Stee Commou son j no aconsejar nada." 
buenas compras, así como Canadian Se han vendido en el día de hoy 
Pacific. ! 550,000 Acciones. 
12.40. Union Pacific es de comprar- • LONDRES 
¡ se ahora. Los ferrocarriles Unidos abrieron á 
3.08. El mercado cierra flojo é in- | £89.1|4 y cerraron á £88.3i4 compra-
/ cierto. I dores. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kecibimos ordenes de compra y venta «le todas clases de Bonos y \ a-lores cotizables eu los Mercados do Xew York, Canadá, Londres, y eu el de ia Habana, para Kenta 5 también en especulaciones con die/5 puntos de «rarautia. Las cotizaciones de la Bolsa de Now York son enviadas por los Señores Miller y Comp., Broadway 39. 
C 113 Sl'i-o E 
B N U 8 A 
GAinTAL Jt» Ó.UOO.OOO.OU 
Act ivo kn Cuba. $üo.ooo.ooo.oi> DEPOSITARIO D E L OÍOBIERND D E L A REPUBLICA OH CUBA DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNIULW. 
O F I C I N A P K O C I P A L : C U B A ^T. 
s x j o x j : f l s ^ i j íes s O A LIA NO No. S4, HABANA MONTE .CüATKO CAMl-NOS) HABANA. SANTIAGO ClENFUEtfOS MATAKZAS CARDENAS 
MANZANILLO bAQUA LA QRAND3 PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARIEN SANTA CLARA CAMAGÜÍiV 
CORRESPONSALES EN TODAS PARTES DEL MU.N 1)0 
-IARIO DE LA MARINA.—Edición de Li mañana.—Julio 18 de 1907, 3 
PUEBLOS MENORES 
El cable anuncia para dentro de 
qoínée días una guerra en la que "to-
marán p?.rte todas las repúblicas de 
la América central." Mucho se ase-
De|á ewte lenguaje al de Ids progra-
mas de circo cuando anuncian esas 
grandes batudas en que toman parte 
todos los artistas d-3 la compañía. Pa-
rece como que el giro usual en estos 
reclfiraos se toma iníuitivamente pa-
ra denotar 1̂  analogía de la grosera 
.iocosidad que relaciona ambos espcc-
táenlos. 
Al que ahora «e prepara conven-
drían también los adjetivos chillones, 
hilaran les, con que suelen califiaarse 
]*> gesione-s circenses para despertar la 
admirativa curiosidad del buen públi-
co. Porque esta "guerra general'' 
con que Sctn Salvador. Honduvas. Xi-
c?.ragu:í, (rosía Rica y Guatemala quie-
ren reproducir, en mayores proporcio-
nes, la escena famcsa do ta venía qu¡-
jolesea. está lamada á exceder en todo 
í lee béliL'os juegos que de ordinario 
entretienen á los puebles calientes de 
la zona intertropical americana. 
i Causas ds la guerra? ¿Proceso y 
desarrollo del conflicto* ¿Razones 
* 
que determinaron «1 fracaso de la •di-
plomacia • El cable no lo dice. Ni una 
palabra concede la información á es-
tas cuestiones. ¿Para qué? Todo ello 
es historia extema, urdimbre superfi-
cla]. hilaza de motivos segundos, de 
preíp-sios con mejor ó peor habilidad 
aprovechados. 
El origen de la guerra no es eircuns-
tane:fa]. P>cs pueblos pelean y se'des-
trozan porque llevan en su alma el cul-
to de las batallas; porque en su san-
gre, ebnUe&te bajo el fuego de perpe-
tuo sol de estío, cunden los fermentos 
de crueles gtavvwijos. 
Es el pecado original de la raza, 
que su.5 hijos transporían can ella 
misma á todas latitudes. Es la heren-
cia de aíomístíca iracundiâ  de diso-
cianíe individualismo, de aleatorias 
aventura.-, y de ¡nlolerancias y rigo-
88f̂aróo& Es el teniparemento ét-
nico qirc alif' en el sokr de la España 
roropcea coinpuisj<-*ron coa duro tra-
bajo, griegos y latinos, godos y bere-
beres, turanios y semitas, y que aquí 
eu las tierras cálidas del hemisferio 
ccidental, habiendo encontrado am-
biente y suelo propicios, se ha desen-
vuelto y fortificado hasta alcanzar la 
mayor virtualidad de û potencia arra-
sadora. 
La obra de la historia se completa 
quí con la iuñueucia enervante del 
clima, que empobrece la sangre, des-
templa los nor rios y perturba las fun-
ciones del hígado, y así nacen esos 
hombres impulsivos, coléricos, bilio-
sos, de instintos antisociales, dispues-
tos siempre á entregarse á los cruen-
tos placeres de la guerra fraticida. 
Un siglo llevan trucidándose esos 
pueblos del t̂ ntro de América. Des-
de el día de su emancipación hasta la 
fecha, apenas han podido ascender al-
guna línea en la escala de la cultu-
ra. ¡Qué tardo el paso de su activi-
dad en la civilización! íQué rapidez, 
por el contrario, en cada retroceso! 
¡Y cuántos años perdidos eu el estan-
camiento, y cuánta «sangre y cuántas 
vidas propiciadas á los dioses vora-
ces de la guerra! 
Con un trabajo de reformación psi-
cológica bien ordenado y dirigido, los 
hombres que forman esos pueblos pu-
dieran ver trocadas en fuerzas de vi-
da y crecimiento los gérmenes de su 
¡ roma cfegéBéracion. Xi aun el hom-
bre interior, la oculta y misteriosa 
psiquis que en cada individuo de la 
especie racional alienta, se resisto hoy 
al poder de la ciencia triunfanl 
Pero esos pueblos son, por su des-
gracia, los que menos se cuidan de la 
educación. Fsía social obra de per-
uccionamiento se simula allá, como 
acá en nuestra tierra, con funciones 
y funcionarios burocráticos, con ri-
tos vacíos y empleados sin suficiencia 
y sin amor al noble ministerio de fa-
bricar caracteres hidalgos, justos, al-
truistas, tilántropos y devotos del bien 
público. 
Si no se educan á sí mismos, no 
faltará quien se arrogue la tutela in-
ternacional que el derecho consuetu-
dinario autoriza, para guarda y correc-
ción de pueblos menores. Lo triste 
es que de estas curadurías no se sale 
con la misma sangre de la vieja estir-
pe : las sangres de dos razas, mezcla-
das por larga convivencia, engendran 
un producto nuevo en que la raza más 
fuerte prevalece destruyendo la débil. 
Xo ha mucho corrió por el mundo 
l  especie (de que los Estados Unidos ! 
y Méjico se proponían, acordadamen-
te, constituir con los cinco Estados ; 
pequeños la confederación de la Amé- j 
rica central. Ya una vez se frustró j 
la obra. Pero ahora el auxilio de dos : 
pueblos potentes puede mantenerla, i 
Xo sería poca fortuna para los hijos de j 
esas naciones enfermas cue el papel 
de tutor quedara encomendado á Mé-
jico, reservándose los Estados Unidos 
solamente los fiscali/iadores oficios de 
la protutela. 
BATURRILLO 
Una de dos: ó Manuel Serafín Pi-
'•h-'ardo vale más. intelei-tual y mo-
ralmente, que todos nuestros hom-
bres representativos, ó es el más di-
choso de todos los cubanos. 
Sin negar yo sus grandes méritos, 
me inclino al segundo extremo. Yo 
creo mucho en la buena ó mala suer-
te ; pienso que nacen con distinta fi-
nai"dad los árboles del bosque, y 
nunca he esperado que se hicieran 
santos de mi madera. 
¿Qué es el destino? Xo lo sé. Pe-
ro yo sé que el éxito no corresponde 
I sino muy rara vez al esfuerzo; que 
i para unos, todo son palmas, triunfos, 
i homenajes, y para otros, todo decep-
ciones, tristezas y desamor, 
j Y no por el valer distinto de cada 
j uno. sino por eso, por el destino, la 
maldición ó la desventura. Si un 
bueno merece diez aplausos, y otro 
i merece dos, dos y diez les sean con-
Lidds. Pero si ambos son buenos, 
no eoqao á malo se trate al uno. Y 
he ahí que muchas veces quien aspira 
á lauros obtiene afrentas, mientras á 
otros Pichardos hácese completa y 
bien ganada justicia. 
Las fiestas cívicas recien celebra-
das en Santa Clara en honor del ilus-
tre Director de "El Fígaro", harán 
época en los anales de mi país; por 
su suntuosidad menos que por la ra-
reza del espectáculo; menos por lo 
solemne y regocijado de su forma, 
que por el fondo mismo, consolador y 
justiciero. 
Xo importa que Pichardo sea dis-
cutido como buen poeta: como poeta 
es universalmente aceptado. ¡Infe-
liz de aquel que. pugnando por bri-
llar en la esfera literaria ó artística 
de su país, no sea discutido! Solo las 
nulidades pasan .sin ser advertidas. 
Huellan los pies, constantemente en 
la vía pública granos de arena, pie-
decillas y botones de hueso, sin que 
la mirada advierta nada notable. 
Pero brilla un objeto pequeñísimo, 
detiénese el paso, inclínase el cuerpo; 
la mano se estira y recojo el objeto, 
que es examinado con avidez. Un al-
filer corriente, un pedacito de vidrio, 
un abalorio sin valor.. .¡bueno! Se 
sufrió una equivocación. Se man-
tiene el hallazg. entre los dedos por 
unos minutos, como si se rebelara 
uno contra el engaño, y se le arroja 
al cabo.v 
Pero en vez de la astilla de un va-
so ó el alfiler camún. es el brillante 
'1'̂ prendido de una sortija, la perla | 
caída d.p un pendiente, ó ia áurea mo-
neda salida de un bolsillo. ¡Oh fe-; 
licidad: 'quisiéramos poder repetir! 
la operación á todo lo largo der ca-1 
mino! 
Así con artistas, escritores y poe-
tas, caídos entre el polvo de ía vida, 
brillando con brillo real ó falso, en-
tre los guijarros de la existencia na-
cional. La luz del día les hiere, la 
mirada del transeúnte les advierte, y 
el sentimiento intuitivo de propio 
mejoramiento, dobla espaldas/estira 
brazos, se pone en contacto con el 
hallazgo y les aprovecha, ó les arroja 
otra vez para que vuelvan á servir 
dê  engaño al viajero que viene de-
trás. 
Mas yo me digo: p̂orcpie rara vez 
se tropiece con oro y perlas, no vale 
la pena de recojer el alfiler común 
y el botón de hueso, que también tie-
ne su utilidad y llenan su misión en 
algún momento de la vida ? Pero me 
aparto del objeto de estas líneas. 
Pichardo. hijo de Santa Clara, es 
denominado ahora, hijo predilecto 
de la ciudad de Marta Abren. Y yo 
sé de ciudades cubanas, donde el úl-
timo advenedizo, el forastero más 
ignaro, vale más y pesa más que el 
más estudioso y honrado de los na-
tivos. 
Vistió el Bélico sus nejores galas; 
la población nadó en júbilo; envió 
al Congreso aquel, honrador y justi-
ciero, su más garrida representa-
ción la intelectualidad cubana: e?isa-
yaron sus mejores sonrisas las lindas 
villaelareñas y sus más aromadas 
flores desgranaron los jardines de la 
patria. Û i cubano fué enaltecido 
por otros cubanos: caso rarísimo en 
nuestra historia de los últimos tiem-
pos. Un villareño talentoso, fué re-
bautizado en la ciudad natal. ¡Dos 
veces hijo Pichardo: por el nacimien-
to, y por la confirmación; por el ac-
cidente casual y el honor ininterrum-
pido; por su amor de hijo á la vieja 
ciudad y su adhesión constante á la 
suerte del solar nativo. Es caso tal 
vez único en los anales de nuestras 
seculares ingratitudes. 
Xo voy á comparar; no me perdo-
naría la sospecha de que homenaje 
tan justo pudiera despertar envidias; 
ni discuto glorias ni á la amistad las-
timo: hago estudios y anoto obser-
vaciones. 
Yo sé de hombres, todo esfuerzo y 
todo afán de gloria, que sufren hon-
das pesadumbres y llevan en el alma 
incurables heridas. 
Un amigo tengo, infinitamente in-
ferior á Pichardo en intelectualidad, 
igual á él en patriotismo, más héroe 
que él en el luchar por un nombre 
ilustre, desde las simas de la humil-
dad y entre ̂ as sombras de la mise-
ria material, el cual, cada vez que se 
siente halagado por una simpatía y 
honrado con un aplauso, tiene la se-
guridad de que no se lo dispensa un '. 
convecino, la presunción casi infali-
ble de que no se lo acuerda un com-
patriota. 
Y e-í lo que él dice: si un poco de 
justicia hacia el vencido, y un poco 
de corrección hacia el extraño, hon-
rosa recompensa alcanzan, treinta 
años de labor ardua, desinteresada y 
vigorosa: de peligros y abnegaciones 
por el ideal de su pueblo y el honor 
de su tierra ¿no valdrían algo más, 
algo mejor, que el anónimo asquero-
so, el insulto torpe y la calumnia gro-
sera ? 
Y el pobre hombre, seguro de su 
conciencia, alardeando de su correc-
ción personal, repasando toda la his-
toria de su vida, desde el origen obs-
curo, los sueños de adolescente, la 
brega de luchador, hasta las desespe-
ranzas y fatigas de la vejez, inclina 
el rostro, contrae el ceño, y alguna 
vez con el dorso de la siniestra mano 
fruta sus párpados, para desvanecer 
cierta niebla que no le deja ver los 
renglones de la cuartilla donde tra-
za, más con cincel que con pluma, ge-
roglíficos de dolor, cada uno de los 
cuales pudiera ser un poema de des-
alientos. 
Cuando yo le veo así, recapitulan-
do épocas, sumariando esfuerzos, re-
viviendo memorias, y ensayando son-
risas que son muecas, para responder 
momentos después al saludo insince-
ro y á la burla misma de quienes 
más le han '̂ rido en la hora del éxi-
to, vuelvo .a mirada hacia un joven-
zuelo que á dos pasos de mí lee ó es-
cribe, y le apostrofo y le aconsejo 
"in mente": "Forma tu carácter en 
la adversidad; nutre tu alma en la 
ingratitud; templa tus armas en el 
dolor, y lucha contra los enemigos de 
tu enaltecimiento, como él luchó con-
tra los obstáculos de su elevación. 
¡Surge, acomete, hiere, no rías ja-
más, sino después de haber golpeado; 
no cantes sino después de haber 
véteído; perdona, sí, pero luego que 
hayas derribado! 
Y me salp:o al camino, tardo el pa-
so, la miradâ baja. buscando lo que 
brilla, huyendo de pisar lo que vale, 
presto á recojer el botón de hueso 
que puede ser útil, y el fragmento de 
vidrio que engañaría á otro viajero, 
y la perla caída por acaso, y que debe 
ser elevada, como Pichardo ha sido, 
á la diadema de intelectualidad de 
la raza, que puebla los florecidos 
campos de la. patria. 
Joaquín N. Aramburu. 
L A P R E N S A 
Dos años han necesitado los obre-
ros españoles que trabajan en el ca-
nal de Panamá para hacer llegar al 
gobierno de Madrid las quejas, repe-
tidas veces formuladas por el DIARIO 
y muchos otros periódicos de la Ha-
bana, de las miserias á que se ven 
sometidos aquellos desgraciados por 
Icr agentes que los contratan prome-
tiéndoles ventajas de trato y jornal 
que jamás han visto realizadas. 
Si España careciese de representa-
ción consular en aquella república 
no se Hubieran escuchado con mayor 
indiferencia esas quejas. Ya. al fin, 
legaron—no sabemos ' por qué con-
ducto—al ministerio de la Goberna-
ción. Xo habrá sido, desde luego, por 
el oficial, puesto que el ministro ha 
pedido informes acerca de ellas al 
cónsul de España en Panamá; pero co-
mo este funcionario, en documento 
que recientemente se hizo público por 
la prensa, certificó del excelente tra-
to que la empresa del canal da á los 
jornaleros de aquella procedencia, es 
de temer que dichos informes sean 
todos favorables á los contratis-
tas y quede en vista de ellos sin re-
solverse una cuestión que es de vi-
da ó muerte para los numerosos tra-
bajadores súbditos de nuestra nación 
y para sus familias. 
Así deben entenderlo los diputados 
que han pedido al Congreso se protes-
te inmediatamente de los vejámenes 
que en Panamá reciben los obreros 
españoles ante la comisión directora 
de las obras del Canal; y es que deben 
estar bien convencidos de que someti-
do el asunto al tradicional espedien-
teo á que se apela en estos casos, la 
acción gubernativa será, sobre tardía, 
ineficaz, ya que de antemano se sa-
be ó cuando menos se sospecha (pie el 
Cónsul ha de procurar mantener su 
criterio acerca de las condiciones en 
que allí viven los trabajadores emi-
grados, sometidos á un jornal defi-
ciente que ni con mucho llega á cu-
brir las más perentorias necesidades 
y á todas las molestias de un clima 
mal sano, agravadas por lo antihigié-
nico de la habitación y el desprecio 
La Casa de Cores 
* £ a J P f c a c t a , f , n i d a d a en 187r> 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
Joyería, Re|ojes 
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Por la tarde dijo á sn esposo que te-
nía qns comunicarle algo importante 
asserea de Lncia. r que le rogaba que 
entras? en sa cuarto al volver del círcu-
lo. Estas palabras, dichas con aire mis-
teriooo. excitaron la curiosidad del se-
ñor de Ŝ rgj, qne aquella noche se re-
tiró antes. 
Empezó Balda.á hablar con un tono 
nmípo v iASta temeroso, que halagaba 
sobr? manera al conde, que ae tenía por 
hmnlrrs stipiTÍor y do infalible autori-
dad. 
—Tengo qne haeeroai una confesión, 
«migo mío. dijo, y siento miedo al pe-
diros ms? ab-solrál-?. Tinieron á hacerme 
una proposición que me cogió despre-
venida ; no sé sí haibré cometido una 
tontería, attaqsic machas veces me ha-
oéia 3ieho galantemente que tañía pre-
kentíA de espíritu... 
—Lo diré siempre, querida Balda, y 
repetiré que sois una de las mujeres 
que tenéis judcio más firme y claro, y 
si no insisto es para que no creáis que 
trato de cumplimentaros. 
—-¡Oh! ¡No! ¡No! contestó Balda 
sonriendo y menean do con gracioso mo-
vimiento la cabeza. Tengo el honor y 
la dicha de ser la esposa y la amiga de 
un hombre que pasa por ser una de las 
más altas capacidades de la época, y 
el buen sentido d? inspirarme en las 
ideas y opiniones de ese espíritu emi-
nente; pero, aún así. aún procurando 
seguir estrictamente PUS inspiraciones, 
no estoy segura de interpretarlas siem-
pre del modo más conveniente; esto es 
lo que hoy me sucede. 
—4De qué se trata? preguntó el 
conde. 
—De una petición de la mano de Lu-
cía, pero de la cual procuré descartar-
me. 
—Hicisteis bien. Las anteriores ya 
me dieron ocasión de manifestaros cuá-
les eran mis ideas. Hoy no es moda co-
mo antiguamente casar á las jóvenes 
antes de los veinte á los veinticinco 
años. Lucía tiene una salud muy deli-
cada para exceptuarla de esa costum-
bre. Ademán, en interés mismo de mis 
hijos, ¿no debo conservftt intacto mi 
patrimonio personal? La muerte de su 
madre me obligó á entregar á Luciano 
ia parte que ie corre*\>lt4ia, y si el ca» 
Sarniento de Lucía me quita el usufruc-
to de sas bienes, veríame obligado, tan-
to para no perder mi influencia en cier-
tos negocios como para sostener mi 
tren, á comprometer mi fortuna, mien-
tras que continuando de este modo, 
dentro de tres ó cuatro añas seré sena-
dor. . . 
—̂Dentro de tres ó cuatro años! 
¡Antes de un año lo seréis, y pasado 
tres ó cuatro ministro! 
—No lo sé. pero no es imposible qne 
suceda, contestó contoneándose el con-
de. Sea como quiera, debo advertiros 
que tengo proyectado, en unión de al-
gunos amigos, un gran negocio, por lo 
cual me veo en la necesidad de no dis-
traer mis fondos. 
—Sí. dijo Balda, precisamente á cau-
sa de ese nege-cio. me pregunto si no 
hice mal en rechazar sin hebéroslo con-
sultado antes á la persona que aspira-
ba á la mano de Lucía. 
—¿Por qué? ¿Quién era esa perso-
na? 
—Ya os lo duré más adelante. Con 
mucha frecuencia y con gran interés 
os oí hablar elocuentemente contra esa 
ley igualitaria y revolucionaria que ri-
ge la sociedad moderna, y lamentaras, 
en interés de les hijos, de que el padre 
de familia no tenga la entera y libre 
fnoultad de iisponer de la fortuna de 
¿tra h'.y- s. 
—Siu duda aiguua, respondió con 
tono doctoral el conde, la fortuna de 
Lucía está en tierras que la ley, pero 
en absoluto, me impide enajenar, y que 
al tres por ciento representan un capi-
tal de ciento cincuenta mil francos, 
que transformado en valores mobilia-
rios se convertiría en dos millones qui-
nientas mil francos. Si tuviese á mi dis-
posición ese eapít̂ I, fu das años dobla-
ría, empleando en ese negocio en cues-
tión la fortuna de Lucía. 
—No entiendo de esas combinacio-
nes, dijo Balda; pero ¿el matrimonio 
de Lucía, al Emanciparla, no haría que 
esos bienes quedasen libres y disponi-
bles? 
—Sí. contestó el conde con alguna 
amargura, á disposición del marido. 
—¿ Y si éste los ponía á la vuestra ? 
—¿Cómo? preguntó el conde acer-
cándose y demostrando interés. 
—Tal vez no comprendí todo lo que 
me dijeron; con todo, trataré de repe-
tirlo. El pretendiente de que os hablo 
es uno d̂ esos amigos que conocen el 
gran negocio, añadiré que os profesa 
profunda veneración.—esto me agrada 
mucho—y admiración sñn límites. Me 
dijo que si la cantidad que aportaseis 
á la caja de la sociedad era más impor-
tante, tendríais grandes probabilida-
des de ser elegido presidente, que baj-
en eso una fortuna, que si llegase á ser 
vuestro yerno, creería que sólo podía 
i hacer una cosa, y era poner todos sus 
fondos á vuestra disposición, sintién-
dose feliz y muy honrado al guarecerse 
tras vuestra influencia y seguir vues-
tra dirección—y estas son las palabras 
de que se sirvió—estando á vuestras 
órdenes. 
—¿Cuál es su nombre? preguntó el 
señor de Sergy después de permanecer 
un momento silencioso. 
Este nombre creyó Balda que no de-
bía pronunciarlo en seguida; así. pasa-
dos unos minutos: f 
—-El niarqués de Maugirón. dijo. 
A DO haber estado tan hábilmente 
preparado el terreno, el conde hubiera 
contestado con desdeñoso encogimiento 
de hombros; pero este movimiento re-
primido pudo pasar por un gesto de 
sorpresa. 
El conde levantó lentamente la ca-
beza, y pasado algún tiempo dijo: 
—¡Maugirón es hombre de talento! 
—Indudablemente: pero han dicho 
mucho de él, 
—¡Calumniado! Eso sucede siempre 
á poco elevada que sea la posición que 
uno ocupa, 
—¡Vamos! Lo que temía, veo qne 
me precipité al desalentar al marqués. 
—¿Por. . . completo? 
—Compietamente: ¡cuándo digo que 
obro como una tonta cuando no estáis 
delante! 
—Puede que también yo haya sido 
muy absoluto en mis ideas, dijo el conde. 
—'No debéis olvidar que mi posición es muy delicada, que tengo que contar con más resistencias que con la vues-tra. 
—¿Qué resistencias? interrogó el 
onde frunciendo el entrecejo. 
—La de Lucía, qne no es mi hija. 
—Lo es mía, y la ley, al menos mo-
ral mente, reconoce la autoridad del pa-
dre. 
—También puede suceder que el marqués de Maugirón no agrade á Lu-cía. 
—¿Y por qué no había de gustarle? 
—Quizá diga Liícía que no es muy joven para ella. 
—¡En verdad! exclamó el conde. 
¡ Que no habéis dicho vos lo mismo res-
pecto á su padre! 
—¡Oh! Lo que es en cuanto á eso, 
estoy obligada á reconocer que no es la 
misma cosa. 
—¿Por qué? preguntó el conde con sonrisa de satisfacción. 
—Sois una excepción, an>igo mío, 
excepción que me parece la única, AÍ 
lado del marqués sois un jnvr-n. y lo 
seríaiŝ  aun al lado de hombres muoho 
más jóvenes que el marqués. 
—¡Sois una aduladora! Estáis orgu-llosa,,. 
(Continuará.) 
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t o n que son acogidas por capataces 
J sobrestantes sus reclamaciones. 
Por esa razón ilesconíiamos de que 
la honrada voz de protesta de los di-
putados que se interesan por nuestros 
obreros obtenga el éxito que le de-
seamos ante el gobierno de Madrid. 
Otra cosa sería si, cuando se denun-
ciaron los primeros abusos cometidos 
con la colonia española en Panamá, 
se hubiese enviado allí una comisión 
en que los institutos obreros de Espa-
ña estuviesen bien representados y se 
abriese una amplia información acer-
ca de la forma en que se reclutaron 
esos obreros en la Península, del cum-
plimiento de los contratos, del precio 
"de los artículos de primera necesidad 
en aquella Eepública en relación con 
los jornales y de todo cuando se re-
fiere á la vida del emigrante es-
pañol, comparado con el de otras pro-
tedencias. • 
Pero esto supondría en nuestro go-
bierno algo así como protección á una 
clase de antiguo desheredada de todo 
amparo oficial. Lejos de la vista, le-
gos del corazón, dice el refrán; por 
más que ni de cerca ni de lejos haya 
6Ído nunca mayor que ahora el interés 
que esos gobiernos demostraron por 
los emigrantes. 
! El Congreso de Venezuela acaba de 
Consagrar la dictadura económica del 
Presidente Castro autorizándole para 
que haga los presupuestos de gastos 
de los dos años próximos—así, á pa-
res—del modo que juzgue más conve-
niente y, por si esto es poco, le habili-
ta para que haga todos los contratos 
necesarios al bien del país, sin necesi-
liad de que los apruebe el Congreso. 
T el Presidente ha comenzado á 
usar de esas facultades ordenando á 
su gobierno que se niegue á pagar á 
Bélgica los dos millones de pesos á 
que asciende la deuda que Venezue-
la tiene contraída con los reclaman-
tes belgas, resolución contraria al fa-
llo del arbitraje dictado por el tribu-
nal de La Haya á que fué sometida 
acuella reclamación. 
Como se ve, don Cipriano sale con 
"bríos de su última enfermedad. Se 
conoce que durante la convalecencia 
ge eliraentó con tuétano de león. 
Pero con ser grande su valor, no 
Uega ni con mucho al de que da mues-
itras "su" Congreso. 
; Hermosas derivaciones de la doctri-
na de Monroe que se resuelve en los 
¡trópicos por la conocida frase: "Pa-
jga el Duque." 
• 
* * 
Mientras se gobierna de ese modo 
Sn Venezuela, he aquí lo que ocurre 
entre las repúblicas del Salvador y 
INicaragua. 
Dice un telegrama del primero de 
fcsos puntos: 
"Se considera casi seguro que den-
ítro de breves días, quince, poco más 
jó menos, ocurra el primer choque en-
tre las fuerzas de los caudillos rivales 
en las repúblicas de esta parte del con-
tinente y que de ese choque habrá de 
resultar la guerra entre todos ellas. 
"Asegúrase que el primer comba-
te será entre las fuerzas salvadore-
ñas y nicaragüenses. 
"Un americano, el general Christ-
mas, ha sido encargado del mando de 
un regimiento salvadorepo. 
"Se espera que el general Chamorro 
llegue procedente de Guatemala en 
el primer vapor. Inmediatamente que 
se sepa su desembarco se proclamará 
asimismo presidente provisional de 
Mcaraigua." 
Conque ya lo saben ustedes: dentro 
de quince días, poco más ó menos, ni 
Cristo va á conocer el mapa político 
de la América Central, borrados sus 
linderos con sangre de hermanos. 
El caso es que todo eso habían pen-
sado en evitarlo Méjico y los Estados 
Unidos, de acuerdo. 
Pero parece que han desistido. 
¿Por qué? 
—Ese es mi secreto, dirá el Mikado. 
Por diferencias políticas, surgidas 
entre los accionistas de "El Rebel-
de" y nuestro particular amigo el 
batallador periodista señor Arnautó, 
éste ha dejado la dirección de dicho 
colega, pasando á fundar "La Deba-
de,'' cuyos dos primeros números he-
mos recibido juntos. 
"La Debacle" se publica en peque-
ño tamaño; pero hará dos ediciones, 
una por la mañana y otra por la tar-
de y luego que organice su servicio de 
información, dará tres, como los me-
jores rotativos mundiales. 
Correspondemos al saludo del nue-
vo colega deseándole mucha venta, 
muchas suscripciones. 
Y...—lo diremos también—menos 
encarnizamiento con los adversarios. 
Asimismo ha comenzado á publicar-
se, y acabamos de recibir su primer 
número, "El Crédito Agrícola de Cu-
ba", órgano de la compañía del mis-
mo nombre. 
Según declara en su artículo pro-
grama, este semanario nace desliga-
do en todo compromiso con grupos ó 
partidos; "su orientación no ha de 
ser otra que defender ó las clases tra-
bajadoras, especialmente á la clase 
agrícola" y "ha de girar su esfera de 
acción dentro de los principios y cues-
tiones de índole esencialmente econó-
mica." 
Bien venido. 
Pide la "Revista Municipal" que 
tan pronto sancione el Gobernador 
provisional el proyecto de Ley Or-
gánica de los Municipios, debe pu-
blicarse en la "Gaceta" para que lo 
implanten los actuales Ayuntamientos 
y evitar que suceda lo que ocurrió ha-
ce seis años que debiendo variar la 
organización dada á los mismos en 
1878 por la ley española de 1877, 
ajustándolos al nuevo tipo anglo-
americano, se vino defiriendo por el 
Congreso cubano ese prefente de-
ber, debiéndose á esa circunstancia 
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"Aparte <de esa razón constitu-
cional.—añade el colega—'hay otra 
de orgauizacióu administrativa, que 
aconseja promulgar la nueva ley mu-
nicipal, todo lo más antes posible de 
que se verifiquen las próximas elec-
ciones de Alcaldes y Concejales. 
En efecto, la nueva Ley orgánica, 
varía sustancialmentc la organiza-
ción y las funciones de los Ahmicipios 
y además, va oportunamente acom-
pañada de una Ley de Contabilidad 
municipal, que moderniza ese impor-
tante aspecto de nuestra Goberna-
ción local. 
Los Ayuntamientos aprobarán stts 
presupuestos, sin necesidad de some-
terlos, pard nada, á la Secretaría de 
Hacienda, ouedando á ésta, sola-
mente, una limitadísima supervisión, 
en casos especiales de inconstitucio-
nalidad ó de delito. Tampoco necesi-
tarán para sus contratos, las aLiíori-
zaeiones previas v posteriores, que 
hoy se requieren, de autoridades de 
la Provincia y del Estado. 
Análogamente, en su vida finan-
ciera. Alcaldes y Concejales quedan 
en campo de acción muy distinto al 
que hoy les resulta y á todo esto se 
añade la separación de los Poderes 
públicos locales, según la cual, . los 
Ayuntamientos, reuniéndose sólo cua-
tro veces al año, cesarán en las ac-
tuales funciones de Administración 
local, que se trasmiten á los Alcal-
des, bajo una estrecha responsabili-
dad en la resolución breve, de expe-
dientes, para que no continúe el ver-
gonzoso sistema actual, en que la ma-
la voluntad de un Concejal sin es-
crúpulos, permite demorar, en trámi-
tes de comisión, indefinidamente, 
cualquier asunto y luego, en trámites 
sucesivos, es un problema que las re-
soluciones se comuniquen á los pro-
pios interesados. 
Es innegable, que entre las causas 
más inmediatas de nuestro desbara-
juste municipal, está la de que se so-
metan las funciones administrativas 
locales, á un Cuerpo deliberante, de 
acción forzosamente lenta, cuando en 
buenos principios de Derecho público, 
la administración necesita, ser uniper-
sonal y de acción rápida, que es una 
de.las razones clásicas para la sepa-
ración de los Poderes. 
Pues bien, este nuevo orden de co-
sas, conviene que lo instauren los ac-
tuales Alcaldes y Concejales, cuya 
práctica de varios años, les permitirá 
afrontar tantas variaciones, sin las 
serias dificultades que para ello en-
contrarían, necesariamente, los hom-
bres nuevos que para esos cargos 
electivos arrojará la acción política 
de partido. * 
Con la demora que la formación 
del Censo implica para las futuras 
elecciones municipales, tendremos 
que, promulgada nhora la nueva 
Ley. podrán Alcaldes, Concejales y 
demás funcionarios del Municipio, 
templarse á tono en el nuevo orden 
de cosas; montar la máquina y echar-
la á rodar por sus nuevos carriles, 
hasta normalizar el trabajo. T cuan-
do, á su tiempo, vengan los nuevos 
Alcaldes y Concejales, se encontrarán 
la situación encarrilada y sólo les to-
cará el trabajo de compronderla, pe-
ro no la obra mucho más difícil de im-
plantarla. 
En síntesis, el sistema nuevo, de-
ben inaugurarlo los funcionarios vie-
jos, en el sentido de ser ya experimen-
tados en la función burocrática mu-
nicipal. Si, en cambio, el nuevo 
sistema lo hubieran de implantar Al-
caldes y Concejales nuevos,̂  sin que 
tampoco estuviese familiarizado con 
el mismo el personal de cada Munici-
pio, muchas dificultades se presen-
tarán. 
Por todas: estas razones, entende-
mos que conviene promulgar en se-
guida la nueva Ley municipal y así. 
cuando comiencen los nuevos Alcal-
des y Concejales, utilizarán las ven-
tajas de la jurisprudencia que se va-
ya produciendo al implantar el nue-
vo sistema y aún de las modificacio-
nes que acaso la Comisión Legislati-
va crea oportuno introducir, como 
aconsejada por los hechos". 
Esto no tiene de malo más que una 
cosa. 
Que los Concejales viejos tendrán 
que estudiar la nueva ley para im-
plantarla; y como la mayor parte es-
tán estudiando todavía la ley vieja, 
que aún no han sabido cumplir, entre 
los dos estudios se van á hacer un lío 
y á confundir las éspecieé <',on mu-
cha más facilidad que lo harían los 
concejales nuevos á quienes la léy 
proyectada cogería de frasco y. por 
consiguiente, con menos probabilida-
des de establecer confusiones de 
ideas, conceptos y procedimientos. 
Publicaciones recibidas: 
"La Farmacia Cubana en crisis"', 
por el Doctor Antonio Feijóo Sabu-
cedo.—Bayamo 1907. Interesante fo-
lleto, dedicado por su autor, farma-
céutico de Bayamo, al Doctor Enrique 
B. Barnet, y en el cual se expone la 
actual situación de esa carrera en Cu-
ba, se estudian las causas de la cri-
sis y se propone la reorganización de 
esa facultad sobre un nuevo plan en 
que se establecen los grados de Doc-
tor y Ayudante, pudiendo los prime-
ros ejercer en toda la extensión de la 
isla y los segundos sólo podrán ha-
cerlo donde no haya un Doctor en un 
perímetro de 10 kilómetros, sin que 
su diploma le autorice para el des-
empeño de ningún cargo público en 
que se exija la condición de Farma-
céutico. 
A los farmacéuticos actuales se les 
cangearán sus diplomas por los de pri-
mera clase y los practicantes de Far-
macia que lleven en la actualidad 
cuatro años de práctica en oficina pú-
blica, podrán obtener el título de 
Ayudante de Farmacia, mediante un 
examen de prueba ante tribunal com-
petente. Transcurrido un año de la 
promulgación de este plan, ya no 
tendrán otro medio para adquirir es-
te diploma que el de ingresar y apro-
bar los cursos que en el mismo se es-
tablecen. 
De venta en casa de Rambla y Bou-
za, Obispo 33 y 35, al precio de 20 
centavos plata española. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan da niñas*á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gi'a-
tis el iihro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Crantillas. Pídase. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
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U N B U E N 
Denttfrko garantiza la buena eou lérracién de la deatadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadsla 
Analizado y aprobado por i-om 
petentes autoridades cientíücas 
Elíxir Dentífrico 
EXCURSION A VILiiGLARA 
Allá fuimos. 
Al antiguo Hato de Santa Clara, 
donde los vecino» de San Juan de los 
Komedios, por auto del Gobernador 
Manzaneda, de 25 de Enero de 1690, 
se trasladaron, huyendo de la invasión 
de los piratâ . 
Allá fuimos. 
Al viejo solar de la Villa Clara de 
hoy, extendida indolentemente en pe-
dregosa y desigual sabana, limitada 
por un lado de altos montes escuetos, 
y por otros de valles y praderías de 
portentosa vegetación. 
Vetusta y simpática ciudad que re-
cuerda en muchos detalles de su vida 
exterior y en algunas de sus costum-
hres. nuestros pueblos españoles, del 
Norte. 
Verdaderamente, el viaje de la Ha-
!v;na á Villa Clara es largo é incó-
modo. 
Nueve horas de incesante rodar, 
acosados per los rayos del sol y por 
el humo lleno de eisoo de la máquina, 
que invade «todos los vagones, son 
más que suficientes para rendir cuer-
pos vigorosos y •desfigurar bollos ros-
tros femeninos. 
Contribuye al cansancio la monoto-
nía del paisaje: no cambia un momen-
to en todo el trayecto. 
A los dos lados de la vía férrea so-
lo se distinguen plantaciones de caña 
y de maíz, y en todas direcciones pal-
meras en número infinito, como enor-
mes escobas clavadas en la tierra por 
el mango, meciendo su penacho, que 
en algunas parece un águila con las 
alas extendidas. En medio de las pra-
derías ceibas enormes, de tronco re-
cio y blanquecino, haciendo rica os-
tentación de su ancba copa verde, 
destacándose sobre el azul del cielo, y 
aquí y allá pobres bohíos de alta te-
chumbre parda, rodeados de platana-
les de largas y flecudas hojas, que dan 
una nota de vida á aquellas humildes 
viviendas campesinas. 
Cada media hora el tren se detiene 
en una Estación situada á la entrada 
de un pueblucho de casas de madera, 
cuya calle principal se prolonga á lo 
largo de la vía, en fantástico desor-
den. 
En todos estos pueblos se nota, des-
de luego, la misma desesperante igual-
dad que en el paisaje. En las Esta-
ciones aguardan apiñados la llegada 
de los trenes los mismos tipos de as-
pecto abarrido, que van allí más por 
costumbre que por curiosidad. Tie-
nen todos caras parecidas, visten ro-
pas iguales, hablan entre sí de la mis-
ma manera pintoresca, y ofrecen al-
gunos á los pasajeros, con voz plañi-
dera y gesto lánguido, frutas y golosi-
nas, que no varían en ninguna Esta-
ción. 
Hacia el centro de estos pueblos, 
apartadas de la vía, se ven grand'/s 
casas de tabla rodeadas de colgadizos, 
bajo los cuales aguardan pacientemen-
te á sus dueños, diez. doce, catorce 
caballejos amarrados á las columiiiis, 
mientras eutram y salen sin cesar hom-
bres, mujeres y niños, blancos y ne-
gros. Son las tiendas mixtas, los 
grandes bazares, la casa de Banca, 
donde la gente del campo se surte 
de comestibles, de telas, de zapatos, 
de aperos de labranza, de machetes, 
de dinero. 
Estas casas suelen ser además pun-
to de reunión, centro de negocios, ca-
sinos, mentideros rústicos, cuantn se 
puede ser en lo que respecta á la vida 
exterior, en pueblos ue tal naturale-
za. Casas jemiinamente criollas don-
de se mezclan y confunden gentes de 
todas clases y condiciouea. 
Hicimos el viaje á Villa Clara el 
pasado domingo, y por consiguiente 
al dcteneinos un instante en todos 
sos puebles be podido notar la vida 
Cine» hacen sos miradores en el día 
de descanso. 
Los hombres curiosean en las Es-
taciones y en las tiendas mixtas, liav 
pios de ropa, ó bajo los colgadizos de 
las casas, sentados á meclias en ta-
buretes de cuero, canturrean, en gru-
pos, puntos criollos, acompañados d« 
tiples ó acordeones. 
Las mujeres vestidas casi todas d« 
mosquitero, con transparente color de 
rosa, y adornos de cintas de igual to-
no en el pelo, en los hombros v en el 
talle, se dejan ver detrás de las re-
jas de sus casas, blancas y vaporosas 
como nubes arreboladas por el sol po-
niente. 
Los estancieros aprovechan los do-
mingos para visitar á. sus amigos y 
parientes. Jinetes en flacos y ligeros 
potros cruzan las sabanas luciendo el 
típico tr̂ j'•, de guayabera, machete á 
la cintura y sombrero de paja de an-
chas alas y elevada copa. Durante el 
viaje he visto sus peregrinaciones ba-
jo el sol ardiente, el amigo bueno y 
cariñoso 4? t&da su vida— después 
del caballo, del cual les sería impo-
sible prescindir. 
:Cór.:o" -Villa Clara? ¿rJê amcÉs 
á Villa Clara? 
Es.verdad. fEn el vagón se mu*»' 
ven los malereros recogiendo maletas, 
sombreros y cajas! ¡Señoras, señori-
tas y caballeros están de pie prepara-
dos á salir del vagón! ¡Oigo música, 
ruido de muchedumbre, estampido de 
cohetes! Hemos llegado. Villa Cla-
ra empieza á celebrar las fiestas en 
honor de sn hijo predilecto: de Ma-
nuel S. Pichardo. 
Él Alcalde de la ciudad saluda al 
poeta y á sus acompañantes, con frases 
cariñosas de bienvenida; después el 
decano de la presa local. Pichamlo 
contesta conmovido y lleno da agrade-
cimiento. Oigo vivas. 
Salimos de la Estación como Dios 
nos da á entender; es decir., á coda-
zos, que era grande la multitud por 
dentro y raavor por fuera. 
Ordenadamente fueron las señoras 
ocupando los carruajes dispuestos pa-
ra ellas y después nos tocó el turno 
á los hombres. Al hotel. Dos horas 
de descanso, una de tocador y á la 
"Velada-
Xo es mi ánimo-hacíer'una descrip-
ción minuciosa, y sucinta de los fes-
tejos celebrados en honor del poeta 
villaclareño. mí amigo Manuel S. Pi-
chardo, porque el Agente correspon-
sal de este DÍAEIO ha telegrafiado al 
periódico fiesta por fiesta,, y una une--
va descripción de ellas, no me parece 
oportuna; pero sí deseo decir algo 
de mis. impresión es personales, ya que 
con ese exclusivo objeto he formado 
parte de la Expedición. 
Aunque Manuel S. Pichardo no tu-
vera otros méritos que los de su per-
severancia en el trabajó y su empeño 
en perfeccionarse, en dominar el bello 
arte, que con tanta felicidad cultiva, 
tendría, ciertamente, méritos suficien-
tes para que su pueblo natal le feste-
jara en la forma inusitada que acaba 
de hacerlo :• primero. por-<!¡i deber̂ e. 
amor propio, de legítimo orgullo; 
gundo, por ser el primero en presen-
tar a los demás pueblos de la Isla un 
noble ejemplo, digno de imitarse, ya 
qwe.el hijo predilecto "legó á serlo por 
su propio esfuerzo, sin pedir amparo 
jamás á quien se lo acaba de dar, en 
una forma tan beilamente delicada, 
que desairarlo hubiera sido indigno de 
un hombre tan cumplido, tan correc-
to y tan amante de su terruño. 
Si aceptó las Palmas Académicas 
del Gobierno Francés, ¿cómo no acep-
tar las palmas de laurel de vsus cote-
rráneos y los vítores y los aplausos 
que-su pueblo natal le ofreció con ca-
riñosa expoutaneidad? El poeta me-
i ecía ese agasajo, ese tributo dê  ad-
miración, y naíunil es (pie fuera á re-
cibirlo. 
Y lo recibió dignamente. Sin en-
tusiasmos ridículos ni frialdades hi-
pócritas. Por una y otra parte, lo 
serio, lo noble, lo levantado, lo que 
DEL MISMO AUTOR. 
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edifica y fortalece el espíritu y los la-
zos de cariño y confraternidad, no 
se desmintieron un solo instante. No 
he presenciado nunca tiestas de esta 
indol? qa€ HWS gratamente me impre-
sionaran, porque no hubo una sola 
nota que desvirtuara las celebradas 
por tan justos y nobles motivos. 
Todos los amigos del poeta, de aquí 
y de allá: elGobernador provincial, 
señor Xúñez, de poso en Santa Cla-
ra, el Alcalde señor Grosso. Jover y 
Anido. NÍCCIPS Eivero. Director del 
DIAEIO DÉLA MARINA. Martínez Ortiz. 
Ricard'» Dolz. Aniceto Valdivia, Al-
fredo Martín Morales. Muxó, la To-
rr^. Modesto Morales. Hernádez Pór-
tela. Félix (Jallp.ia. Frau Marxal, Ba-
zil. Panchito ( iiacón. Miguel Angel 
Cabello, Nono Mesa. Fernando de Za-
yas, Sám-hez Fuentes, Torroeüa. Or-
bón, Domíniei^, cuantos, en fin. esti-
man y quieren á Pichardo. se esfor-
zaron en que sus fiest.-is alcanzaran 
el mayor grado de seriedad y brillan-
tez posibles. . . y lo han conseguido. 




AlmaceBista Importador de JOYERIA 
DE ORO. BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MARCAS. MURALLA 27, altos 
del Almacén de Quincalla de FRBRA Y 
SUAREZ, Aoartado 248, Teléfono 685. 
AVISO 
En la misma so venden al por nuiyor 
los auténticos y legítimos Relojes F, E. 
ROSKOPP. PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 4 0 años. Es el 
Reloj más exaclo y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso eu 
todas parles lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E. ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. Los de esta casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
NDESTROS CULTIVOS MENORES 
Después de Jo que hemos dicho de 
las leguminosas, tócanos recomendar 
á nuestros agricultores lo importan-
te que resultaría el cultivo en exten-
so de una <ie las plantas más intere-
sante en cuanto á sus tubérculos por 
demás alimenticios según opinión de 
los más autorizados bromatologistas. 
La planta que nos ocupa es la pa-
pa; pertenece ésta como otras mu-
ehas á la familia de las solanáceas. 
Es originaria de la América me-
ridional, donde los naturales la con-
sumían en grande escala. 
Más tarde el ilustre sabio Parmen-
tier la introdujo en Francia donde 
después de examinada su importan-
cia eumo sustancia sana y nutritiva, 
resulta que hoy es la base de la ali-
mentación si no de todos, de la ma-
yoría de los pueblos civilizados del 
viejo y nuevo mundo. 
En Cuba hasta hace algún tiempo 
no se pensó en la importancia de es-
te culvo, y aún cuando hoy va to-
mando alguna, no es lo suficiente to-
davía para llenar las necesidades ape-
tecidas. 
Y decimos esto, precisamente por-
que tenemos datos estadísticos para 
ello. Aquí el consumo de este tu-
bérculo está muy generalizado y de 
ahí que haya que recurrir—empujado 
por la necesidad—al de importación 
porque el país no produce lo suficien-
te para abastecer nuestro mercado. 
Nosotros lamentamos y hasta ve-
mos con profunda pena que los agri-
eultores no le den la importaneia 
debida á esta planta para su desarro-
llo y propagación, ya que el clima de 
nuestra zona es inmejorable para 
eUo. Es cierto que distrito de Güi-
nes, cuyas feraces tierras regadas por 
el histórico Mayabeque produce muy 
buenas y abundantes cosechas; pero 
eDo no es lo suficiente á satisfacer 
esta gran demanda. 
En muchos otros Jugares de la Isla 
podrían obtenerse regulares cose-
chas restituyéndole al terreno los fer-
tilizantes adecuados á ese fin. 
Tomen en consideración nuestros 
campesinos estos consejos, y recibi-
rán unánimes aplausos del país en 
genernl. Surtan el mercado con un 
fruto tan indispensable como el que 
nos ocupa, tan deseado por todas 
las personas de exquisito gusto, pues 
la papa tiene infinidad de aplicacio-
nes en el arte culinario, y. en cuanto 
al alcohol que se le extrae, ya se va 
haciendo interesante en la industria. 
La ^ue se produce en Cuba es más 
suave y nutritiva que la que nos vie-
ne de extrañas tierras. Es un poco 
pequeña, pero en cambio tiene su piel 
fina y delicado aroma. 
En reciente visita que hemos he-
cho 6 la Estación Central Agronómi-
ca, tuvimos la oportunidad de ob-
servar con detenimiento el cultivo de 
esta planta, y entre ellas cuatro va-
riedades muy recomendables, pues 
pueden hacerse dos cosechas al año 
de Octubre á febrero la primera, y la 
segunda de Marzo á Junio, con un 
promedio de 22,000 arrobas por caba-
¡ Hería en ambas cosechas. 
Xo olviden nuestros agricultores 
que el. crédito agrícola de Cuba á 
ellos más que á otra colectividad al-
guna les está confiado y por lo tanto 
deben romper la antigua rutina y 
abrirle paso á estos productos en ex-
tranjeras plazas. 
Adolfo Odriozola Diaz. 
c o r r e o ' e x t m n j b r o 
E S T A D O S U N I D O S 
E l asunto del Pacífico. 
La prensa europea—no hay para 
qué decir nada de la americana—se 
OÍ;upa largo y tendido en discutir y 
comentar la disposición del gobierno 
de los Estados Unidos de retirar sus 
fuerzas navales del Atlántico para 
concentrarlas en el Pacífico. Unáni-
memente, puede decirse, se aprueba 
lo discreto de la medida y se acepta 
la ncesidad en qjgtt está este país de 
poner á cubierto sus posesiones colo-
niales del hemisícrio oriental hasta 
donde pueda ser posible, de las ase-
chanzas de sus naturales adversarios. 
Dícesc que en el Japón no ha pro-
dacido mayor alarma la noticia y que 
los subditos del Mikado. con su habi-
tual filosofía, permanecen tranquilos 
casi sin preocuparse de los resultados 
que en el porvenir pueda acarrear lo 
dispuesto por el Presidente Roosew lt. 
Esta aparente mansedumbre de los 
japoneses es lógica por más de un 
motivo, Demostrarían, si fuesen á 
proceder de distinto modo, que los 
embarga un temor que no poseen y 
(lúe si poseyeran se cuidarían bien de 
no hacer visible; y por otra parte, se 
situarían en condiciones desfavora-
lles de defensa á que, como es natu-
ral esperarlo, concretarán ahora la 
.iayor suma de sus energías. 
Cualquier manifestación adversa 
que hoy hicieran, podría precipitar 
un conflicto que, por propia conve-
niencia, y en atención al estado de 
sus finanzas, sobre todo., ,njcco'.laii 
por el momento evitar. Lo sucedido 
con Rusia, es prueba demasiado elo-
cuente del carácter niponés: aquella 
guerra se veía venir; las hostilidades 
pudieron, haberse roto dos ó tres años 
antes ¡ Rusia lo deseaba; más aún, lo 
necesitaba, pero el Japón lo fué rehu-
sando y no se lanzó á la lucha hasta 
que no estuvo completamente cierto 
de sus resultados. La historia se re-
pite y en esta vez los japoneses no 
renunciarán á sus antecedentes... 
Al propio tiempo que se formula el 
programa para la movilización de la 
escuadra á las aguas del Pacífico, se 
sorprende al público con la noticia 
de que el gobierno americano intenta 
proponer al de Méjico la compra de 
IB Bahía del Magdalena y posible-
mente del extremo sur de la Penínsu-
la de California, con la idea de esta-
blecer en dicha rada una estación na-
val, la única que en las costas del 
Norte dnl Pacífico ofrece las condi-
ciones a]>etecil)lps al objeto. Más aún. 
se afirma que en persecución de tal 
propósito, el -Secretario de Estado 
proyocia su próxima visita á Méjico 
y no se omitirá esfuerzo para lograr 
que este último país acepte las pro-
l.osiciones que le hagan los Estados 
Unidos en el sentido indicado. 
El asunto reviste tan excepcional 
gravedad que no podría dejarse pa-
irar en silencio. Por el momento es de 
presumirse que él gobierno del Gene-
ral Díaz no prestará por ningún mo-
tivo oídos á la peligrosa negociación 
y que el pueblo mejicano en masa le-
vantará voz de protesta para refor-
zar con ella la actitud que el gobier-
i no asuma. 
La bahía en cuestión puede tener 
por hoy relativamente poca impor-
tancia para Méjico y otro tfinto pue-
de suceder con el territorio de la Ba-
ja California, pero dada la manera 
como el país se va desarrollando y la 
alta gerarqi'ía que está próximo á al-
canzar no sólo en este hemisferio SIKO 
entre las mismas naciones del Viejo 
Mundo, el porvenir lo obliga á con-
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servar á toda eosta las ventajas na-
turales que posee, y por lo mismo tie-
ne que comprender que sería error 
irreparable desprenderse de lo que 
más tarde habrá de necesitar con tau-
ta urgencia como actualmente lo ne-
••esitau los Bstados Unidos. 
Dado el caso seguro de que Méjico 
se niegue á acceder á la solicitud del 
gobierno americano, ¿contribuiría tal 
negativa á enfriar las buenas relacio-
nes en que se hallan los dos países y 
á que se haga provecho de tal frial-
dad por parte de los Estados Unidos 
para buscar por otros medios los re-
sultados á que hoy aspiran? Cuando 
se considera que nada ha detenido 
nunca á esta nación en el camino del 
atropello, no puede menos que sobre-
cogerse el espíritu de temor ante las 
nuevas perspectivas que las circuns-
tancias crean. La historia de Texas 
puede repetirse; quizá no falte otro 
"Maine" en la Bahía del Magdalena, 
ni otro pelotón de revolucionarios 
que sigan el ejemplo de los de Pa-
namá. 
Para una contingencia semejante, 
Méjico tendrá que prepararse. La ley 
de la propia (Conservación á ello ha-
brá de obligarlo. 
M A R R U E C O S 
Otra hazaña de Eaisuli. 
Por los únicos medios de que podía 
valerse, los de traición y la perfidia, 
Kaisuli. el célebre bandido marroquí, 
ha hecho prisionero al General Mac 
Lean, jefe de la guardia de honor del 
Sultán, lo ha internado á sus guari-
das y ha notificado á las autoridades 
d3 Tánjer que no habrá de libertarlo 
si no se accede á las siguientes de-
mandas : la reconstrucción de la casa 
de Raisuli en Zinat: el pago de una 
indemnización de $200,000; su reins-
talación en el puesto de gobernador 
de Tánger y Fahs, que antes ocupara, 
y, por último, su nombramiento como 
jefe de la policía. 
Si se tiene en cuenta la encumbra-
da posición política que el General 
Mac Lean ocupa en Marruecos, dado 
su carácter de consejero del Sultán y 
director exclusivo, puede decirse, de 
la .adnmiistración del país, se com-,, 
prenderá la importancia del paso da-
do por Raisuli. con el cual deja eclip-
sadas las prisiones de Pericardis y 
Harris. que tanta desazón causaron á 
Inglaterra y á los Estados Unidos. 
Ahora bien, como á pesar de su in-
miscuencia directa en los asuntos ma-
rroquíes el General Mac Lean no ha 
perdido su condición de súbdito in-
glés, es de presumirse que el gobierno 
de la Gran Bretaña no permanecerá 
indiferente y hará provecho de esta 
ocasión para obtener alguna de esas 
ventajas positivas que en casos seme-
jantes trata siempre de adquirir; á la 
vez que Francia y España, se ven 
afectadas con la inesperada complica-
ción, puesto que, .según lo acordado 
en Algeceras, corre á cargo de esas 
dos potencias la vigilancia de los 
asuntos internacionales de Marrrue-
cos. 
De las condiciones impuestas por 
Raisuli para la libertad del General 
Mac Lean, hay dos contra las cuales 
el Sultán naturalmente habrá de re-
belarse : las relativas á la indemniza-
ción, ya que es sabido que la bolsa de 
aquel potentado no se abre con dema-
siada largueza; pero como, por otra 
parte, el apego que le tiene al trono 
es superior á su avaricia, la presencia 
de uno ó dos acorazados en frente de 
la plaza, como aconteció en el caso de 
Pericarditis, será suficiente para que 
se alisten los $200.000 exigidos y se 
rescate al prisionero. En cuanto á los 
honores oficiales que pide Riasuli, 
acaso no habrá inconveniente en dis-
pensárselos, é indudablemente la con-
veniencia general lo indica, ya que 
vale más tenerlo á la mano como Go-
bernador de Tánjer, que verlo mero-
deando por montañas inaccesibles 
convertirlo en continua amenaza no 
tan sólo para la política del Sultán 
sino para los múltiples intereses que 
los grandes poderes tienen fincados 
en Marruecos. 
Consejo Provincial 
Ayer, no celebró sesión este orga-
nismo por falta de "quorum", pues 
á la hora de pasarse lista, solo esta-
ban presentes nueve señores Conse-
jeros. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservarla complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
LoTeadan iodeé los OrojalMae, 
El TÍBt© de Hül pare e! pele y 
la barba, negro ó cattaño, 5dc. 
m m MüiNiciPAL 
De ayer T? 
Los Presupuestos 
Bajo la presidencia del Alcalde, se 
ñor Cárdenas, pudo celebrarse por 
fm sesión municipal ayer tarde para 
continuar la disensión del provecto de 
presupuesto para el ejercicio de 1" 7 
á 1908. 
Se dió cuenta de la comunicación 
oficial siguiente: 
Habana. Julio 9 de 1907. 
•Señor: como resultado de su escri-
to fecha del 5 del actual acompañando 
el decreto dictado por esa Alcaldía, 
suspendiendo un acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento en sesión del día 2 
del actual, para que se reciban á de-
pósito los ingresos voluntarios y su-
jetos á los re.sultados del actual presu-
puesto; el señor Gob?rnador se ha ser-
vido resolver, confirmar por sus pro-
pios i'uudamentos el decreto dictado 
por esa Alcaldía Municipal, disponien-
do á la vez le dio:a a ust.-̂ d. como lo ve-
rifico, que. de los perjuicios que su-
fran los intereses municipales, sólo es 
responsable el Ayuntamiento, por no 
haber aprobado en su oportunidad "1 
presupuesto del corriente ejercicio, no 
obstante lo preceptuado en las Leyes \ -
gentes y las exhortaciones de este Go-
bierno, para que su cumplieran." 
De usted atentamnete. 
Camilo Presas, 
Secretario del Gobierno Provinci.d. 
Como una de las causas principales 
sino la única, que ha demorado la 
aprobación del presupuesto ha sido 
la falta de quorum para celebrar se-
sión, el señor Bruzón propuso, y así se 
acordó, enviar al Gobernador Provin-
cial una relación de los concejales que 
han asistido á las sesiones convocabas 
para .tratar del presupuesto, porque no 
es justo—dijo—que á los que hemos 
asistido puntualmente nos alcance la 
miema responsabilidad que á los que 
no concurriendo hicieron imposible la 
celebración de las sesiones. 
Se acordó que el Alcalde se entre-
viste con el Secretario de Gobernación 
para aclarar el texto de la comunica-
ción, por la cual se ordena la reorga-
nización del Cuerpo de Bomberos y la 
construcción y conservación de una 
nueva estación central modelo, para 
dicho Cuerpo. 
Continuada la discusión del presu-
puesto, fué aprobado en su totalidad 
el de gastos, con las siguientes mo-
dificaciones más: 
Rebajar á $6,000 la consignación 
para efectos de escritorio para las ofi-
cinas de la Casa Consistorial; incluir 
$650 para pagar los intereses de las 
fianzas prestadas por los empleados 
municipales; rebajar á $7.000 la con-
signación para impresos de carácter 
general y adjudicación de publicacio-
nes oficiales; consignar $2.000 para la 
redacción é impresión de la memoria 
anual; incluir $774-10 cts. para adqui-
sición' de aparatos para el departa-
mento de Pesas y Medidas; aumen-
tar á $1.000 lo presupuestado para 
compra de obras y suscripciones de 
periódicos y revistas para la Bibliote-
ca; consignar $300 para gastos de lo-
comoción de los encargados del Re-
gistro Pecuario; $250 para telas me-
tálicas para el Matadero; $300 para 
reparaciones de los desperfectos cau-
sados por un incendio en el Merca-
do de Tacón; $200 para tarimas del 
mismo mercado; $1,200 para repara-
ciones de los colegios "Romualdo de la 
Cuesta" y "Olavarrieta"; $500 para 
un crematorio en el Matadero de Re-
gla ; $600 para sueldo al encargado de 
la Biblioteca, plaza de nueva creación ¡ 
$9,000 para completar la instalación 
de la cañería de ]4 pulgadas que ha 
de llevar el agua de Vento al Veda-
do; $5,000 para reparaciones de ace-
ras y quitar los chanfles construidos 
para entrada y salida de automóviles 
y carruajes, en concepto de cantidad 
reintegrable por los propietarios; y 
$1,250 para mudar el trazado de la ca-
rretera de Regla á Casa Blanca. 
Después se dió lectura al presupues-
to de ingresos, partida por partida, 
siendo aprobado por unanimidad. 
El señor Bruzón propuso que se 
acordase rebajar al 6 por ciento la 
contribución por fincas urbanas y 
rústicas, hoy elevado al máximo, 12 
por ciento; pero no pudo tomarse en 
consideración esa proposición por ha-
berse informado el Alcalde que mien-
tras el Ayuntamiento tuviera necesi-
Dr. TABOADELA 
DENTISTA 
• Y MÉDICO - C I R U J A N O 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep -
• tono núm- b l , donde continúa 
pmercando toda» la« operacio-
• net» de la boca por los métodos 
: más modernos. 
Kxtracciones sin dolor con 
• anestésicos mofenMvos. 
J>«jtadtif*s postiza» de todos 
lo- Ût«»â î, incluyendo lab mo-
, dcrtaítóde .PUEKTE, que tantas 
' ventila* offeceu, 
t̂i» precio* modelados y favo-
- rabien para todos, 
j Todos los días de 8 44. 
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dad de utilizar los ingresos volunta-
rios para cubrir sus gastos no podía 
rebajar en lo más mínimo la contribu-
ción, por prohibírselo terminantemen-
te una orden militar vigente. 
A continuación se procedió á la dis-
cusión y aprobación de las tarifas. 
Las cuotas por patentes de alcoholes 
no sufrieron ninguna modificación, 
quedando igual que el año pasado. 
Se redujo á $10 la contribución 
fijada á los profesionales: á $100 la 
señalada á los trenes de lavados ni 
vapor; á $5 la de las Comadronas; á 
$50 la cuota de los juegos de billar 
y trucos, y á $6 la de los carros de 
volteo. 
Se aumentó á $200 por función la 
contribución del Jai Alai: á $150 la 
de las Casas de Baños de Mar; á $25 
la de los Puestos de Cigarros y taba-
cos; á $100 la de los pianos de manu-
brio y auto-pianos en la vía publica; 
á $40 las de las Casas de Cambio. 
Se fijó á los automóviles para tras-
porte ó acarreo la cuota de $8: á los 
talleres para colocación de zunchos de 
goma á las ruedas la de $20; á las 
fábricas de cielo raso la de $50; á 
los aparatos automáticos la de $3; á 
los recojedores de zapatos y paraguas 
para su composición la de $1. 
Se eximió de pagar arbitrio á los 
fotógrafos ambulantes y á los vende-
dores de frutas y viandas del país, 
dulces, pan. frituras y flores en table-
ro. Se acordó pasar el presupuesto 
á la Comisión mixta, para su nivela-
ción. 
La sesión terminó á las 9 menos 
coarto de la noche. 
L O S M E J O R E S 
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Peticiones de indulto 
El general José Miguel Gómez es-
tuvo ayer tarde en Palacio é hizo en-
trega al Gobernador Provisional de 
tres instancias solicitando el indulto 
de la pena impuesta ú Garó Osorio 
y Agüero, de la de Juan Arturo Ca-
brera y de la del menor Nicolás Ca-
ballero. 
Otra petición 
También pidió el general José Mi-
guel Gómez, la plaza de químico de 
la»Aduana de Cienfuegos. á favor del 
Ldoj D. Pedro Mendieta. 
Varios asuntos 
Los señores Zayas, Juan Gualberto 
Gómez. Asbert y Recio, estuvieron 
ayer tarde en Palacio tratando con 
Mr. Magoon del procesamiento del 
Dr. Argilagos, por suponérsele ejer-
ciendo ilegalmente la profesión de 
médico de Camagüey, sin título co-
rrespondiente. 
Dichos señores informaron al Go-
bernador Provisional que el doctor 
Argilagos es médico de la Univer-
sidad de París y que su título lo per-
dió en la guerra del 68, desde cuya 
fecha viene ejerciendo la medicina en 
aquella región; habiendo desempi'Mi:-
do, además, algunos cargos públicos 
en armonía con su profesión. 
Los referidos señores solicitaron de 
Mr. Magoon el indulto de Pedro Le-
raane, y le recomendaron al vetar-
nudo Sr. Verames, y una solicitud de 
los importadores de vinos en la (|ue 
piden que por el laboratorio de la 
Aduana se despachen con la rapidez 
debida aquellos caldos, á fin de que 
los importadores no sufran per-
juicios, como viene sucediendo ahora 
por causa de la demora con que es 
despachada la mercancía. 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Cesantías 
Por conveniencias del servicio, han 
sido declarados cesantes los inspec-
tores del impuesto señores Alejo Gar-
cía, Vicente Soler, Abelardo Reyes, 
Claudio Crespo y Eduardo Ramírez 
de la provincia de Santa Clara, y 
Rafael Matute y Rafael Rodríguez 
Calderín, de la provincia de Oriente. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Masó Parra 
En el Departamento de Estado se 
recibió ayer un telegrama del Cónsul 
de Cuba en Port-au-Price, (Hayti), 
participando que el día 13 embarcó 
para Santiago de Cuba, don Juan 
Masó Parra. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U S b I C A S 
# 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la carretera de 
Cabañas á Cavajabos, ascendente á-
$46,700. 
Ascenso 
El señor Arturo G.' Schweiber ha 
sido ascendido de Ayudante segun-
do á Ayudante primero temporero, 
de la carretera de Manzanillo á Ba-
ya mo. 
Contratos aprobados 
Ha sido aprobado el contrato • !ir> 
celebró la Jefatura de Santa Clara 
con el señor J . D. Madrazo. p«fa bt 
construcción de la carmí^ra de Crea-
fuegos á Rodas, pasando par M e l -
cas. 
También ha sido aprobatío1 eí con-
trato que celebró la Jpfzttm «fe F i -
nar del Rio con <?í seíií."r fTVvríos r-
nolson, para la ejecceíón de ísO mi»-
tros lineales de empedrado y 40 me-
tros lineales de vsderu. srr el procha 
oeste del puente de la HíiTaiiara-
S E C R E T A R Í A 
D E A G R Í C U L u T U R A 
Marcas caducadas 
Por esta Secretaría han .sido cadu-
cadas por no haberle s;rH •fecho los;. 
derechos de inscripción las mareas de' 
ganado concedidas á los señores -Tuíin 
GonzálezT José Prado, Ignacio Pérez,. 
Basilio Olleta. Domingo Sánchez,. 
Luciano Lacuey, Octavio Muñoz. 7; 
silia Znlueta. Jnfíán Rodríguez. Jo-
sé Ramírez, Germán García, Ang'41 
Escandóny José Soíensal. Domiiuro 
Hernández, José Dolores Diaz, Ma-
ría Larrondo, Lino Jiménez. José 
Moreno, Margarita Cabrera. Se veri-
no López. José María González, Ga-
briel Martínez. Florentino de ta No-
val, Manuel Micheo. Arturo Roban,. 
Jesús Aguila. Celestino Mollíneda, 
Agustín Rabasa, Luís Fernández, Jo-
sé Peláez. G-aspar Loynaz. Pedro Her-
nández, Juan Boza. Serafín Fons.e-
pa, Enrique Calderón. José María 
Larramcndy. José Tomás Cede ño. 
Manuel Vallejo Reyes, José Mniia 
González, Ramón Martínez. Antonio 
Sardiña. Ramón Ramos. Antonio F>;;r-
desi, Eulogio Rodríguez, Norberto 
Casas, Pedro Castro, Bartolomé K;J-
velo, Tirso Carrazana, Justo Hernán-
dez, Juan Delgado. Podro Morales, 
Manuel Frutos, isidro Bermúde?, 
Prudencio Fiayo, Manuel Ramírez. 
Gregorio Rodríguez. Dionisio MH-
rrero, Marcos Evora. Bafnel Antoníti 
Fernández, Bernardo 1 >.!!>. .la-ra 
Sampedro, Porfirio Guerrero, Anto-
nio Hernández, Julián Zupico. Isabel 
Maura, Julio Guerra, Luisa Suciro, 
Secundino Massabean, Julio Duany, 
Nicolás Rivera, Ramón Cardona, 
Leoncio Marten, Modesto Rio, Fran-
cisco Tauzin, Salvador Palacios, Kpi-
fanio Rodríguez, Beatriz Ramírez, 
Francisco Pompa, Fermín Montoya, 
Rafaela Martínez, Clara Castañeda, 
Pablo Gouyonnet, José Dolores Or-
tiz, Ambrosio Delgado, Francisco Be. 
tancourt, Tomás Danger, Victoriano 
Torres, Lorenzo Quintana. 
Inmigrantes 
El vapor "Juan Porgas" que 
lió de Cádiz el dia 14 del presente, 
trae los siguientes inmigrantes: 
Para la Habana, 63: para Santia-
g de Cuba 26; para Manzanillo 6 y 
para Cienfuegos 7. 
ASUNTOS VARIOS 
Primera comunión 
La Directora del Colegio Alemán 
se ha servido invitarnos para la mi-
sa que cantarán loa alumnos de dicho 
plantel, al hacer su primera Comu-
nión el día 19 del corriente, á las ocho 
de la mañana, en la iglesia de Santa 
Catalina. 
Agradecemos la atención. 
L a hlsriene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
| el uso de l a cerveza, sobre todo 
i la de L A T R O P I C A L . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o E i ¥ l E 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
G E N A R O E . C A M P A 
Ha establecido su indastria de S a s t r e r í a y G a m i s e r í a en 
HABANA S7, donde se ofrece á sus amigos y ai público en gene nal:: sus tra-
bajos son bien conocidos en toda la Isla como profesor de corte en dichos ra-
mos, siendo él quien estableció y organizó las confecciones en el '-BAZAR 
LXGLEJV'' que tanta importancia y fama dieron á esta casa coa su regencia 
; de diez años. 
El amigo é inteligente G e n a r o C a m p a , como la llaman todos, vatt-
! rece visitarse antes de comprar ropa en otra parte; pnes conieccionu á la wr-
; den cualquier traje de clase superior y con bnenos forros, más barato de !o 
: que pueda comprarse en las tiendas de ropa hecha. 
! ¡ N o o l v i d a r s e ! H i B A M 
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La Solidaridail Catalana 
en ei Congreso español 
Accediendo al deseo que nos han nia-
ra-tas que se me kan dirigido, y que 
es con relación a la Solidaridad, aque-
llo que representamos mis amigos y 
yo. 
Algunos de éstos quisieron antes de 
Blfestado numeresos suseriptores, da- as presentar mi eandjda-
romos á conocer los discursos máe no- por Cataluña, como miembro de la 
tableé pronunciados, en el Congreso 1 bOÍ1ldaridad; Pero ^stoy l i -
ospañol acerca de la Solidaridad Cata- : f ^ por vmcu-
¡ana jios- de gratitud a Navarra, que por 
Son estes discurcos los de los leaders 1 ^ 5 t a vez J!e ha t ra ído k e*tos es f -
de los distintos grupos parlamentarios ,10S' no podia- en manera alguna' de-
y del Jefe del Gobierno, y los publi-
caremos por orden cronológico. % 
Hoy corresponde el turno al señor 
Vázquez >'ella. y tras el suyo irán las 
Orácionra de los señares Salmerón. Ca-
' i ' jas. Alvarez (Don Ivíelquiades) y 
Maura. 
ja r mi distrito por uno de Cataluña 
aunque fuese para mí muy honroso 
este acto del pueblo catalán, que ya 
por dos veces, aunque no haya obte-
nido materialmente el triunfo, me ha 
distinguido con sus votos. 
Por eso. encontrándome yo en una 
¡ circunstancia excepcional, agradecien-
SEStON D E L 18 DE JUXIO DE 1907 '• do ? 5 mía grati tud extraordinaria 
aquel llamamiento que se me hacia, me 
Dificultades personales para el debate considero raoralmente como si fuese 
_ " , „ _ ¡un diputado oue formase parte de la 
El señor Vázquez de Mella: Señores ; Solidarida.d C8tflllim|u 
diputados, os declaro ingenuamente • Los vínculos de af€cto v grati tud 
que no he suo.do nunca a esta tribuna i para Cataluña son en mí m}¡y grandes, 
con mas zozobra, con rúas temor ni ; ue se ligan á los recuer¿os de ima 
en peores condiciones morales y ñs i - propaganda continua, asidua hecha 
cas para dirigiros la palabra, que hoy; 
pero como hay en nuestra Prensa al-
guien que vela por la patología de los 
por sus principales ciudades en el año 
1894, en que ya afirmaba yo los prin-
cipios regionalistas cuando algunos de 
individuos de esta mmona. y que ha | los que después ,han sido slls m4s es. 
observado que siempre que yo voy a .forzados paladines, tcnlavía no se ha-
hablar, y creo que esta es le según- . bían d(>(,id¡do k mantenerlos. 
da vez que esto sucede, me pongo m- j Todo esto me obliga á int,ervenir en 
dispuesto he decidido, aun violentan-j estc debate mo obliga á mantener, 
cerca de la Solidaridad, todos los prin-do. no sólo mis fuerzas físicas, sino 
laa inórales, que también me faltan, di- j cipios que yo susteuto. por ¿ato como 
ngiros esta tarde la pa l ab ra ^ . . . he dicho antes, no he de buscar ha-
Pero me ha movido también a ello bilidades que encubran el pensamien-
lo que parece que_ constituía un td A qniéro que mi palabra sea trans-
gusto para el señor presidente del I RENTC% Y QUE AL TRAVÉS DE ELLA? VEÁIS 
Consejo de ministros, según esos pe- | t(>do lo q,ue p5.ení.0 y siento y como 
nód icos . No me refiero yo a una ma- j ereo que esta suprema habilidad está 
mfestacion hecha por el señor pres.- en la SUprema franqueza," voy á ex-
dente del Consejo de ministros, sino 
z una manifestación hecha en ese pe-
riódico, reflejando una que impone 
que hizo el señor presidente del Con-
sejo de ministros, el cual parece que 
desea que se abrevie la discusión del 
Mensaje, muy natural deseo en S. S.; 
yo desearía hasta acabar con el Men-
saje. Risas".) De manera que Casi 
estamos de acuerdo. ( ' ' E l señor pre-
sidente del Consejo de minis t ros": 
poner mi programa en aquellas líneas 
generales, pero que espero sean las 
suficientes, para que veáis las conse-
cuencias que de él se derivan, y pues-
tas esas consecuencias en relación con 
las que se deducen de los principios 
que informan los grupos de la Solari-
dad, podáis apreciar, si hay alguna 
oposición entre las afirmaciones que 
yo sostengo; y aquellas otras que se 
han condensado en la enmienda pre-
Pero oímos con mucho gusto á S. S., ¡ wntada al Meris.lje por la minoría de 
y deseamos oirle.) Agradezco extraor-
dinariamente la bondad del señor pre-
sidente del Consejo de ministros, que 
objetivándose, por decirlo así. en mí, 
y sólo miráudome al t ravés de su elo-
cuencia, puede su señoría tener com-
placencia en escuchar mi palabra. 
Yo, señores diputados, deseaba ter-
ciar en este debate, y al interve;/. ' en 
él me encuentro en una especie de zo-
zobra espiritual que algunos amigos 
míos particulares han venido á aumen-
tar en la tarde de hoy; porque encon-
t rándome con uno perteneciente al 
partido liberal cuando yo venía ai 
Congreso, me decía : ' ' S i usted habla 
claro, si usted habla concreto, estable-
cerá una especie de disidencia dentro 
la Solidaridad catalana. 
Explicar cuáles son las tendencias 
y el carác te r de la Solidaridad es ocio-
so, pues lo han hecho ya los distintos 
oradores que han intervenido en este 
debate. Lo ha expresado el señor 
Hurtado, en forma brillante, haciendo 
con ello de una manera admirable, sus 
primeras armas. Lo hizo el señor Su-
ñol con aquel recto sentido y aque-
lla discreción tan caracter ís t ica en el 
| pueblo que representa; lo ha hecho 
igualmente con su espíri tu crítico el 
señor Puig y Cadafalch y lo han h#í-
cho todos los demás oradores con su 
hermosa palabra como el señor Ven-
tosa, los federales por boca del señor 
Pi y Arsuaga y del señor Valles y Ri 
de la Solidaridad catalana. Si usted en términoS tal,ss que t endré 
no concreta, sera usted vago sera in- , vo vaque decir Sin emh&rg0j Cedien-
determmado, por fuerza será difuso, j do ^ r(.qUcrimientos de amigos míos, 
y para eso lo mejor es que usted no I ^ ME O B L I ^ N Á QUE Y0 ,LLEVE LA VOZ 
hable.' ' Quien viene con la zozobra Ao q^.j ^Í!n^^a ^ H í ^ n ^ ó n m * 
de espíri tu con que yo he venido á 
dirigiros la palabra y se encuentra un 
amigo que de tal manera le excita al 
combate, ya podéis calcular, .señores 
diputados, en qué situación de ánimo 
ha de hablar, vacilando con el recuer-
do do las palabras de ese diputado l i -
herarentre si habrá de ser claro, pre-
ciso y concreto en el programa, ó si, 
por el contrario, habrá de dejarlo in-
determinado, entre vaguedades, som-
"bras y nubes, no diciendo m'ás que 
unas palabras que. juntas con otras, 
no viniesen en realidad á decir na-
da ni á aclarar el sentido de los gran-
des problemas que se discuten debajo 
de lo que se llama Solidaridad Cata-
lana. 
Claridad y franqueza. 
Pero en ciertas circunstancias no 
hay habilidad más grande que la fran-
queza, y como muchas veces la supre-
ma habilidad es la sinceridad suprema, 
yo. que no abandono la sinceridad en 
ninguno de mis actos privados, no 
quiero abandonarla en la vida públi-
ca, y vengo á manifestar clara y pa-
ladinamente todo lo que pienso, todo 
mi programa político. Mis amigos de 
la minoría han tratado ya lo que se 
refiere á la cuestión religiosa, y yo la 
he tratado otras veces en el Parlamen-
to cuando estaba directamente plan-
teada, discutiendo la última, por cier-
de esta minoría en esta discusión, me 
veo precisado á exponer yo también, 
á mi manera aquellos principios fun-
damentales que sustento. 
Remontándose á los principios. 
Y como siempre tengo la desgracia 
de parecerme á aquellos cronistas de 
la Edad Media que cuando quer ían 
historiar á una ermita, empezaban por 
el Diluvio, tengo que empezar también 
por el principio, que es la única mane-
ra de llegar por pasos contados y se-
guramente al fin. Así es que. por 
esta tendencia de mi espíritu, sin po-
derlo evitar, cuando una cuestión com-
pleja se plantea y las que no son com-
plejas no suelen ser cuestiones y no 
puede resolverse, de una manera sin-
tética, porque tiene muchos aspecftos, 
porque comprende y abarca muchas 
cuestiones secundarias, muchos pro-
l^emas, y es necesario desent rañar los 
y buscar la idea madre tffte los i lu-
mina, por esta tendencia de mi espí-
r i t u tengo que buscar siempre una su-
prema unidad para que al descender 
sobre ellos me sirva de guía. 
No se pierde con esto el tiempo, ni 
se prolonga la discusión; antes al con-
trario, los principios tienen el don le 
iluminar las cuestiones y eh'azar los 
hechos, que sin elcs serían como pie-
dras de una cantera con las cuales 
no se podría edificar nada, si DO inter-
\ viniese el picapedrero y el arquitecto 
simétricamente sobre otras, viniesen á 
constituir el edificio. Por eso yo. se-
ñorea me veo precisado si me lo tole-
te, con el señor Azcárate, de modo que v su p]an para hacer que puestas unas 
no tengo para qué referirme á ella; 
pero t ra tándose de la cuestión políti-
ca, del problema que en t raña lo 'que 
se llama Solidaridad catalana, creo j ráis si me ]0 perm¡tís, á ascender na 
que he de tener la franqueza de decir-1 da m¿s que pol. un momento á la re-
lo todo con sus verdaderos términos, gjt')n ¿¿ fog pripcipiós á bosquejaros 
y de manifestar todo lo que ese pro- j para que pas<í anto vuestros ojos, aun-
blema abarca, que es mía cuestión i que sea fugazmente el esqueleto de 
vi tal , no ya sólo para Cataluña: sino hierro de un sitcma qué y;i saldrá en 
para todos las regiones de España. i Un libro siquiera sea trazado en unas 
Es ese un problema que no se cir- pocas palabras que procura ré ceñir á 
ennscribe á los linderos y límites geo 
gráficos de Cataluña, sino que se refie 
re á todas las demás regiones, como 
las ideas para que vayan como con-
densadas y o'-upen el menor espacio 
posible. ¿Tolerará la Cámara, tan 
las Vascongadas. Navarra y las que j benévola y tan ilustrada que por un 
se extienden por la cordillera canta-^ monK.uto me, aparte de aquello que es 
brica. ytambién á las llanuras caste-1 ia vida palpitante de la política y que 
llanas y los vergeles de Levante y An- j para bosquejar un sistema prometién-
dalucía; en fin, á todas las regiones Í doos desde luego venir á conclusiones 
que integran á la Península española, ¡práct icas y aun á discutir siquiera l i -
porque en cierto y elevado sentido fe-1 genamente los proyectos que están so-
derativo. nosotros, .cuando ¿qa refer í - ; |3re ]g m.esa me remonte sólo por un 
mos á España, comprendemos también momento á recoger ios hilos primeros 
á un miembro separado políticamen- ; do lln sistema? El reloj me va á ser-
te de nuestra nacionalidad, pero cu-; v i r de barómetro y también vuestra 
vos vínculos nacionales todavía ée paciencia: apenas empiece en voso-
mantienen, como es Portugal. ; tros un rumor de desagrado suspendo 
No voy yo á explicar cuáles son los ¡ ¿ ^ argumentación la trunco y sigo 
caracteres dé la Solidaridad cátala- anclante. ( ' 'Tíuinores de asentimien-
na: pero he de manifestar de alguna to y de aprobación 3n la mayor í a . " ) 
manera por qué tomo parte en este Esto de buscar un cierto fundamen-
debdtc, después de las alusiones reite- [ to filosófico y teoló^iti) á un sistema, 
puede dar por resultado hasta que el 
• regionalismo de la Solidaridad resul-
j te de derecho divino; pero, en fin. voy 
á señalar la base los principios ( " H i -
ga»") y el encadenamiento, 
j Supongo que alguién dirá si esto es 
i un Concilio un Ateneo ó una Acade-
, mia pero ¡será tan poco tiempo! Así 
j es que con la experiencia de lo que 
I pasaba en una Cámara liberal donde 
apenas se formulaban algunos princi-
pios de dictrina había necesidad de 
acudir inmediatamente al gracejo pa-
• ra que no se durmieran los diputados, 
recordando aquello, pero sin hacer la 
| misma ofensa á la Cámara conserva-
; dora y aprovechando el momento en 
j que no están aquí los liberales ( " R i -
¡ s a s " ) voy á esta síntesis de la ética 
j y del derecho. 
Hermosa síntesis de 
filosofía trascendental. 
No hay más que dos maneras de 
j existir: por uno mismo ó por la ac-
i ción de otro. El que existe por sí 
• mismo tiene que ser absolutamente 
, independiente en su ser y en su obra, 
; y siendo independiente absolutamen-
te en su ser y en su obra, tiene que 
i ser infini to; siendo infinito no puede 
- obrar por un fin diferente de sí mis-
mo, porque dependería de él, sería l i -
imitado. Nosotros y todo lo que nos 
I rodea esté sujeto al límite, á la su»-
cesión, al tiempo, y es. por lo tanto, 
contingente y finito. Luego tenemos 
que existir por obra de otro ser, que 
tiene que existir por sí mismo, porque 
si fuera limitado se dar ía una cadena 
de "seres dependientes" sin uno pr i -
¡mero que fuera independiente, lo que 
: es contradictorio. De aquí se originan 
dos relaciones del ser finito con el in-
finito, una de "casualidad" y otra 
de " f ina l idad . " 
La primera es la relación de depen-
dencia, como de "efecto" á "causa"; 
la segunda es la relación de finalidad, 
de i í m e d i o " á " f i n . " 
Estas dos relaciones existen en to-
! dos los séres y se repiten y en el hom-
bre, como son conocidas, nace una 
tercera relación, la relación de " igual -
| dad . " 
I E l hombre, como es el superior entre 
¡todos los séres de la creación visi-
ble, hay otra relación que es la 
de "superioridad." 
He aquí cómo en la persona huma-
na existen citatro relaciones' esencia-
les: la de casualidad, la de finalidad, 
la de igualdad, y. por últ imo, la de 
superioridad sobre los séres que le son 
inferiores. 
Pues bien: este conjunto de relacio-
nes no es otra cosa que la " l e y na-
¡ t u r a l " , de la que la moral y la jur í-
dica no son más que parte; estas re-
laciones forman la parte del plan 
eterno y preexistente que nos toca 
realizar libremente á nosotros, realiza-
do en el tiempo por medio de la crea-
ción. Cada relación es el fundamento 
de un deber, y ese deber moral y fun-
damento de un derecho. La morali-
dad no consiste más que en la ecua-
ción, en la conformidad de la volun-
tad con esas relaciones. La relación 
de dependencia y el someterse á ella 
entendimiento, voluntad y cuerpo 
constituyen el fundamento de los de-
beres teológicos y abarcan el culto in-
terno y externo, y esos deberes teo-
lógicos llevan como medio para rea-
lizarlos un derecho: el de la libertad 
de conciencia. La relación de finali-
dad supone un deber, el de "perfec-
c ión , " que á su vez supone otro, ei 
de " c o n s e r v a c i ó n " ; éstos, como me-
dios, suponen el derecho á la vida, el 
derecho de defensa y el derecho á la 
propiedad, y el de dignidad para no 
someterse al fin de otro. La relación 
de igualdad lleva consigo el "deber 
de cooperac ión" y de mutuo auxilio, 
lo que otros han llamado "condiciona-
l i d a d " ; ésta supone el derecho de re-
lativa independencia, el derecho de 
asociación, y también el derecho de 
pactar. La relación de superioridad 
lleva consigo uno de los fundamentos 
objetivos de la propiedad. 
La persona humana, arquetipo de 
las personas colectivas. 
Y ved. señores, aquí otra consecuen-
cia capital que se deduce de esta doc-
t r ina ; la persona humana es el arque-
tipo de todas las personas colectivas; 
á semejanza del hombre, se constitu-
yen las demás sociedades, y estas rela-
ciones que se encuentran como esen-
ciales en la persona humana, tienen 
que encontrarse también de alguna 
manera en todas las otras sociedades, 
porqué todas las otras sociedades han 
de conformarse á la naturaleza hu-
mana y han de reflejarla; las leyes 
psicológicas de la naturaleza humana 
son el fundamento de las leyes so-
ciales; por eso la familia, sociedad na-
tural, tiene esas mismas relaciones de 
dependencia, de finalidad, de superio-
ridad interna sobre sus miembros y 
externa sobre su patrimonio, y tiene 
una relación de igualdad con las de-
más familias; y de la misma manera 
el Municipio, agregación y Senado de 
las familias, tiene también esas cua-
tro relaciones, y tiene además, como 
toda sociedad secundaria, una rela-
ción de dependencia por ley de jerar-
i quía á otra superior á la cual su fin, 
¡á los menos externamente, está subor-
: dinado. Otro tanto puede decirse de 
| la comarca, y no quiero decir la pro-
ivincia porque tiene cierto mal sabor 
de imperialista;> en las comarcas ó 
i agregarión de comarcas que forman 
[la región sucede lo mismo, y el p ro- ¡ 
| pió Estado no se puede eximir de esas | 
relaciones. Y v o i ii.y.ii como voy á to- j 
car ya el fondo de la cuestión. 
Aplicación ¿c estos principios al 
Estado. 
i En el Estado, señores, existen esas 
I relaciones; ellas marcau los deberes 
dd Estado, señalan sus derechos, son 
fuentes de sus atribuciones y estable-
cen verdadera distr ibución de la ener-
gía política del Estado y una nueva 
clasificación de esos que se han lla-
mado Poderes y funciones de Poder. 
Ved aquí cómo el Estado tiene una re-
lación de dependencia, como la tiene 
la persona humana. Xo voy á tratar 
ahora de la cuestión religiosa; pero 
esa relación de dependencia existe 
siempre en la sociedad, porque sea 
cual fuere la relación que el Estado 
mantenga con la Religión ó con la 
Iglesia sea de tolerancia ó de recono-
cimiento de todos sus derechos, y aun 
si queréis de persecución abierta, de 
hecho existe, si no en el Estado, en 
alguna parte de la sociedad habrá de 
tener esa relación de dependencia. 
Podrá , en este últ imo caso, no repre-
sentar el Estado esa relación, puesto 
que se emancipa de ella; pero esa 
exist irá de otra manera en una parte 
de la sociedad y hab rá de algún modo 
de contar con ella el Poder que la rige. 
Pero t r a t ándose de todas aquellas 
otras relaciones que no se pueden po-
ner en tela de juicio, observaréis que 
existe una relación de igualdad, y es 
la que constituye la base de los dere-
chos y deberes internacionales; á esa 
relación tiene que corresponder un 
deber: el de mantener la "indepen-
dencia", no tan sólo política, sino eco-
nómica, que á las dos tienen derecho 
las naciones, y, por tanto, nacen de 
aquí los derechos correspondientes á 
ê e deber. A esto es á lo que pudiera 
llamarse la función ó poder interna-
cional "d ip lomá t i co y mercant i l ," 
comprendiendo los Tratados diplomá-
tico y lo que se refiere á los Tratados 
de comercio. 
Por la relación de finalidad, el Es-
tado tiene el deber de mantener el 
orden, y tiene que proteger y ampa-
rar los derechos de todas las perso-
nas colectivas é individuales que exis-
ten bajo su autoridad y que por sí 
mismas no pueden mantenerle; á este 
deb^r se refiere á lo que yo l lamaría 
el derecho gubernativo ó "coercit i-
vo" , que se expresa interiormente en 
la policía y en el sistema carcelario, 
porque es preventivo y reprensivo. 
La relación de superioridad que 
implica el deber de armonía es la que 
se refiere á las Sociedades inmediata-
mente inferiores y á los componentes 
del todo nacional, á las regiones, por 
ejemplo. Para d i r imir los conflictos 
que entre ellas existan, cuando ellas 
pos sí mismas no puedan lograr esa 
armonía, cuenta el Estado con un al-
to Poder moderador; y para defender 
el orden contra las agresiones actua-
les ó posibles, existe el poder " m i l i -
t a r " ' que se manifiesta en los órga-
nos de defensa, en el Ejérci to y en la 
Armada; y como medios necesarios 
para disponer de todos los recursos 
que exigen el empleo y el ejercicio 
de los derechos correspondientes á 
esas funciones, existe el "Poder eco-
n ó m i c o " : y como entre los miembros 
que constituyen la nacionalidad han 
de existir cosas comunes, y esas cosas 
comunes tienen que referirse cuando 
se trata del orden material al terr i-
torio y á las comunicaciones, y tam-
bién a aquello en que todos están 
conformes para formar una ley fun-
damental y un derecho fundamental 
en aquellos casos en que todos, sin 
menoscabo del propio y sin violencia 
de nadie, pueden ser una afirmación 
soberana, exist irá aquella otra fun-
ción para mantener la " u n i d a d " y las 
"comunicaciones". Así t end rá el 
Estado, no los tres famosos poderes á 
que desde Montesquieu vienen todos 
refiriéndose, sino que t endrá puede 
decirse que siete: Poder "religioso y 
moral" . Poder " in ternacional" di-
plomático y mercantil. Poder de su-
perioridad y armónico para d i r imir 
las contiendas de los inferiores, el 
Poder "coerc i t ivo" para mantener el 
orden y amparar el derecho, el Poder 
" m i l i t a r y m a r í t i m o " para la defen-
sa. Poder económico. Poder de "co-
municaciones". 
Absurda división de los tres poderes 
Y ved, señores, cómo en vez de 
aquella s imetr ía de los tres supuestos 
Poderes ó funciones del Poder por 
una clasificación racional, elevada 
desde las relaciones esenciales de la 
persona humana á las relaciones esen-
ciales del Estado, existen siete atr i-
buciones ó derechos que son los que 
verdaderamente integran y constitu-
yen la soberanía ; y en aquella teoría 
que viene imperando desde Montes-
quieu sin grandes alteraciones, por-
que no lo es la añad idura del Poder 
regio ó moderador para di r imir las 
contiendas entre los tres famosos 
Poderes, puesto que por el refondo le 
ejerce uno de los que debiera ser 
equilibrado, en esa teor ía veréis en ci-
miento, la base del centralismo mo-
derno y la causa principal de la t ira-
nía qué trataba de combatir. En esa 
teoría se parte la soberanía política 
en fragmentos, se les opone unos á 
otros, mecánica y arbitrariamente, y 
se cree que eso evita los abusos del 
Poder; pero esa clasificación es ab-
surda. E l Poder Judicial, el Poder 
ejecutivo, el Poder legislativo, esos 
tres supuestos Poderes, no son más 
que medios y "medios comunes" á 
todas las siete funciones que he de-
mostrado; y es que la división esta-
ba hecha en aquello en que no podía 
hacerse, en medios que necesariamen-
te son comunes para cada una de esas 
funciones que acabo de examinar. 
Era. además, mecánica y absurda, 
y tenía que dar sus naturales conse-
cuencias y producir funestos resulta-
dos, j Queréis ver cómo la realidad 
misma protesta contra esa absurda 
división? Ved esta Cámara : junta-
mente con la otra constituye el Poder 
legislativo; pues bien: ¿está seoara-
do el Poder legislativo de toda fun-
ción ejecutiva • No: los votos de 
confianza, los votos de censura, la fis-
calización que aquí ejercemos sobre 
todos los grados de la j e r a r q u í a ad-
ministrativa es una función ejecuti-
va, en la cual invadimos. 
Lo mismo sucede con el Poder eje-
cutivo; su cabeza está en el Gabine-
te, y el Gabinete por el refrendo pre-
senta proyectos de ley, ejercitando 
en esta forma la regia prerrogativa, y 
también legisla en el real decreto y 
en la real orden, y hasta en el regla-
mento. E l Tribunal Supremo, cabeza 
del Poder judicial , legisla también 
en la jurisprudencia de sus senten-
cias. Así todos los poderes intervie-
nen unos en otros, y no hay entre 
ellos una separación que en la reali-
dad no puede darse, y que sólo debe 
existir por las categorías de capaci-
dad y por las necesidades de la d iv i -
sión del trabajo. Examinad un ex-
pediente en cualquier ministerio; 
¿qué es un expediente? Un pleito 
que tiene varias instancias en las ofi-
cinas que recorre, que tiene una ley, 
el reglamento, y que acaba con una 
sentencia, la real orden; allí es tán 
juntos los tres Poderes, y lo es ta rán 
necesariamente en todos los actos 
gubernativos. 
Ese afán de poner en un sujeto el 
Poder legislativo, en otro el ejecuti-
vo y en otro el judicial , creyendo que 
se va á conseguir eso en la prác t ica , y 
que así se va á evitar todo abuso y 
toda t i ranía , es una aberración seme-
jante á aquella aberración psicológi-
ca del vitalismo que ponía un alma 
para las facultades intelectivas y otra 
para las positivas y para las orgáni -
cas, rompiendo así la unidad de la 
persona humana revelada por su con-
ciencia. No ; esa es una aberrac ión 
que no se realiza j amás en la prác t i -
ca, porque la práct ica tiene que pro-
testar contra ella, ha dado de sí esta 
consecuencia funest ís ima: " u n solo 
Poder administrativo, un solo Poder 
legislativo, un solo Poder j u d i c i a l " ; 
y así ha venido la central ización en 
todos los órdenes de la soberanía . 
Señores, un solo Poder legislativo, 
un solo Poder administrativo, un so-
lo Poder judicial , cuando no hay per-
sona alguna que en cierta medida no 
tenga como medios esos Poderes que 
existen en la persona humana, que 
tiene su facultad de legislar en la in-
teligencia, qiie tiene su facultad eje-
cutiva en la voluntad y que tiene su 
Poder judicial en la conciencia! 
Existen en el Municipio, que tiene 
en las Ordenanzas municipales su 
Poder legislativo, que tiene también 
medios de ejecución, que tiene la jus-
ticia municipal, pues hasta en arábi-
go el nombre de "a lca lde" significa 
" juez" . 
Por eso, señores, en toda socie-dad 
veréis aparecer estos tres medios, 
porque son necesarios para ejercitar 
la soberanía : pero medios comunes y 
que por ser comunes, no pueden ser-
vir para diferenciar nada, sino para 
,ser diferenciados. Y ahora tomando 
otro punto de vista y ascendiendo 
desde la autarquía , que es atributo 
propio de toda persona, se va á una 
conclusión semejante que, jun ta con 
la que se deduce de la falsa división 
del Poder, puede servirnos de norma 
para aclarar cuestiones que se han 
debatido y que voy á intentar escla-
recer de alguna manera esta tarde. 
La autarquía , la j e ra rqu ía y la sobe-
ranía social. 
Toda persona tiene eso que se lla-
ma la au ta rqu ía ; es decir, tiene el 
derecho de realizar su f in , y para rea-
lizarlo tiene que emplear su activi-
dad, y, por lo tanto, tiene derecho á 
que otra persona no se interponga 
con su acción entre el sujeto de ese 
derecho y el f i n que ha de alcanzar y 
de realizar. Eso sucede en toda per-
sona. Y como para cumplir ese fin. 
que se va extendiendo y dilatando, 
no basta la órbi ta de la familia, por-
que es demasiado restringuida, y el 
deber de perfección que el hombre 
tiene le induce á extender á nuevas 
sociedades la asociación de la familia, 
y por razón de sus necesidades y pa-
ra satisfacerlas, viene una más am-
plia esfera y surge el Municipio co-
mo Senado de las familias. Y como 
en los Municipios existe esa misma 
necesidad de perfección y es dema-
siado restringida su órbita para que 
toda la grandeza y la perfección hu-
manas estén contenidas en ella, sur-
ge una esfera más grande, y esa se va 
dilatando á la región, y entonces 
veréis cómo desde la familia, cimien-
to V base de la sociedad, nace una 
serie ascendente, una j e r a r q u í a do-
ble que constituye lo que yo he lla-
mado la " sobe ran í a social", á la que 
varias veces me he referido y cuya 
relación fundamental voy á señalar 
esta tarde. 
Así, desde el cimiento d^ la familia, 
fundada en ella como en un pilar, na-
ce una doble je ra rqu ía de sociedades 
"complementarias", como el Munici-
pio, como la comarca, como la r eg ión ; 
de sociedades "derivat ivas", como la 
escuela, como la Universidad, como 
la Corporación. Estas dos escalas 
ascendentes, esta je ra rqu ía de Pode-
res surge y descansa sobre la familia, 
termina en las regiones, que tienen 
cierta igualdad entre sí, aunque in-
teriormente se diferencian por sus! 
atributos y propitdades. y entonces j 
los intereses y las necesidades comu- j 
nes de esa variedad, en que termina i 
la je rarquía , rxigen dos cosas: vinal 
necesidad de orden y una necesidad! 
de dirección. Puesto que ellas no i 
pueden d i r imir sus contiendas y sus j 
conflictos, necesitan un Poder neu-
t rá l que las pueda d i r imir y que pue- i 
da llenar ese vacío que ellas por s í ! 
mismas no pueden llenar. Y como • 
tienen entre sí vínculos y necesidades | 
comunes, necesitan un alto Poder di-
rectivo; y por eso existe el Estado, ó 
sea la soberanía política propiamente 
dicha, como un Poder, como una uni-
dad que corom. á e^a variedad, co-
mo una unidad que va á satisfacer 
esos que son nada más que dos mo-
mentos del orden: el de protegerle, el 
de ampararle, que es lo que pudiéra-
mos llamar el momento estático y el 
de la dirección, que pudiéramos lla-
mar el momento dinámico. 
Esos dos deberes, esas dos exigen-
cias de la soberanía social, son los 
que hace que exista y no tiene otra 
razón de ser la unidad de la sobera-
nía política, y de esto nacen, por lo 
tanto, dos deberes para satisfacer 
esas exigencias, los dos únicos debe-
res del Estado: el de " p r o t e c c i ó n " y 
el de "coope rac ión" , correspondien-
tes á esas dos necesidades. De la 
ecuación, de la conformidad entre 
esa soberanía social y esa soberanía 
política, nace entonces el orden, el 
progreso, que es el orden marchando, y 
su ruptura es el desorden y el retro-
ceso. Entre esas dos soberanías ha-
bía que colocar la cuestión de los lí-
mites del Poder, y no entre las partes 
de uno, como lo hizo el constituciona-
lismo. 
Error del siglo X I X 
Y cosa notable, señores; durante 
todo el siglo X I X una antinomia irre-
ductible ha pasado por todos los en-
tendimientos, sin que apenas se ad-
virtiese la contradicción entre el de-
recho político y la economía indivi-
dualista. La economía individualis-
ta era optimista; suponía que la l i -
bertad se bastaba á sí misma; que 
dejados libremente todos los intere-
ses, iban á volar por el horizonte co-
mo las palomas y se iban á confundir 
en un arrullo de amor; pero el dere-
cho político informado por Montes-
quieu era pesimista, suponía que el 
Poder propende siempre al abuso y 
que había que contrarrestarle con 
otro Poder, y como no alcanzó la 
profunda y necesaria distinción en-
tre la soberanía social y la política, 
unificó la soberanía / creyó que no 
había más que una sola, la política, y 
le dió un sólo sujeto, aunque por de-
legación y representación parezca 
que existen varios, y vino á dividir la 
en fragmentos para oponerlos unos 
á otros, y buscó así dentro el límite 
que debiera buscar fuera. 
Tenía razón al decir que el Poder 
tiende al abuso, y que es necesario, 
por lo tanto, que otro Poder le pueda 
contrarrestar; pero para eso no era 
necesario d iv id i r la soberanía polí-
tica en fragmentos y oponerlos unos 
á otros; para eso era necesario, y esa 
era su primera función, la soberanía 
social, que es la que debe limitar la 
soberanía política. 
La soberanía social es la que debe 
servir de contrarresto; y cuando fsa 
armonía se rompe, cuando no cumple 
sus deberes la soberanía política é 
invade la soberanía social y cuando 
la soberanía social invade la política, 
entonces nacen todas las grandes per-
turbaciones del Estado. 
En un momento de verdadero equi-
librio, cumpliendo sus deberes, á las 
exigencias de la sqbe.ranía social co-
rresponden los deberes de la sobera-
nía pol í t ica; pero cuando la sobera-
nía política invade la soberanía so-
cial, entonces nace el absolutismo, 
desde la arbitrariedad, desde el des-
potismo, hasta la más terrible t ira-
nía. 
La t i ranía del Estado 
El absolutismo consiste en la " i l i -
mitación jur íd ica del Poder", y con-
siste en la invasión de la soberanía 
superior política, en la soberanía so-
cial. He dicho superior, y no lo es 
siempre. La soberanía social es la 
que da todos los recursos que ahora 
se llaman medios de Gobierno, es la 
que da todo el poder material, toda 
la fuerza que la soberanía política 
tiene el derecho de exigir como me-
dios necesarios para gobernar; pero 
fuera de ahí, de ese derecho que tiene 
•á exigir, es ella la que est sometida 
á la soberanía social, porque la sobe-
ranía social es la que tiene el derecho 
de ser ordenada y dirigda. 
Y de esta manera, señores, se ve 
que cuando la soberanía social se nie-
ga en un pueblo porque 1a soberanía 
política la invade, empieza siempre 
por las regiones, sigue por las co-
marcas y Municipios y llega hasta 
las familias, y no encontrándose ya 
los derechos innatos del hombre con 
un medio de asociación permanente 
que esté fuera de la acción del Esta-
do para desarrollarse, los individuos 
mismos quedan sujetos á esta red que 
el Estado les tiende, y entonces, 
identificándose las dos soberanías, 
nacen los grandes socialismos polí-
ticos por la absorción de todos esos 
órganos. La confusión de la sobe-
ranía social y política es la caracte-
rística de las sociedades paganas; y 
esta confusión sigue reinando en loa 
tiempos modernos y va establecién-
dose cada vez más con este acrecenta-
miento de atribuciones del Estado. 
Esta es la hora en que no hay una so-
la entidad, una sola Corporación, una 
sola sociedad natural y de aquellas 
que de las naturales se derivan q^e 
no se pueda levantar contra el Es-
tado y demandarle por algún robo 
de alguna de sus facultades y de sus 
atributos. Usurpándolo todo,, ava-
sallándolo todo, ha Iletrado á tener 
como derecho., y delegaciones su-
yas todas las demás personas jur í -
dicas; ha llear^do. -n f in. 5 eonsiíJc-
rarse como ]:•< ¿ín-ca ••••>-,-;or" '1<' ¡¡^'-'-
te por derecho propio: todas las d ' -
más existen en cierta manera, por 
concesión ó tolerancia suya. 
Y así hemos venido á un estada 
te 
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que dentro del parlp.mentariBmo es 
la fórmiiía más completa y acabada 
de la t i ran ía ; pero de una t i ranía sin 
grandeza, de una t i ran ía que no tiene 
la cabeza de un César que puede ser 
cortada un día por laa iras de la 
mult i tud agitada, no; es una t i ranía 
con una mult i tud de cabezas, y no 
hay peores tiranos que aquellos que 
tienen muchas cabezas; la irrespon 
El regionalismo en el extranjero 
Es claro que la invasión de la so-
berauia social en la política ocasio-
naría la d isgregación; pero esa dis-
gregación dar ía lugar á que en las 
regiones ya constituidas en Estados 
¡ independientes se planteasen los 
miemos problemas que con rela-
ción á ellas y á los Municipios se ha-
^ « « x ^ v ^ a » « « « « « j „ u1«pux1- ,b ían Dianteado en el Estado 
sabihdad suele estar en razón direc- , 5 i \ „ \ ^ T ^ f " 
7 j i ' j central, oí a ta l punto lineaba la di-
ta del numero de personas que ejer- „• iJ I -x , .F , . " * Ul 
solución que hasta las familias des-
cendiera (cosa difícil, porque hay un 
límite contra las pasiones y las arbi-
cen el mando. 
E l gobierno de los covachuelistas 
No gobierna el monarca ' constitu-
cional ; todas sus funciones, por el re-
frendo, están enfeudadas, por decirlo 
así. en el Gabinete que se llama res-
ponsable. ¿Y es que gobiernan los 
ministros? ¿Gobernáis en realidad 
•vosotros ? 
Señores, cuando os recogéis allá en 
el interior de. vuestra conciencia y 
observáis todo lo que habéis hecho en 
el dia, i no es verdad que sacáis la 
conclusión de que vosotros no gober-
Tíáls, sino que en cierto modo sois go-
bernados T No hay nada que. inspire 
un sentimiento de tan profunda com-
pasión como visitar á ciertas horas 
del dia el despacho de un ministro 
constitucional. Yo lo declaro, seño-
res, y como yo no seré ministro nun-
ca, en mí tiene mucho más méri to es-
ta lamentación por vuestro estado mi-
nisterial : porque á veces me causa 
•asombro cómo se pueden ambicionar 
parteras en este régimen y trabajar 
con tanto anhelo por conquistar el 
Poder. Ver á un ministro rodeado de 
amigos, de deudos, de impertinentes, 
ique le hacen cincuenta mi l preguntas, 
cincuenta mil encargos y no sé cuán-
ftas recomendaciones, y todos con-
tribuimos : no soy yo el que más segu-
ramente, pero todos contribuimos á 
esto. 
Y el ministro que oye á cien per-
sonas en una mañana y tiene que ocu-
parse de quinientos asuntos, como no 
íiay cabeza que resista un esfuerzo 
mental como el que se necesita para 
afijar la atención sobre tantas mate-
rias, tiene que descansar en el sub-
secretario. Pero como el subsecre-
tar io se ve asediado y visitado lo 
mismo que un ministro, y á veces 
más. tiene que descansar en los direc-
tores generales; y como los directo-
ras generales están acosados de tra-
bajo, de visitas, de recomendaciones, 
n- no les llega para su trabajo el tiem-
po aunque el dia fuese de cuarenta y 
Cicho horas, descansan en los jefes 
de Negociado, si no en tanto grado, 
eu bastante, les sucede lo mismo, 
descansan en empleados anónimos, y 
éstos á su vez en los escribientes, y. 
por consiguiente, concluye así por 
dominarnos y gobernarnos con la 
efectividad de la soberanía una oli-
garquía de covachuelistas que es ade-
Ti;á.s ridicula, porque no tiene por 
diadema más qué ima colección de 
tinteros, de expedientes y de engru-
do. (Risas). 
El Estado como una luz colocada 
eu lo alto; la luz termina en una órbi-
ta de sombras adonde llega su fuerza, 
y desde allí no se puede ver más, y 
el que quiere que esta luz alcance á 
todos los pormenores y que abarque 
toda la vida social, éste viene á esta-
iblecer el absurdo de la omnisciencia 
tranedades humanas que no suele 
traspasarse), si hasta las familias 
descendiera, repito, podría una na-
ción disolverse; pero ha}' algo más 
temible como la disolución, que rara 
vez se produce de esa manera, por-
que el espíri tu de conservación se 
opone á ello, y eso tan temible como 
la disolución es la enfermedad, es 
el mal que se engendra por la inva-
sión de la soberanía política en la so-
beranía sociol. 
Por eso, señores, comprendiéndolo 
así. ese movimiento regionaMsta se 
acentúa cada día, no ya en España, 
no ya en Cataluña, sino en todas las 
sociedades latinas; porque en la hora 
presente un modesto agricultor, Mar-
celino Albert, levanta en Francia 
enormes muchedumbres, como no se 
vieron jamás, formadas hasta por 
600,000 personas, que aclaman so-
lemnemente, como lo ha hecho la más 
grande de esas reuniones, el principio 
regionalista, viniendo á ser como la 
fórmula quê  se concreta en una aspi-
ración en el país de la centralización 
de Luís X I , de "Richelieu, de Luis 
X I V , de la Convención, de Napoleón 
I ; allí, en el país más centralizador, 
más nivelador que existe en la tierra, 
se levantan airadas las protestas re-
gionalistas que habían cantado poe-
tas como Mistral v Barrés . y con 
cmdftdanos de una SOIR unidad moral, 
HhfitttKfee airados para protestar 
enérgieemente contra la opresión, 
romper las cadenas de la t i ranía, y 
en un arranque gallardo, arrojarlas á 
la cabeza del Estado. Y eso lo hizo 
Cataluña, y por eso Cataluñña es 
grande, y por eso ha dado un ejem-
plo que es necesario que imiten, y 
que imitarán, si no quieren morir, to-
das las demás regiones. Lo imita-
rán, indudablemente, porque un mo-
vimiento semejante al de la Solidari-
dad, y efecto de su ejemplo empieza 
á surgir ya en toda la Península, y 
sois vosotros, como soy yo. testigos 
de ello cuando recibís todos los di as 
cartas y mensajes invitándoos á to-
das partes: acá, para escribir un ar-
tículo : allá, para pronunciar un dis-
curso en tal mit in ó Asamblea que 
ha de celebrarse. 
Yo tengo que i r en Julio á Galicia á 
pronunciar un discurso en unos Jue-
gos florales, que ha de ser la base de 
esír- molimiento: á mi me requieren 
á ir á Extremadura para isistir á 
una Asamblea en la nue es necesario 
qu^ se propaguen estos principios: 
recibo mensajes y cartas de Asturias, 
que recuerda sus tradiciones glorio-
sas y que perdió sus fueros un siglo 
después que Cataluña, qu"0 no se di-
ferenciaban en casi nada de los fue-
ros de Guipúzcoa; y así sucede ^n 
todas partes, hasta en Castilla mis-
ma. ¡Quién había de decir qu*» de 
Burgos, de Zamora, de León, llegan 
peticiones expresando H sentimiento 
regionalista. y que también se quiere 
celebrar una Asamblea en Valladolid! 
Un periódico con el t í tulo de '^Soli-
r idad! ' ya se publka co Andalucía, 
y ya cunde allí, ei| las orillas del 
Guadalquivir, porque también quie-
re ser libre. ¡Ah. señores! ; esto su-
cede con un movimiento que se va á 
dilatar y á extender á toda la Penín-
aquel sentido profético que dieron los sula; es lln movimiento de salud y 
r de la omnipotencia colocadas en la 
persona humana. 
E l caciquismo 
íisí es que él Estado, no pudiendo 
Con todas las atribuciones que tiene 
y que van á ser ya todas las atribu-
ciones sociales, tiene que dejarlas 
abandonadas á una cadena de fun-
cionarios, y entonces nace el caciquis-
mo, no ya en la forma en que lo cono-
cemos y como por antonomasia tiene 
ese nombre, no ya en el orden admi-
nistrativo y local, sino en todos los 
órdenes que las funciones dol Go-
bierno abarcan. Y entone s .-.ucede 
¡que ese caciquismo es una planta in-
vovtida. tiene las raices arriba, en el 
Poder, tiene abajo las hojas: importa 
poco cortar las hojas: volverán á 
re toñar de nuevo y ha r án sombra más 
funesta que la del manzanillo si no 
Be arranca de raíz y del todo esta 
planta maldecida, crecida al revés, 
sobre una sociedad que degrada y en-
vilece. 
Y para esto, señores, es necesario á 
todo trance no descuajar el caciquis-
mo municipal, porque eso son las ra-
mas de abajo; hay que descuaja)' el 
árbol central. Por. eso lo que exige 
el regionalismo es una re in tegra j ión 
á la sociedad en todos sus órdenes y 
BUS j e ra rquías de toda la soberanía 
eoeial. de las atribuciones que el Es-
tado ha arrancado ó ha conculcado, 
contra su propio dererad; y. ^n rea-
lidad, esto gran movimiento regiona-
lista no es otra cosa que una gran 
remndicación de las atribuciones 
detentadas á la sociedad. Todos los 
órganos de la soberanía social han 
sido de alguna manera mutilados con 
esa famosa teoría de la soberanía que 
yo he llamado alfínna vez desurtidor: 
sale de abajo, de las ent rañas del 
pueblo, sube á' lo alto como el agua 
del surtidor, y después de detenerse 
en el primer platillo, en el Gabinete, 
y de descender por una serie de plati-
llos que fornlan esta j e ra rqu ía admi-
nistrativa, concluye por caer en for-
ma de leyes, de reglamentos, d^ reales 
órdenes y de t i ranía sobre esos mismos 
pueblos que creen haberla engendra-
do. ("Muy bien, muy bien' . 
Mientras no se restablezca y se 
marque la diferenciación que hay 
entre la soberanía social, de una 
parte, y la soberanía política de otra, 
mientras no se haga esto, no se res-
tablecerá .iamás el orden. La inva-
sión d* la soberanía política social 
produce el absolutismo y el socia-
lismo, i 
antiguos á los poetas, ellos adivina-
ron que debajo de aquella lápida fú-
nebre de la t i ran ía centralista, que 
parecía haber acabado con todas las 
j e ra rqu ías sociales, todavía existía 
el alma de Francia y podía hacer re-
v iv i r en un lenguaje que creían muer-
to las fiestas de otras épocas y que 
ahora en las liras de Pro venza vuelve 
otra vez á levantar las almas y los 
corazones para dias más gloriosos. 
(Muy bien). 
Italia, en el Congreso de Pavía, ha-
bló ya de la autonomía de los gru-
pos geográficos; en Italia, un profe-
sor ilustre escribe, en previsión de lo 
que va necesariamente á suceder, 
anunciando la forma federativa co-
mo más perfecta que la uni tar ia; por-
que no se niega la unidad histórica 
de Italia, lo que se pide es la forma 
federativa, que es la uatural, la im-
puesta por su geografía... Y a:ú los 
pueblos latinos más sojuzgados de 
ningunos otros á la igualdad simé-
trica, no á la igualdad proporcional, 
son los que sienten ahora mejor y 
niás viva la , reacc ión contra los po-
deres avasalladores y t iránicos de 
un Estado centralista, y son en todas 
partes los que levantan airados esta 
protesta. 
Las Vascongadas, Navarra y Cata-
luña. 
Es claro que en España las Vas-
congadas y Navarra, como antes se 
dijo en el Congreso do Verona, que-
daban en Europa, como un grano de 
almizcle para perfumar la atmósfe-
ra ; allá en ese oasis de las libertades 
éuskaras, que, aunque mutiladas to-
davía conservan algunos de sus res-
tos apitigües, y por ello, y el espíri tu 
que las informó, que aún vale más, 
todavía existe la protesta, pero exis-
tia como Risiadt;; necesitaba que y i -
n o>r en su ayuda un pueblo varonil, 
un pueblo enérgico que, sojuzgado 
por el centralismo, se levantase á 
protestar contra tanta opresión y á 
dar un grito de libertad en esta Espa-
ñ a que parecía ya sometida á las ar-
gollas de la servidumbre, y ese pueblo 
es el pueblo catalán, que tenaz y al-
tivo, como lo revela toda su vida, un 
dia y otro día. primero los poetas, 
luego los escritores y los literatos, 
después los publicistas y los pensado-
ros, fueron iluminando el alma de 
Cataluña y le fueron contando y re-
latando su historia, y su historia era 
grandt. era ilustre, había realizado 
épicas hazañañs, pero el centralismo 
había ido extendiendo sobre su me-
moria un velo para que no las cono-
ciera; fueron despertando, y al des-
pertar esas hazaññas, y al despertar 
y elevarse esa tradición, se encendió 
el entusiasmo en el alma del pueblo, 
y el pueblo acudió á los Poderes ofi-
ciales á pedir algo de la libertad que 
neoesitaba. 
Los Poderes oficiales se sonrieron 
y le prometieron que acudir ían con 
remedios á sus necesidades, y pasaron 
los meses y los años y se reiteraron 
las peticiones y las súplicas y los 
mensajes, y siempre contestaban los 
Poderes oficiales de igual manera: 
que estaban dispuestos á acceder á 
ellas, que eran muy grandes sus amo-
res por el pueblo catalán, que sus â -
niraciones serían satisfechas ¡ pero 
las aspiraciones no fueron satisfechas | 
y el pueblo se cansó de las súplicas, 
v sintiéndose enérgico y viendo que 
el poder estaba en sus manos, qujso 
ejercitar su fortaleza, quiso ser h-
bre: hizo un movimiento do esoe quo 
son la salud de un pueblo y que pue. 
den ser una aurora de libertad pa-
ra una Nación oprimida como Js 
nuestra. 
La Solidaridad se dilata 
Entonces sucedió una cosa que en 
todo el siglo X I X no hablamos visto. 
de vida, estimulado por el ejemplo de 
un gran pueblo. Xo estaba muerta 
el alma nacional cuando todavía des-
pierta y cuando todavía quiere vivir . 
Ahora, ved vosotros, aquellos que 
tenéis la obligación de observar la 
vida social, y no de observarla super-
ficialmente, y no de observarla des-
figurada, como muchas veces se la 
presenta eu la prensa, sino de obser-
varla tal como es en la realidad.y ved 
si á este movimiento no hay que con-
testar ya con algo que sean realida-
des y no vanas fórmulas y vanas pro-
mesas. 
Ya sé que me d i ré i s : Vamos á con-
testar á esas peticiones ¡ pero antes 
definidnos claramente vuestras aspi-
raciones, decidnos cuáles son vues-
tros deseos. 
Nación y regiones 
Yo no voy á hacer aquí protestas 
de españolismo; ¿qué he de hacerlas 
yo?, me ofendería á mí mismo, repeti-
r ía para eso las palabras hermosas que 
ayer conmovieron á toda la Cámara, 
pronunciadas por el ilustre señor Ma-
ciá. íP ro t e s t a s de españolismo yo? 
No las oiréis de mis labios; español 
soy. de tal naturaleza, que á ofensa to-
mo el tener que hacer profesión de que 
lo soy; pero he de deciros claramen-
te que yo no temo el problema en to-
da su magnitud, y que aun el mismo 
problema separatista le discut i r ía yo 
y le t raer ía á debate, como decía el 
otry día elocuentemente el señor Pí . 
¿Qué queréis? ¿Que yo me atreva 
á plantear el problema todo entero? 
Pues bien; no temáis la discrepancia, 
y veréis cómo, después de un corto 
raciocinio, llegamos á una conclusión 
casi idéntica vosotros los regionalis-
tas, vosotros les federales y yo tradi-
ción alista. 
España—ya veis si le plante o re-
suel tamente ,—España ¿es un agrega-
do de regiones que forman o na sola 
Nación, ó es un conjunto de Nacio-
nes regidas por un solo Estado ?| 4.No 
parece franca la prefftmta ! Piu s vais 
á ver la respixesta, y no oculto nada; 
lo discuto todo. 
L'u publicista ilustre con el cual e/-
toy conforme, menos en algunas apre-
ciaciones históricas en las cuales no 
sería difícil ponerse de acuerdo, el se-
ñor Prat de la Kiva. fn un notable 
estudio sobre la nacionalidad catala-
na, ha tratado muy bien estos princi-
pios; pero voy á señalarlos, creo to-
davía que con m'ás claridad, y voy á 
indicar sobre eso cuál es la solución. 
Hay quien cree que no somos una 
Nación, sino varias Naciones; cuatro, 
por ejemplo: Cataluña, una; Vasco-
nia, la Euskaria, o t ra : Galicia y Por-
tugal, otra; y Castilla, comprendien-
do en ella Aragón. Andalucía y León, 
los antiguos Reinos, otra, es decir, cua-
tro naciones y un solo Estado. Yo 
creo (vamos á discutir) que forma-
mos una sola Nación, y que esa Na-
ción es un agregado de esas regio-
nes: mejor dicho, que la Nación, apar-
te del territorio, está constituida por 
una unidad moral, resultante de los 
espíritus regionales, que sintetizan en 
una unidad superior. ¿Esa unidad es-
piri tual constituye el símbolo nacio-
nal? ¿Qué es lo que constituye una 
Nación? 
Primero diré lo que no es. aunque 
sea factor importante y causa parcial 
de su sér. 
Vincules nacionales. 
b'-H el curso de los r íos ; trae los fru-
tos y productos, por medio del comer-
cio, de las tierras más lejanas, altera 
ea cierto modo hasta los efectos del 
clima, cosa que en otras épocas se con-
sideraba absolutamente imposible por 
algún precursor ie la socioloiría de-
terminista. 
No son loa límites naturales: esos 
varían constantemente, v además el 
marco es una cosa y el cuadro otra. 
Lna isla 6 un archipiélago sería siem-
pre una Nación. 
Esos límites no siempre están bien 
definidos, y aunque lo ¿«tuviesen ¿no 
traspasan las razas los ríos y las mon-
tanas? No es la raza, porque si la 
tomamos en un sentido genérico, la 
raza es la inmediata división del lina-
je humano, y o.sas están difundidas 
por todos los continentes. Sí. las sub-
razas, como la eslava y la germánica, 
pueden formar diferentes pueblo., y 
no hay una sola que se cóoe^eté <-n 
una Nación. Además, dada U impor-
tancia y éxportkéié* de sangre huma-
na que hay en todos los pueblos r-ivi-
lyizados. una raza pura sólo se po-
dría encontrar en el centro de Asia ó 
en las-selvas afrieana,s y amerieanas, 
pero no en pueblos civilizados, por-
que en todas partes hay razas distin-
tas y mezclas. 
jSe trata de la, raza histórica? La 
raza histórica, si se tiene en cuenta 
nada más que la expresión del ra rác-
ter psicológieo, puedr identificarse 
con una Nación; en*éste caso. Nación 
y raza pueden ser uaa misma cosa. 
¿Es que '•onstiuye la Nación el len-
guaje? Esto ya es otra cosa: la len-
gua es un signo, una raanifestarión 
de la na"Í!)nalidad. y yo creo que la 
lengua sobra para constituir la región, 
pero no basta para constituir la Na-
ción, y no basta porque las lenguas, á 
medida que se dilatan, sufren varia-
ciones dialectales.: el catalán, al pasar 
á Valencia y Mallorca, las ha sufrido; 
el portugués, que iba junto aun con el 
gallego hasta en el "Cancionero de la 
cularmente: cinco siglos viven en ella; ', ron con Andrade todos ellos, y desde 
cada familia tiene su historia, y tiene Flandes á la guerra de la ludependcn-
una historia la aldea eu que viven. : cia. colaborará con una parte d ;̂ -u 
¿Es la historia de la familia la Insto- vida á la general y común con habí r 
ria de la aldea? No; cada familia | mantenido la suya propia robusta y 
tiene una historia privativa, particu-1 completa. 
lar suya, que es distinta de la histo-! ¿Y Cataluña? Cataluña, señores, ha 
ria del conjunto: una cuenta muchos contribuido extraordinariamente á la 
días de ventura y de dicha; la otra grandeza y á la historia nacional co-
muchos de desgracia y tristeza. ¿Qué mún. Con tener, juntamente con Ara-
más? El día de la victoria más gran- gón. con quien formó un maravilloso 
de del pueblo, aquel en que arroja al Estado federativo; con tener una glo-
invasor y consigue un triunfo que cu- ¡ riosísima historia, también ha coope-
bra de lauros á uno de sus héroes, ó j rado. y grandemente, á toda la histo-
una fiesta pacífica que engrandece y ! ria general, no sólo en la obra de la 
su territerio lo enriqueee, puede coin-: Reconquista, con sus Condes, cuando 
cidir con la desgracia de una familia, pasan á formar la dio asila reinante 
y el erespóo puede estar sobre ella i de Aragón, sino después de realizada 
mientras el laurel esté en la freute j esa unión, cuando nos llevan á la con-
de las demás. ¿Por qué? Es quejquista del Medi terráneo y á la •••<.n. 
hay dos vidas, que hay dos historias; 'quista de Italia, sin la cual no habió-
la historia particular de la familia, y ra ganado allí sus laureles Gonzalo de 
aquella historia á que todos cooperan Córdoba, ni podríamos eBQFguIlceeír 
en mayor ó menor grado, que es la nos con el tr iunfo de Pavía, ni se ex-
historia del conjunto. pliearían las luchas con los anje-> . 
Las grandes Naciones son eso. se- , el duelo terrible de Frafteiseo T v ( w . 
ñores ; esa historia de conjunto, t i e - ¡ l o s I , y todas las contiendas del siglo 
nen esa unidad. ¿ No la tenemos nos- X V I . Cataluña, que durante d 'si-
otros? Yo creo que sí. porgue hemos ' glo X V I te énhte gé grandeza ne-
estado seis siglos bajo el mando de > a n d n . y cuando más larde España 
Roma, porque estuvimos bajo el cau-
dillaje de los godos trescientos años, 
y nos han dejado en los comienzos de 
parece desgajar&e en aquel períodi 
crítico de Felipr I V : cnaiuio se suble-
van el Duque de Braganza en P í tu-
la Reconquista y por algún tiempo g^l. el Duque de Medina Sidénís -i 
una misma fcirma ju r íd ica para to- Andalucía y el Duoue de Hijá* ett 
dos, y después, -uando brotaron los I Aragón, v se sublevan Na potas j Cát 
raudales de la Reconquista en los e s - I t a l u ñ a ; "euando teníamos no. • : 
carpados Pirineos y en la cordillera I fuerzas rompromelidas ea la gn n 
cantábrica, en aquella cruzada occi- de los t r e in t a años, en aqnH mmDento 
dental que salvó la civilización eu-j Pn qur parece que toda la Báeioüati-
ropea, tuvimos un mismo sentimiento dad se desgaja bajo la priv^n/,^ M 
unánime y al mismo tiempo instilucio- tfcpde-Duqtfé, esVusndo f'^faluna, 
nes análogas en todos los Estados ; después de la lucha, i-econdeidóa ya 
cristianos. ¡.gus fueros< libertades y derechos, de 
Y un día llegamos eon Alfonso V I t«] manera mantiene la autondad déí 
hasta las margenes del Tajo, casi al ¡Monarca, que cuando la guerra de Su-
mi>nio tiempo que llegaba Alfonso é} «eifól ella fué la úl t ima que aban-
Batallador hasta las márgenes del su bandera, no ciertamente pop 
Ebro. y nos unimos en las batallas de iR t iranía «Jé lójá soldados de Fe l i r - V 
las l í a vas; y fuimos á reunimos en (qu€ ya he. dicho otras veces que fú 
la \ega de Granada, nos encontrába- ! n0 acepto la Historia de España, sino 
Una Nación no está formada por 
la Geografía solamente: no esté for-
mada por la Geología: la ifluencia 
del terri torio y del medio, que han 
exagerado ciertas escuelas, la infiueu-
cia física e« grande, ee innegable; pe« 
ro 4 medida que la civíligaeióu pro-
f?re*a, esa infiu(ifle4a e¿ menor j es más i 
la influencia del medie sobre el hoaa-
porque, fuera de luchas cruentas, en ' bre catá en razón inversa de la civl-
esta especie de luchas pad&eaa, UJ , Us-aeión. parque el hombre deseca 
habíamos v is to .á w pueblo enter?, ájpaütdüOg, iUraviCsd etH'aiiki'íi?, cam-
también tales transformaciones, que 
sé marca entre el Miño y el Duero un 
dialecto; otro, en el grupo de las Azo-
res; otro, eu el Brasil, y hay quien 
cree que existen cuatro. 
Toda lengua, pues, sufre variacio-
nes dialectales. El mismo castellano, 
¿no ha sufrido transformación en Ara-
gón, en Andalucía, y no las está su-
friendo constantemente en América? 
No coinciden lengua y raza: la len-
gua puede ser más extensa ó menos 
que la raza. Sábese, y Renán lo cita, 
que Prusia era eslava, y á pesar de 
ser de la misma raza, dos lenguas di-
ferentes pasaron por sus labios, y el 
viejo prusiano se ext inguía en tiem-
pos de Federico I I . 
Así, señores, si se tomase como cri-
terio de la nacionalidad la lengua, 
que varía eu todas las razas, no ha-
br ía una sola nacionalidad que se 
identificara con el Estaco ni que tu-
viera'un solo molde filológico, porque 
tienen diferentes lenguas casi todas, 
no habiendo apenas ninguna que ten-
ga una sola. Y. sin embargo, el len-
guaje es uno de los vínculos más gran-
des que existen, y en su formación 
puede asegurarse que representaban 
una gran unidad moral ; pero que 
cuando han pasado siglos y el lengua-
je subsiste, pueden crearse grandes 
variedades morales opuestas bajo el 
mismo vocabulario. Con una misma 
gramát ica y con un misino dicciona-
rio, puede suceder que los pueblos es-
tén hondamente divididos por proble-
mas de inmensa trascendencia y por 
entender de distinta manera su pro-
pia naturaleza, y las reglas y normas 
de la vida. 
Luego hay vínculos más poderosos 
que el lenguaje, que subsisten aunque 
haya variedad de lenguaje, y mucho 
más cuando todas las variedades son 
ramas de una familia y tienen un mis-
mo tronco. Ya sé que vuestra ilustra-
ción se opone al dicho vulgar y repe-
tido de considerar como dialectos el 
catalán y el gallego, que son lenguas 
tan antiguas por lo menos como el cas-
tellano, y si foesexi formas dialecta-
les lo serian del lat ín, porque casi á 
un mismo tiempo aparecen del siglo 
X I al X l l sus documentos oficiales, 
aunque claro está que ya antes exis-
tían. Y estas lenguas neolatinas tie-
nen sus vínculos tan estrechos que. 
aun cuando el oído no está hecho á 
la pronunciación, en el libro fácilmen-
te nos entendemos todos, menos en 
aquella lengua, mezcla de aglutinan-
te y de flexión, maravillosa reliquia, 
que se conserva en las montañas eús-
karas. 
Señores, crece una lengua y se dila-
ta por un terri torio y se retira otra; 
. cin embargo, los que han dejado 
de hablar esta última, ¿han dejado su 
espíritu y modo de ser y toda la obra 
de la civilización porque se expresan' 
en otra distinta? 
El vínculo primario 
No; es la lengua un gran factor, 
pero no el único elemento de la nacio-
nalidad. ¿Cuál es? Todos son ele-
mentos parciales. Hay una causa 
^jéntiea, espiritual, que liga á los 
hombres por su entendimiento y vo-
luntad, la que establece una prác t ica 
común de la vida que después es la 
generadora de una unidad moral. A l 
Iransmitirse de generaciones en gene-
raciones va siendo un efecto que se 
convierte en causa y que realiza esas 
unidades espirituales, se reflejan, y 
no quiero citar más que este carác-
ter, en la unidad de "una historia ge-
neral é tndÉpciBilfantt", 
¿Nosotros consti tuímos una nacio-
nalidad ó varias? Señores, un ejem-
plo aclara Jas cosas á veces mejor 
que ima d^nvvv.i ación. Hav una aL 
Vaticana del siglo X V " . ha sufrido mos todos en aquella empresa delifjólo á beneficio de inventario, y. por 
Nuevo .Mundo y en todas las empresas ¡ tanto, no aceplo como r-xpresión de 
que se realizaron durante los siglos pos principios tradicionalistas lo que 
X M y NVTI, en la decadencia del i está en contradicción con ellos •. smo 
NVI11 y eu las desventuras.y desgra-! p0r ]a perfidia británica, por aquella 
cías del X I X . sm que en toda esa his- j Inglaterra que la excitó á resjsti*Sé 
toria pueda haber una región que se I en los momentos misinos en que Feli-
separe de las demás, y en esa historia 'pe V se disponía á reoohooeda lo que 
tiene una página gloriosa Cata luña . ! era de justicia v de derecho, y no mcr-
Por eso. señores, constituímos una 1 ced ni gracia, por aquella íug la te r r* 
cierta unidad, pero una unidad que : qUe Ja ofreció enviar una e.v-ndra, 
coexiste con una variedad profunda y qae al fin mandó , pero no para ap<>-
grande. yarla, sino para favorece, é Felipe V 
¿Hay alguna región, cuya historia,^- quedarle con la isla de Menorca, 
entera pueda separarse, formando un Y siendo así, no es extruño que yé 
todo independiente? proteste aquí, cuando cu él miároD 
Inglaterra ha ejercido influencia pariamentO inglés se han levantadov 
sobre nuestros destinos; también nos- voces de lores ilustres: Id reriere, un 
otros la hemos ejercido sobre los su- historiador inglés para decir qtie aque-
yos. lio había sido una perfidia para OWJA-
Cuando la Monarquía , no capricho- fiar á pueblo varonil y noble, á 
sámente, sino con una mirada estra- de que. dcbililado en conjunto, pu-
tégica. escogió los países de Flandes diera Inglaterra, como así sucedió, .-a-
para la guerra en que se trataba de | ear 'la mejor parte; lección y a.dver-
la -hegemonía de Europa y de los pue- tencia que para ulteriores enseñauEaa 
blos latinos; allí estaba cerca el Ilb^ 1 déberíán aprender. ( " M u y bien, en-
perio, nuestro general y nuestros alia- ias minor ías / ' j 
dos. estaba Francia que había que so- | y en tiempo de D. Juan de Austria, 
juzgar, y estaba Inglaterra: por eso , ei JJ^ e] vencido glorioso de Estrenóz, 
escogieron los campos de batalla fue-! .quién le apoya y levanta? Cataluña 
ra de los límites de nuestro territo- ' y cuando se lucha contra la primera 
rio y los defendieron ochenta y siete | invasión francesa de la Convención, 
¿quién pelea por el nombre de todos á anos. 
Señores, cuando nosotros intenta- [ iSíS órdenes del general vascongado 
mos contra Inglaterra el esfuerzo, éra- ! Urrutia de las Casas, más que Catalu-
mos tan grandes, que el más ilustre 
de sus historiadores contemporáneos, 
ña? Cata luña tiene una página glorio-
sísima también en la guerra de la In-
Macaulay, llegó á compararnos á los j pendencia, que no se concibe sin el 
españoles en aquel tiempo con los l á -
manos de Vi rg i l io , y á decir que en-
tendíamos como aquéllos los ordena-
mientos y mandatos de un pueblo rey. 
Inglaterra ejerció influencia sobre 
nosotros, como indirectamente la ejer-
cimos nosotros sobre elia; Francia la ha 
ejercido poderosamente, pres tándonos 
avuda en la cruzada Occidental, no 
Bruch y sin Corona. Por eso. señores 
(Dirigiéndose á la minoría solidaria , 
en toda esa historia habéis cooperado 
vosotros. 
Y Yasconia, la otra nacionalidad 
colocada en el confín pirenaico, ¿uo 
ha cooperado también? Mirad á Le-
gazpi y á UrJaneta. ¿Concebís sin es-
i tos dos y sin Elcauo la conquista del 
comparable á la que le prestamos a paeílic,0. x 0 ¿Concebís sin Zumá-
ella permit iéndola llevar a cabo la 1.ragk v ^ otros Rc)]ig¡üSOS ia 
cruzada Oriental; pero también nos- (iuista y c ivü i^e ión de América? ¿Y 
otros influímos poderosamente sobre , ^ San Ignacio }a contraprotesta del 
su li teratura cuando temamos una es- i siglo j y j , Ásí se ha heeho esa 
plendorosa; si ellos vinieron aquí, ca- ual¡d}i(, v así todos henios eontribuído 
yeron en nuestro poder sus reyes, y á forrr)arla Ellos han to am al 
fué Farnesio a Par ís , invadiéndole con de ^ ^ ^ dc ^ ^ 
sus tercios. . pUesto para el conjunto, para la 
Artíst ica. Merar.a y jur íd ica in- iol. se han 1.cservado 
fluencia ejerció sobre nosotros I t a l i a ; 
pero de España fueron el Milanesado, 
Véneto y Ñápeles, y están compensa-
das esas influencias sobre todas las 
que Alemania, Inglaterra, Francia é 
I tal ia han ejercido sobre nosotros, y 
aquella personalidad que les es pro-
pia. 
Definición de la región 
Por eso yo. históricamente ,uo ten20 
inconveniente en deñnir con una defi-
que afirman las que nosotros hemos ! nición descriptiva la región y decir 
ejercido sobre ellas; todavía queda un ' Ü región c; una .sociedad pública, 
todo histórico, una unidad indepen 
diente que tiene caracteres de histo 
ria general común. 
De cómo todas las regiones han coope-
rado á la historia común dc España . 
Y cuando miráis las regiones apar-
te, decidme una sola que no haya 
cooperado á esta historia nacional y 
general. Veo en Galicia al gran ' 'Gel-
mí rez ' ' formando una escuadra para 
combatir por mar y atacar por la re-
taguardia á las huestes agareuas. y 
diría acaso una Nación incipiente, qiu 
sorpendida en un momento de su de-
sarrollo por una necesidad poder vt 
que ella no puede satisfacer, se asocia 
con otras naciones incipientes como 
ella y les comunica algo de su vida y 
se hace part íc ipe de la suya, pero 
manteniendo íntegros dentro do esa 
unidad todos aquellos atributos que 
la constituyen. Así se forman las re-
giones qeu llegan á tener una p e n ó * 
nalidad histórica, upa personalidad 
esa escuadra sería la base un siglo j que es jurídica, que posee franquicias; 
después de la que con Bonifaz pene- que para regir su vida interior tiene 
trara por el Guadalquivii: para con-1 también la expresión, unas veces de 
quistar á Sevilla; otro Obispo, Sise-¡ su lenguaje, casi siempre de su dere-
nando, morirá en el campo de batalla cho, y una historia particular y pr i -
de Fornelos para defendernos dc la vativa y en instituciones peculiares 
invasión de los normandos, y más tar-. que le son tan propias como su lengua, 
de otro Prelado. Suárez de Deza. irá1 su lengua sí. ¿qué duda cabe? 
con un ejército poderoso á pelear al Parecerá cosa inaudita será asunto 
pie de los muros de San ta rén y á con- de befa para las generaciones venide-
quistar parte del terr i torio lusitano; ras que en el Parlamento haya podido 
otro ejército irá. con el Emperador discutirse alguna vez si el Estado tie-
gallcgo Alfonso V I I . á conquistar á uee derecho á ictervenir para eftrce-
Almería, y asi cont r ibui rán á la res- nar la lengua de un pueblo. ¿E< oue la 
tauración acional. Y cuando jnás tar-
de venga el descubrimiento del Nue-
vo Muodo y figuren ios nombres de 
gallegos ilustres entre sus deacubri. 
dores 9 al lado el del G^an Capitán, v 
dea ec ÜOUÍU c i i&Ua 300 fajuilias» ie^sic j ido en ocuiiont* su éaiulc, lucha- j ^ é 
lengua es aeraso otra cosa que un he-
cho aocial? ¿Es que la lengua ha bro-
tado por una fórmula "a p r i o r ; l a n -
KAÚa por un legislador? Los orígenes 
de la lengua son mish'rK>sos; su fílen-
la Oicuriiad como la* 
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del Nilo. La» crraniáticos auarecen 
siempre tlespués de la fortuacráii de la-
lengua, y los rilósoios cfeapnéa de los 
gramáticos; ta leuirna obedece á leyes 
misteriosas cuando tienen su gesta-
ción en las entrañas de un pueblo; 
y este hecho ¿va á estar sujeto al ca-
pricho de los legisladores, al capricho 
del Estado? 
¡Ah!. señores, eso equivaldría á que 
un día el Estado decretara qué los 
ciudadanos tienen obligación de ser 
rubios ó morenos. Por más que. dados 
los tiempos que corren, no me extraña-
ría que se llegase á huito. porque la 
nuímica ha penetrado en el secreto de 
los tocados, y es cosa fácil el ver que 
una morena por la tarde, aparezca ru-
ba por la mañana (Risas) ; de modo 
^ue no haría gran milagro el Estado 
con mandar eso. Pero no me extraña-
ría, repito, que si siguiesen los Icsíisl:;-
dores en ese atan de intervenir en to-
dos los actos de la vida íntima de un 
..'Tieblo. llegase un momento en que 
un ministro, queriendo dejar atrás á 
ios demás en la tiranía reereativa de 
un cesansmo menudo, llegase á orde-
T:ar que se suprimiesen los ojos acules 
por demasiado ideales, los negro* por 
demasiado incendiarios, y se ohiiírnse 
á todas las españolas á que llevasen 
los ojos triinu-ños. 'Ri^as.) 
El Sr. PRESIDENTF Sr, Mella, 
•faltan seis minutos para terminar las 
horas reglamentarias. Si S. S. desea 
eonchrr su diseurs ,̂ habrá que pre-
íTunlar á a Cáirsra si ápTKjrda prorro-
ga:" la sesión, á menos que S. pre-
fiera continua? mnñana. 
El Sr. V.ÁZQl'EZ DS Ti ELLA: Yo, 
con mucho agrado, desearía la centi-
nnaesón. per,) temo el er.r̂ aiseio de la 
Cámara. (Xo, no.) 
Hecha por e? señor secretario la 
rporíiiua preg^riie de si se prorroga-
ba le sesión haxca e!.;e el Í?T-. Vázquei: 
de Mella t0'r?giaase sn discurso, el 
acuerdo de la Craiz fué .uliTuativo. 
E! Sr. PRESIDAN Tí:.: Puode S. S. 
eonlinuar. 
E Sr. YAZQUEZ DE:MELLA: Se-
fíoiTs, este laísESM lengua" que impro-
póaiaĵ pte íé lh.r.in t-.tsíellana p'onpie 
nasió ec Jb&Lsúo&S. y no se desarrolló 
$oív en Casi-.«íJ». aunque os asombre, 
r-̂ veJ* lo que tbia dieáetttfo; de que la 
rnidnd naeio.'in.í tiene tales caracteres 
r^giourdiT^s. qlja llajoamos imnmpia-
¿npníá lenaiifl cs.̂ elian:! á una lengua 
qn? está firmada por afluencia y 
ap:>rl?cjones rfejjfíaBaJ isíasi 
TOÍISSAIsr. rru:ures bán "OPÍ-'-buído 
f formcHa. Ha contribuido osa Vas-
-roni^ eon nnribres gloriosos, como Er-
cib".. él v-ñyTA-v épico de la lengua cas-
IrlJaiM?. prÓvssSas como Jial'-n de 
Cbside, -}sTtrep:ú. el gran traductor de 
i.v-r KÍ»Í •«•»•.••. v%3CO era, con? o eran vas-
coa mnebre eger'̂ ores. una legión de 
V':--r-.'i^s q-ne no í.Qrn>iní̂ r, ni eti Trne-
b?» ni en VilJosiad?-. Cala-uña, que 
tJftnc b'-ngíza Rrbpia • • 'hitara tan 
rica, ¿lio ha eooper.?do ¿ la literatura 
éRstelJana con Boscár-. Moneada y 
l&asdaal ¿No'b»' dado también á Cap-
mzBy'. Hasta e! longuaie filosófico en 
IÍT form?. más clara, ¿no ha tenido á 
Balmés . á Cornelias? En preceptiva 
l'íí-rari». ¿no ha tenido á Milá y 
FonVjianls y á un Coll y Vohy ? 
Galicia, con Sarmiento E îjoo y 
Pasto; Díaz y una pléyade de escri-
tdFes, ha contribuido á la formación 
de caá lengua; sí. ha contribuido tam-
bién con sn legadb, y le ha dado su 
T réslamo Portugal piismo. con histo-
«iadores como Molo y con poetas como 
(tÜ Vicente, el nrínciee de sus dramá-
ticos. Y eMcs gríindei; escritores <iel 
centro de Es na fia. como Lope, Calde-
rón, ino tenían su solar primitivo en 
El que toma la ce*veza iie*jra 
deL.A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la a legr ía 
para el espír i tu. 
la montaña cántabra, en lo que se 11a-
maha las Así orlas de Santillana? Cer-
vantes y Saavedra. ¿no son apellidos 
de progenie gallega? Y Aragóili. ¿no 
ha dado á Griicián. á los Argensoles y 
á Zurita? ¿Xo ha dado Astnriaa ü Jo-
vellanos. Mcléndez Valdes y Campoa-
mor? Y Valencia, con Gil Polo y Gui-
ilén de Castro. Todas las regiones han 
contribuido á la formación de esta 
lengua, que impropiamente se llama 
castellana, y que se ha hecho con el 
concurso de todos. ¿Ĉ ué revela está? 
Que existe en todas las regiones alga 
de común: cpie hay una historia espi-
litual por eneima de todas las diferen-
cias; pero que estas diferencias exis-
ten, son naturales. 
La ccnclusión del nacionalismo y del 
regionalismo 
Yo. señores diputados, voy á extre-
mar las cónsecaencitiS, y digo- Supo-
ned que no existe esa unidad históri-
ca, que puede servir de base á un Es-
tado común, que no hay más que na-
ciones eonpregadas bajo la unidad de 
nn cetro», que esas naciones son cua-
tro ó seis y que á ellas se aplica el fa-
moso "principio de las naeionalida-
des" y se dice: "toda nación tiene 
derecho á un Estado independiente." 
Este principio es falso, tal como se 
lórmula. 
La consecuencia directa del derecho 
de la nación con relación al Estado, 
es ésta : toda Nación tiene derecho á 
que el Estado sea "dependiente su-
y-.." porque el Estado es para la Na-
ción y no la Nación para el Estado. 
¿Por qué? Porque la vida de la Ña-
ción puede ser lesionada lo mismo 
por un Estado propio, que lleve su 
apellido, qiie por varios Estados en 
que esté dividida, ó por uno que abar-
que varias Naciones. La relación ¡Son 
el Estado es, por sn aspecto, la rela-
ción fie la soberanía social con la po-
líiya : y por e-la relación de í^berauo 
ó súdito tiene derecho la \aci(m á que 
el Estado le sirva, y cuando el Estado 
no reconoce á la Nación sus derechos, 
que como los de toda persona colec-
tiva se reducen á cumplir el deber de 
conservación y de perfeceión. la Na-
ción tiene, frente al listado, el dere-
cho de conservar su constitución na-
tural é histórica y de perfeccionarla, 
y el Estado tiene el deber, no solo de 
nrarla. sino de secundar esa con-
servación, garantizándola, y esa per-
fección, ayudándola cuando necesite 
Si el Estado no cumple ese deber 
¿cuál es entonces la misión de la Na-
ción ? Redúcese el caso á Id que los 
escolásticos llamaban Id resistencia al 
poder tiránico. ¿ Podría entonce*; de-
rrocar al tirano? Sí; pero advertidlo 
bien : rió necesitaba acabar con el Es-
tado, le gastaba expulsar dM alcázar 
del Estado al intruso que usurpase sus 
verdadeniiS atribuciones, no queriendo 
reducirse á la obediencia de la Nación 
y faltando á la relación jurídica que 
con ella debe el Estado mantener. 
Imaginad que resistiese, porque ha-
bía llegado al punto de que todas las 
protestas legales fuesen vanas ¡ enton-
ces la resistencia era legítima, con to-
das las consecueneias. hâ ta la de va-
riar la organización del Estado, 
Si en vez de naciones faenan regio-
nes, ¿qué consecuencias jurídicas po-
drían deducirse en frente del Estado? 
La región, tal como yo la entiendo, 
como porson lidad jurídica é histórica 
con todas sus atribuciones, estaría 
^xaetamente en la misma relación que 
la Nación con el Estado, tendrín el 
dercho de exigirle que la dejase desa-
rrollarse y perfeccionarse, y si no cum-
plieran este deber después de las pro-
tejas legales, podría llegar hasta la 
protesta armada para cambiar su for-
ma y reivindicar todos sus derechos. 
i En dónde están, pues, las conse-
cuencias diversas de lo que en la prác-
tica se llama nacionalismo y regiona-
lismo? Venimos á parar á una con-
clusión idéntica. Pero ¿queréis, se-
ñores diputados, que coloque la cues-
tión en otro terreno donde se manifies-
te mejor el contraste, no ya entre las 
doctrinas del regionalismo y del nacio-
nalismo, sino entre estas dos tomadas 
en conjunto y el centralismo? No ten-
go inconveniente. 
Imaginemos que España se fraccio-
na en diferentes Estados que Catalu-
ua proclama independiente, que las 
Vascongadas y Navarra forman un Es-
tdo autónomo, que Galicia hace lo mis-
mo y que hasta se fraccionan Aragón 
y Castilla. Conscvueneia inmediata: 
¿Creéis que al fraccionarse España en 
Estados se han acabado con esto los 
vínculos nacionales de hermandad que 
han tejido los siglos sobre las almas 
y las generaciones españolas? Nores-
tes vínculos, formados psicológicameu-
tj , que están como grabados en nues-
tro carácter y en nuestro espíritu, que 
heredamos con la sangi'e de muchas 
generaciones, con el medio en que nos 
desarrollamos y con la fuerza intensi-
va que est ís generaciones nos dan, no 
deanarecerían. aunque se fraccionara 
el Estado, porque una cosa sería la 
unidad nacional y otra cosa sería la 
a nielad poliiicp. ¿Qué sucedería en-
tonces? Que apena*? fraccionado y di-
vidido el Estado, el extranjero, apro-
vechando la división y la debilidad de 
las regiones, encontraría en ellas un 
aliciente para su codicia y penetraría 
en el territorio, queriendo apoderaiise 
de el de la nación ó región que creye-
ra más débil. Sentirían las otras la 
herida, porque se trataba ya de cosa 
(pie á todas afectaba, y entonces la 
hermandad volvería á. vivir en los 
vínculos federativos y estrechos, sur-
giría del fondo de los Estados separa-
dos una federación. Y qué. ¿no 
véis que así. de esa misma divi-
sión circunstancial y pasajera, volve-
ría á salir, por la fuerza de la necesi-
dad de la defensa, volvería á salir, 
digo, la unidad? 
Y ¿qué sucedería en el caso contra-
rio, en aquel en que extinguiéndose 
toda iniciativa y toda vida nacional el 
Estado llegase á sustituir la vida de to-
das las regiones con la suya propia? 
¡ Ah!. entonces, negada toda iniciativa, 
extinguida toda energía, secadas las 
fuentes de originalidad seríamos pas-
Id de cualquier conquistador, aparc-
ceríamos sin fuerzas, sin vigor, y sin 
vida, y lo que había sido nación glorio-
sa no sería mas que la sepultura de un 
pueblo. Es peor, y trae todavía con-
secuencias más desastrosas ese centra-
lismo absorbente, que mata toda ener-
gí.i. (pie aquel separatismo absurdo y 
circurjitancial que tiene que terminar 
siempre por rsuicidarsc, soinctiénclose á 
unía federación que supone toda una 
hi .i «rna. 
De ceme es antipatriótico atacar al 
regionalismo 
Así. pues, señores, no se puede de 
ninguna, manera atacar ni cercenar los 
fueros y las prerrogativas regionales 
sin qué la Nación entera se resienta: 
observad, señores, (pie la nación, como 
yo he dicho algunas veces, es un río 
formado por atinentes que son las re-
giones ; no- ha nacido de una sola fuen-
te, no está formado más que por 
atluent;;s: el río. sin los atinentes, no 
puede existir; los afíiuntes. aunque 
pierdan suis aguas y su cauce en are-
nales, pueden existir sin el río; el río 
sin les aíluentes. no; y es política in-
«¡aros 
t i l 
A G U I A K te. H A B A N A . 
Si TIC ATI 
s m : t 
Pabló Drehér 
IMJKM IKO^ COXTKA.TLSTAS DIí OBUAS E I N ST A I . \CIL> V l-o 
< O.VPi.l TAS l>K TOUA. CLASíJ t>E »I\s)LlA V.íl V. 
INGENIEROS D l f ^ O m U José Frimelteís I 
Represen tai) les exciuíivcH do las fábricis: 
U ramles» Talitirívs <l(i Briim wick. Alcui-i i . U i r i i i vri v'la la rvi l 
(t*nenCe.i y |$dlilctiM IIq steiru. 
( Cahiei iis y tu i'inít) is ¡I Í V.V¡Í *?. 
fc>:inIic:Uo Aicni lu «le Taberi:ii tle Uieiv.» fu i . i i i j . 
y otras 1>1 V f KS AS fábrica ' 
rJ íilU res ÍÍC HuruboUlt, Aionuinia. 
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S e f a c n i í a r » i n í o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
O. 1498 8Í-1JL 
O P E R A C I O N 
B 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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C. 14ST M f W Y O R K 
Situado en el Centro del lo... i.L», 
completamente protegido tic i cm ÍIOÍ. 
Hotel üiodi.rno cíe pnm -ra i Lw, com-
pleto en todos susTeqiri mw d^ adornos 
y «k'coraeiones enternniHiitr! nueva.-. 
Capacidad para óno huéspedes, y lóO 
apartamento^ ion baAus calientes y fríos. 
'J eléíono en cada haOitaeióu. Cocina sin 
rival. 
Cco. W. Swecnv, propíetaiiD, 
NOTA: El encargado del Departa 
mentó Latino-Ainericano, es el muy co-
nocido señor John liepko. el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vano-
res y trenes, y se encargar;! de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
KEPKO, Hotel Victoria 
NKW VOUÍÍ. 




El ¡Mcto-For.falo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSAHT es un 
repnrador de los mis enérgicos. Afianza- y ender. za los hueso» de los niños 
raomticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los ndoir-cctíes decaidos y linfáticos, v á los que están privados apeuto, 
lutigaiios por un crecimiento muy rápido ó los estudup'. 
Las mujeres cvibarazadas que recurren .d Vino ó Jarabe de DBSABT 
soportac si' estado sin íatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-1'os feto de cal dado á ks nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
Con su benéfica mlluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni conviü-
siones. 
rAIíTS, 8; rué Vivienne, tj en todas las Farmactm. 
sensata la de secar los afluentes, cre-
ycnrlo que por eso van á acrecentar 
las hondas del río. 
Por eso. señores, yo soy eminente-
mente regionalista. y creo que enfren-
te de las invasiones del Estado tene-
mos que mantener cada día con más 
vigor, con más energías, estas prerro-
gativas regionales; ereo que debemos 
propagar estos principios hasta difun-
dirles por toda España, yhacer que 
sean, al ser generales y comunes, fuer-
za tal (pie llegue á avasallar al Esta-
do y reducirle á r;ue preste acatamien-
to y queme en holocausto suyo y en el 
•úXw de la patria toda aquella legis-
lación inicua que no es más que una 
serie de atentados contra esas prerro-
güíivaK region.dos: y por eso. señores, 
deseo que cada día con más energía 
y más empaje extienda ese movi-
miento de Solidaridad catalana. 
Y ese movimiento, señor Maura, 
existirá y SÍC desarrollará, porque S. S. 
sin quererlo, sin pretenderlo, lamen-
tándolo yo con toda mi alma, porque 
tengo en muy alta estima todas sus 
grandes dotes de estadista, le acaba 
de dar una bandera más con ese pro-
yeeto de organización local que ha 
puesto sobre la mesa. Sí, porque des-
de que exista el Alcalde con 
dco representa clones, con la represen-
tación Ipeaí y con la delégasion del Es-
tado, y está sujeto al gobernador amo-
vible á voluntad del Ministro de la Go-
bernación, la descentralización y mu-
cho más la autarquía, son palabras va-
nas ; con eso no se puede matar ni el 
caciquismo, ni se puede rdítaurar la 
libertad municipal y regional. 
Por qué se ha formado la Solidaridad 
Y ahora, para terminar, que no quie-
ro ya fatigaros más. os diré que este 
movimiento de la Solidaridad hn na-
cido de varias causas: nna de ellas es 
el movimiento de poderosa reacción, 
de resistencia contra el centralismo del 
Ksiado y contra el ineumplimento de 
las promesas por parte de les estadis-
tas y gobernantes á las aspiraciones de 
Cataluña y de todo; los demás pue-
blos que piden y recaban sus liberta-
des y franquicias; ha nacido también, 
y no sois en eso vosotros los más cul-
pables, lo reconozco, de las complici-
dades del Poder, unas directas, otras 
indirectas, por el miedo, (de eso si 
os toca algo á vosotros) con la anar-
cinía: y ha nacido también de un sen-
timiento unánime, verdaderamente 
unitario, de una unidad primordial 
que decía en cierta ocasión el señor 
Salmerón, en el pueblo catalán; esc 
pueblo siptió con una energía vivísima, 
y es un fenómeno psicológico digno 
de verdadero estudio, Mintió con una 
unanimidad verdaderamente etraordi-
naria ose movimiento de protesta pa-
ra reivindicar su personalidad, y él, 
con una especie de mandato imperativo 
general y común, absorbiendo en esa 
unidad á una muchedumbre de. repre-
s"iliantes de difrentas grupas y par-
tidos, los lanzó á combatir y á luchar 
aquí por ese sentimiento que á él uná-
nimemente le avasalla y le domina. 
Y si llegarais á cerrarnos el paso 
con vuestras artes y vuestras discusio-
ne.s.no quizás vosotros.que fuisteis en la 
discusión muy corteses, que además te-
néis en el fondo del alma amores, aun-
que platónicos (lo siento po- voso-
tros), hacia la Solidaridad, pero si 
otros que forman con vosotros una 30-
lidaridad monárquica, en la cual, es-
tá U reparados por antagonismos de 
ideas tremendas, más que lo estamos 
muchas veces nosotre+í, pero que tiene 
un programa mínimo, que no es el del 
Tívoli, pero que es el de la Constitu-
ción del 7. esa solidaridad monárqui-
ca, que ya sé que tiene á veces retira-
das, que creo que no ha de historiar 
r 
DESCONFIARSE 
DE LAS IMITACIONES 
u a d e E a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
POLVOS de KANANGA 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y aterciopelar lá tez 
J A B Ó N de K A N A N G A 
DEL. J A P Ó N 
Lnluoso para consonar al culis su freienra. 
V RIQAUD, 8. rueVivienoc, PARIS 
Cciüilto eo lis trlscljiiix reríuDierlís. 
Jenofonte (Risas), esa solidaridad 
monárquica, que á veces se parte, aun-
que por poco tiempo, una de cuyas 
fracciones, según dicen malas lenguas, 
no quiero creerlo, piden hasta la de-
gollación de un Ministro, creo que el 
cL la Gobernación, como prenda pre-
toria para volver aquí. ( E l señor Pre-
side ule del Consejo de Ministros: Es-
té tranquilo S. S.) Me alegro saber-
lo: ya se lo comunicaré. (Risas). 
Pues bien, señores, esa Solidaridad 
monárquica, compuesta de esos dos 
fragmentos, el que está aquí más cor-
tés y más benévolo con nosotros que 
el que está fuera, forma una unidad 
que puede combatirnos, que puede lu-
char para desear que nos dividamos, 
que reine la discordia entre nosotros, 
que se rompan nuestras filas; ¡ ah!. 
si lo consiguiérais. ¿sería un triunfo? 
Xo lo creo; no sería un triunfo más 
que efímero; entonces, si nosotros fué-
semos retirados de aquí por la división 
y la discordia, aquel pueblo catalán se 
lan/.arm contra esa ola menguada que 
habría dejado sus obras como un velo 
de espuma que se deshace en la playa 
del Parlamento; no sería más que una 
ola que se retirara y otra más grande 
la absorbería, y sería como una cordi-
llera movible que se lanzaría contra 
vosotros y que arrastraría esos frá-
giles albergues donde pernoctáis y que 
algunas veces créeis que son alcázares 
inexpugnables. (Bien, bien). 
Admirable final. 
Xo ganaríais nada con eso, y si lo 
ganaran, si fuera tan triste nuestra 
condición que cayésemos los que aquí 
ahora queremos que todas las regio-
nes de España se asocien, y que lle-
gara un día en que, combatidas 
como están por un esfuerzo, agitán-
dose como las r̂ mas de un árbol, vean 
y noten que la herida de una las sien-
tan todas, porque todas ellas van á 
parar, por injertos providenciales ile> 
chas por la mano de los siglo-,. ¿ ^ 
tronco común que pene;ra en el ^ 
lo y extiende por ellas sus raíces, ta 
cibiendo y dándoles algo de savia q| 
mún; si nosotros, :|ue queremes ri 
tablecer de esta manera, sin raenosca. 
bo de ninguna unidad ni de ningún^ 
personalidad histórica, esa unid 
grande y magnífica de la patria esp» 
ñola; si nosotros sucumbiéramos; 
esta demanda desapareciera ¡ si c 
ella las energías de otros pueblos, 
encontrando ejemplo adecuado y á p 
pósito para encender sus amores, 
extinguieran también; si en vez de 
todas las regiones con su propio eocj 
zón como un ascua encendida á pone 
le en el ara de la patria para que la 
brisa de un mismo amor encendiesj 
una sola llama que iluminase los hor̂  
zontes y los tíñese dé luces rosad 
en vez de los crespones fúnebres di 
ahora, para iluminar á una juventud 
sedienta de esperanza y de amor; sj 
si eso sucediera, ¡desgraciados de vt». 
sotros y desgraciados de nosotrn !̂ 
¡ Ah!, el síntoma que ya se advierti 
de los naturales que emigran, de los 
etranjeros que inmigran aquí, que paj 
rece indicar el de las naciones que ac|| 
ban para dar principio á las coloni 
que empiezan, si eso sucediera, ¡ayj 
entonces Dios quiera que la muerte eii 
gue mis ojos antes que se realice una 
visión siniestra, que siempre eneuen-l 
tro en los límites de mi pensamiento 
cuando medito en los días tristes de 
mi patria si no cambia de derrortero 
de camino, antes que veamos algún día 
al extranjero saltando con su corcel so. 
bre los escombros de un pueblo y tra-
zando con su espada sobre el escudo 
de España el epitafio de un puebá 
que pudo salvarse y no quiso salvar-
s.1. (Grandes aplausos.—Muchos sei 
res diputados se acercan á felicitar d 
orador.) 
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CAJA: 
Efectivo $ t. 288,154̂ 26 
Bancos y Banqueros. 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de la Repúbtiea de Ciiba y del 
Gobierno de los Estados Unidos 
ji'nins del ..\y unta la lento de la Ha-
bana 
Oíros Bonos j Acciones 
Préstamos, Descuentos 
Mobiliario , 





88, tiOo-̂ o 
o.240,03i-lS 
TOTAL 
Capital | 3.000,000-00 
Reserva 









391,014-05 $ 5.891,61.4-05 
14.604,270-41 
TOTAL. $ 20.495,884-46 
* Cuatro por ciento dividendo semegtral por pagar 
Jul io 19 de 1907, S'̂ OCOOO. 
(Firmado) H. OLAV'AKRFA, 
Tesorero 
Conforme con los libros de este Raneo: 
(Firmado) A. A. BROWX, 
C o n t a d o r . 
V: B 
W. A. MERCHANT, 
.JOSE M? BBRKÍZ. 
c 1597 • 5-15 
CABLE 
"ADAMS" HABANA 
Teléf. 125. Agaiar SI, "Banco Eapwñar 
COMPAÑIA. ANONIMA 
O o i 3 . t x - ¿ a t i í 5 » - t e t s e z x 8re>xxexa.ox>«tl 
Se hacen careo de los planos é instalación completa de plantas para ladrillen, di ela-borar tod» clase de madera, trituradora», fabricante de fideo.;, chocolates, dolca» y pa-naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
Coiitratistaii <le material para ferrocarriles, Ingrenios y toda clase de máqai»» 
Si nsted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y prwiai 
y ahorrarán tiempo y dinero, se dirige á nosotros. 
c 1505 1 Jl 
D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. [ 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 60BIBa*3 A X S & l & i U 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
ü X X t JE3 O T O 
.José 1. de la Cámara» 
Sabas E. de Airaré. Filias Miro. Atareos Carr»}»1* 
Mijup) Uemloza. Federico de Zaldo. Leandro Valdó^. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ffiros soore el in* 
terior y el extranjerc. Ofrece toda clase, áe facilidades bancirias. 
E l tata Éorraliyo es su fopio taefactor 
Cada día Je trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito as erapeáar ahora a 
depositar vuestros ahorros. Eu nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y «rás á salvo 
que en su esciparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
B A K C O D E M U E V A E S C O G Í A 
OFiriXA BÑ LA HABANA: CUBA jESQülXA A O'KKILLV. 
Ciil>ita1 lie Kvser-va 88.^óO,t)w'(j-l). 
C. 1497 ¡e-u. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. 907. 0 
D E P R 0 U I N C 1 A S 
(Por te légrafo) 
Santiag-o de Cuba, Julio 17. 
á la 1.15 p. m. 
Ai DIAK1U DE LA MARINA. 
Habana. 
E n Jas primeras horas de la mañana 
le declaró un incendio en Guantina-
BIO en la fábrica de hielo. L a planta 
eléctrica, que está unida á dicha fá-
brica, se ha salvado. Kanse qnema-
lo tres casas más. No había bombas 
ni mangueras. Los bidones carbóni-
cos hiceron explosión. L a tapa del ci-
lindro perforó los techos. Había po-
sa agua. E l pueblo estaba alarmado. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Julio 12 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIXA 
Hace algunos días que estemos vi-
viendo entre sombras y i'autasmsw, en-
tre dudas y temores, sin comprender la 
pausa de agitación tan anómala. ¿Qué 
pasa?, nos preguntamos unos á otros. 
¿ Qué pasa ?, nc« preguntan los que vie-
nen del campo. Pues no pasa nada, es 
la contestación invariable que dan las 
autoridades, si á ellas nos dirisrimos los 
vecinos y los que llegan del interior. 
Y á todo esto SP toman rne#ídas de 
precaución, se reconcentran fueraaB; se 
dictan disposiciones y se observa un-a 
inquietud casi siempre precursora de 
algún acontecimiento. 
No hace mucho, publicó un periódi-
co local la noticia de que había apare-
cido en el monte un animal de«cono-
cido, con polos muy largos y que va-
rios jóvenes pencaban armarse para 
dar una batida y cazarlo. Una per-
sona que se precia de bien enterada 
de todo lo que sucede, me dijo hablan-
do de esa bestia. "'¿Pero no ha caído 
usted en la cuenta de que no existe tal 
animal, y que la noticia se refiere á 
los alzadcis que se suponen en la Ma-
ya?" 
E l caso es que ni en la Maya ni en 
parte alguna se han visto alzados, ni 
animales raros. Pero lo cierto íes que 
la inquietud aumenta y que nadie ven-
de en la ciudad, ni nadie compra, que 
E s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a ? 
L a Nueva Emulsióa de Aceite de Hígado da 
Bacalao por Exceleucia-
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre 3 icces i tan un Alimento que 
les ry..de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Dzomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Dzomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
I 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
L 
S e obt iene r e s u l t a d o s b e n e í i c i o -
BOS de l a p r i m e r a dosis . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T S S 
Se enriará una muestra gratis á todo *! 
que la solicite de l a 
m m i m n c o i p h y , 
>í8 Peari Sirco.* &PW VOR2^ 
' LA Ozonumtoo es el reccnstítuveiile cato-
tai «ce s îple la Nattuakza para 'b. caracui/i 
de las cnfennetladcs Ptúmorures y de ia 
CsTs^ata-^Lsc Infantas y los Muchachas U 
to*n*n taa gasto«»iment« como sus patlre» 
porque es dnke, pora, asradabíe el palafiAr, 
«wertble, y s e n t i r í l a c - í n lacilidad. 
síebido á las milfvs ¿„ CBVM radieake quj 
fea eíectnado la OicmuLión oc«p» éef» el 
primer lagar ea ia trstimacíóa do lea %iéá> 
tos, enícoes la canslderan la Einalsíóa Ail-
íacntíaa de Aceite de l í í g i d o de Bacalao y t 
•xcclentía, cuyos otros agentss mcáklnzits 
•oa la Giicerítsa, Iws Hipofosfitos de Cal f 
fcoda y na Antiiéptic ^ "ae el rey ác loa 
OefíDiá/i&s. 
| Los Héáioos ¡i p/>**EiaJrr>9nle y la 
•eccaa es &u fKÍxlie* prirada así como eq 
lee Hospitales, aa sólo en todos los i a ú t s 
l^tioo-ameriesaos, sjeo también en los E^A-
tftos Unidos y la Earopa. . 
I> Estece segero de que la Ozomulblón h&iá 
per Vd, lo qae fea hecho per oíros. 
LAS per senas que tojuaa la Czomul^Ii'a 
tozan de perfecta saled. Su sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito asmen ta y las 
•onudas se hacen IQÁS apetecibles. £ a fía, U 
CiomnUióE da le que tedas bussaat 
estamos bajo la influencia de una cri-
sU eome-rci-a-l bastante grave, que se re-
cibeu cartas recomendando cautela y 
previsión y que desde Camagüey hasta 
esta provincia se advierten los efectos 
de esta ola pesimista que. en opinión 
de todos, viene de la capital, impul-
de la ginebra de Udolpho Wolfe y Ca 
de Nueva York, contra los señores 
Antonio Bedia y Carlos Hinzc y Muu-
zig, á ios que acusaba de imitar frau-
dulentamente la marca industrial de 
aquéllos. 
E l Tribunal no sólo absuelve á los 
sada por no sabemos qué fuerza y cou I acusados, por no haber cometido de-
qué fin. I lito alguno, siuo que impone las eos-
Como mi carácter no es nada im- tas del proceso á los querellantes, en 
presionabie y tengo sobrada experien-
cia de las cosas de este país, antes de 
trasmitir al DIARIO una noticia algo 
sensacional, procuro inquirir la ver-
dad, buscándola en todas las fuentes 
pura que la información tenga el sello 
de la autenticidad. Así, pues, puedo 
decirle que aquí no pasa nada, como 
no esté velado por el tupido paño del 
misterio. 
Sin ese malestar mío han creado 
esas noticias de convulsión política, ó 
no sabemos de qué carácter,.estaríamos. t>l̂ Mtaraos por el éxito obtenido así 
de plácemes por los progresos que se 
están reíili/cando á paso de carga en 
esta ciudad. 
Ayer nos quejábamos de falta de 
agua y pedíamos el apoyo de eso 
DÍARIO para la terminación del nuevo 
acueducto y hoy nos hallamos con que 
tendremos tres a^ueductes, porque la 
empresa fundadora de Vista Alegre 
ha sseado á concurso la subasta de uno 
cspeckíl para aquel ensanche, y porque 
además, las obras del tranvía, venci-
das ya laj dificultades por la pavi-
mentación de la vía. se han reanuda-
do con brío: y porque, por último, la 
cuestión del alumbrado de la ciudad 
de la electricidad ha sa'lido ya del ato-
lladero en que le había sumido el 
Ayuntamiento; de manera que no tar-
¿WqpftOB en tener agua, luz y tracción 
para evitarnos el tener que subir y ba-
jar cuestas que son algo duras de pe-
lar. 
E l Corresponsal. 
1907, 
Ecos de Holgnin 
Julio 1̂  do 
Pues señor; "Eramos pocos... " 
Según ayer me han contado, 
saldrá pronto á la palestra 
muy orondo y muy hidalga 
un periódico político 
que. con tres que hay, son cuatro. 
Aquí quien llora es un bobo, 
mejor dicho, es un guanajo, 
ya que abunda el instrumento 
que tanto alegra los ánimos. 
E l órgano miguelista 
que á veces, desatinado, 
lanza cada do de pecho 
como no los dió Tamagno, 
¡ Qué arpegios y sostenidos 
y ejercicios acrobáticos! 
(digo cromáticos.) Luego 
por orden en el cotarro 
viene el órgano zayista 
que también de vez en cuando 
mete la pata y da pifia, 
hiriendo los oídos castos 
con ciertos pesados chistes 
por la moral condenados... 
Y a lo saben, caballeros, 
ojo al Cristo que es de palo. 
Hay el órgano que canta 
con voz de prefinido bajo, 
un órgano ya compuesto, 
mejor dicho, remendado 
con párenos. Ayer alegre 
cantaba á grito pelado; 
pero cambean los tiempos 
y á causa de un resfriado 
que sufrió, ni un sostenido 
lanza sin soltar un gallo... 
Y el último es el que anuncio 
que, como recién llegado, 
gritará como un chiquillo 
consentido y malcriado. 
Con que. á gozar, caballeros 
mientras tocan los órganos, 
que en este picaro mundo 
quien no goza es im guanajo 
y música es lo que sobra 
para gozar, escuchando 
debajo de los arboles 
que riega el Marañón ra;, 
los arpegios y los tonos 
que entonan esos oréanos 
como entonan eu el bosque 
sus endechas los pájaros. 
E l Corresponsal. 
—JEii — 
consideración á lo que preceptúa el 
párrafo tercero del artículo 240 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
dice así: " E l querellante particular 
será condenado al pago de las costas 
cuando rasultare de las actuaciones 
que han obrado con temeridad ó ma-
la fe". 
Llevó la defensa de los señores 
ílinze y Bedia en esta ruidosa causa 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa Ldo. Isidoro Corzo, á quien 
M A N T A L práct ico de COJ 
tocias clases, tres tomos qu 
m l imas cartas, uno ea p 
francés y el otro en ing lés 
cada uno, se venden junios 
se mandan por correo al «JI 






como á sus representados, 
fUnieos nuestros. 
tambiéu 
SEÑALAMIENTOS PARA K O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones. 
Contencioso-Administrativo. 
Ayuntamiento de la Habana cen-
tra resolución Presidencial sobre cie-
rre de varios tramos de calles que 
atraviesan la Casa de Salud " L a Be-
néfica". 
Ldo. Bruzon. E l Fiscal. Dr. López. 
Sterling. Parte. 
Secretario Segura. 
Castor ia es tm substituto inofensiTO de l E l m r P a r e í r ó r i c o , 
Cordiales j J a r a b e s Calmant t s . De guato agradable. >:o contiene 
ü p i o , jaer f ina , ni n i a g a n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
\a& Lombrices y q u i t a la F i e b r e . C a r a la D i a r r e a y e l Cólico Yentoso. 
A l i v i a los Delores de l a D e n t i c i ó n y c u r a i a C o n s t i p a c i ó n . Begula -
r í z a el E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o a a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los Mfios y e l Amigo de l a s Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castada en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOW.N. Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Gastarla como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TraczsTiraCOHPASY, JÍ HURUAIÍTKDT,TOJETAYOEK,K.r.¿ 
Partido Conservador Nacional 
Se invita por este medio á los veci-
nos de este barrio que estén confor-
mes con las bases del Programa de 
este Partido, para que pa?en á inscri-
birse durante el período de diez días 
que vencerá el 25 del actual y que 
queda abierto desde esta fecha, pu-
diendo efectuarlo en la calle Real nú-
mero 17. 
Calvario, l ó de Julio de 1907. 
E l Secretario, 
Alfredo Donato. 
S E C R E T A H I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
Jefatura del Distrito de Orlente. — E n r a -
madas alta número 20. — Santlaso de Cu-
ba, lü de Julio de 3 907. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Julio de 1907, 
se recibirán en esta Oücina proposiciones 
on pliegos cerrados para la con^trucclún 
le tíesenta. mil, (60.000), metros lineales 
de carreteras y obras de fábricas en el ca-
mino de Manzanillo á Bayamo, y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . So 
íac i i i tarán á los qae lo soliciten, pliegos 
d« . ondiclones é informes. — TrnaqulilDu 
Frasquíer i , Ingeniero Jefe P. S. 
1599 9-14 
L a s a l q u i l a m o s e a n u e s n r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o i í c m a 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
p m a n n 
C . 1050 
( B A N Q U E E O S ) 
7S-18Mjr 
CAJAS R E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nueaira, Bóve» 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo )a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U Í A R R 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 396 IñC-HF 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E C U -
BA. — - Hasta las dos p. m. del día 29 de 
.lulio de 1907 se recibirán en esta Glicina 
proDOsiciones en p'llego cerrado para la se-
gunda subasta del suminisro de Materiales 
de Construcción á este Presidio desde P r i -
mero ds Agosto á 31 de Diciembre de 1907, 
eogún el nuevo pliego do condiciones apro-
bado por la Superioridad. L a s proposiciones 
serán abiertas á i dicha hora. Se darán in-
formes á quien los solicite. Los pliegos se-
rán dirigidos al "Jefe del Presidio'' y se 
les pondrá: "Proposic ión para Materiales 
de Construcción." — Habana, 3 2 de Julio 
de 1907. — D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 1Í10 alt. 6-16 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — I N D E - | 
P E N D E N C I A 6S. — Santa Clara, Julio 16 
de 1907. — Hasta las dos de l a tarde del i 
día 25 de Julio de 1907, se recibirán en esla 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión do un Mercado en el 
pueblo de Camajuanr y entonces serán 
abiertas y l e ídas públ icamente . Se facilita-
rán A los que lo soliciten informes é impre-
sos. — Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 1615 vÁX. 6-17 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA rTLARA. — I N D E -
P E N D E N C I A 63. — Santa Clara 15 de J u -
lio de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 25 de Julio de 1907, se 7-ecibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ión de la prolonga-
ción de la Carretera de Sagua á la Juma-
gua, k i lómetros S, 4, 5 y 6 y entonces se-
rán abiertas y l e ídas públ icamente . Se fa-
c i l i tarán á los que lo eollcltcn Informes é 
Impresos. — Juan G. Peoli, Ingeniero J*fe. 
1618 alt. 6-1' 
¿i-'orquó sufre V. de dispepsia? Tome 
."a Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E 
Y se cururá en pocos días, recobrará 
su baen humor y su rustro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA fÜfj&tk Í JÜtftüQB hE BOSftCB ' 
produce exoeleatei resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
deH del es tómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, diseaDiones lentas y difí-
ciles, miraos, vómitos ds las embaraza-
das, diarreas, estremmienDo, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de )a P E P S I N A Y RU1-
BAP«,BO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos larasai ta . 
Doce ufes de é x i i o creoieats. 
Se vende en to as las boticas de la i^U, 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
M<klk'o-C¡rn¡aao. 
Enfermedades de la boca y Cirajía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de í¿ á 4. 
c 00000 20-10 
A L A MAISON F R A N C A 1 S E , O'Reilly 37, 
Darán razón de una buena profesora de 
francés con mucha práct ica y buen método 
para enseñar en poco tiempo dicho idioma. 
11779 4-1R 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora-
inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio á precios módicos , de Idiomas, mús l -
y dibujo é Instrucción. Otra da clases 
combinada dt piano ó mandolina é ing lé s . 
Dejar las s eñas en Escobar 47. 
11539 4-14 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de jiitmera y se-
gunda enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98, .Pet l t P a r í s 6 eu 
Santos Suárez 45. G. 
Un crofeoor fie 1- y 2- easenam 
Inglés , teneduría de libros y ar i tmét i ca 
mercantil, da clases á domicilio y en su mo-
rada. E n s e ñ a teneduría por partida doble en 
tres mees. Vive Condesa número 24. 
11238 16-12J1 
T K E B E R L I T Z S O H O O L 
O F L A N G U A G 3 3 
A M A K G U K A . 7 2 . a l t o s . 
GÍENFUE60S: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN E l . MCTNDJ 
Clasts colectivas y particulares. 
c 1031 ü65-14 Mv 
J O S É F . V. C A G 1 G A L 
P R O F E S O K N O R M A L . ( C A T O L I C O ) 
Se ofrece á los Señores padres de familia 
para la enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores Informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos I I I nú-
mero 205 bajos. 11133 15-12 
LOS MEJORES VINOS DI GALICIA 
son ios de la marca 
L A VIÑA 6 A L L I 6 A 
qne reciben R o m e r o y a t o n t e s 
b a m p a r i I S a 1 9 t T e l é f . 4 - 8 0 
S E C R E T A R I A D E ^P^TfiAClO*. — 
Hasta las dos p . m. del d ía 24 de JuJ o de 
1807, se recibirán proposfeionea, en pliegos 
cerrados para la construcción y entrega de 
camas, con arreglo al Modelo que se en-
cuentra de manifiesto en esta Secretarla. 
L a s proposiciones serán abiertas á las aos 
v media del Indicado día. E l pliego de condi-
ciones ee encuentra también de manifiesto 
en esta Secretaría y se darán informes a 
quien las solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al Jefe 
i de la Sección Primera de esta Secretarla y 
1 a l dorso se les pondrá -Propos ic ión para 
construir camas". —• Habana. 15 de Julio 




P K K S I O J O D B I^A B E P t l B L I C A D E CUBA 
Hasta las dos p. m. del día 2o do Julio 
df 1907 se rec ibirán en esta Oficina proyo-
Bíciones en pliego cerrado para la segunda 
subasta del sumlnUtro de PAN á este P i e -
sidlo desde Primero de Agosto á 31 do D i -
ciembre de 1907. L a s proposlcionee aeran 
abiertas á dicha hora. Se 
quien los eollclte. Los sobre 
las proposiciones 8erá.n dlrlí 
del Presidio" y -se les pondrá 
^ H a b a n a , 4 de Julio de 1907. 
darán informes á 
s conteniendo 
1 r gidos al "Jofe 
á: "Proposición 
C 1451" ;6-rJi. 
m m m 
¡ I i t e M l e á l a s S r a s . ! 
Si padece \ ti. áel útero, ovarios, 
/lijos, etc., y si dedea tener hijos o 
no desea, consúltese con la ilustrada 
proiesora por la Facultad de Medici-
na de ia Habana y Madrid Natalia B. 
de Molina. I ...pone de gabinetes para 
casos profesionales. Partos, operacio-
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
con la dirección de notables especia-
listas. ConBiiltcs de 2 á 4. 
San Ignacio 134, esquina á Merced 
10709 26-2 JI 
P R O F E S O R con algunos años de práct i -
ca, conocedor de los métodos más modernos; 
ofrece sus servicios á domicilio. Dir í janse 
al Dr. Ferras , Monte 5. 
11380 8-12 
A C A D B M I A de INGLES^de^MÍs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente' y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
pftos de experiencia y i.onocimlemo gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 2. 10672 26-30Jn 
.wx' E S O R de F R A N C E S Tiene algunas 
lloras libres. Responden por él y darán In-
formes en la Dirección del D I A R I O D E L A 
j i A K I N A - • 1 
G. • 5J1. 
Ksí reñ i ra ie i i to 
v D i a r r e a s 
C. 1589 
D. Castillo. 
Jefe del Presidio, 
alt. 6-6 
Acusación retirada 
E n la Sección primera de la iSala 
de Vacaciones se celebró ayer tarde 
la vista de la cansa seguida por un 
snjpneiíto delito de cohecho contra 
Eduardo Hernández, empleado del 
Departamento de InmífTi-aoión. 
Abierto el juicio y practicadas las 
prueba.;, el s^íior Fiscal procedió á 
retirar la acusación por no haberse 
justificado el delito que se per«e-
guía. y en su vista la Sala poso en li-
bertad á Eduardo Hernández. 
A t e t a d o 5 
Ant« la Sección segunda del mis-1 _ 
mo IribunaLl compareció ayer Manuel: y 
Ve!"- PetU, procesado en causa • 
gukiát por un delito de atentado, PK- B 
ra este proceyMido pidió ci miaítíterjo ^ 
púhlíieo la nena de un afíf), ocho n\n- • 
se s y un ^iía de p m í ó n correcc-ít'i: 
jDespnés d«? jiif'rttnar b á r l n.-.a . 
flboganík» «w? la absolución de su pa- j _ 
troeinade, el juicio quedó conclusa 
para sent-eneíd. 
hz cíiuoa do ia gínsbra 
Aye? dleió su falla 1A Seostóu pri 
p:n el día d< 
l U i t w U a 
iiycr ee publica en forma 11a-
oiución de loi Sres. Hinae y 
tusa que se lea sigue por Imt-
tarca de " G I N E B R A AROMA-
L P H O W O L F B " y para «vitar 
tac íones advertimos «1 comer-
de 
que el 
E , K 1 D B R -
s el registro 
Tribunal Bupre-
<-lS 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é infeetino', las propias de las señoras y 
las crónicas ea general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enferraedadeo secre:as. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obra pía 57, 
de 9 á 1L 
áTTfnrt Los enfermos que residan fjer* de 
A V lüü"" ia Habana pueden curarse sm a-
bandonaj* su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 2ft-7 J l 
c l í n T c a d e n t a l 
toorma 33 esaraaüaaNMaü 
i iUvto.ru O i UAKAN X (¿ADOb 
fitetoi cm ríate 
Por una extracción 40.50 
Por una extracción ein dolor. . . w0.76 
Por una limpieza de la dentaduia. ,̂1.00 
Por una empastadura porceiau. 
o platino J iñ 
Por una orifieacicp, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ^3.00 
Por cna erroaa oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura óe i a - pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dontaduia de 7 a 14 pxs. „6.Ü0 
Puentes á razón de ^4.00 por cada pieza. 
CoKtult*i v ¿peracanta ú* 7 c* ta moAana é | 
«/ te tariie > 4? 7 4 IO a* ¿a nech*. 
S O T A — r-w cara cuenta con aparvíoj para 




me-rü de la bala de. b Criminal de es-1 Jía 
ta Atulieijieb. en la e&usa seguida á ! 
iastaiida de lo^ íieñores 31k 
Pra*;^ retireíiestaaUti Ou • 
presenten 
s a l C 1 6 U 
rba Tugará, lo» 
quo vence el 
los deposltan-
Ahorras que 
jpués de esa 
DE. H E E M i i i J O S E a ü í 
CATEDRATICO DK LA UMVEHblüAD 
B S O K Q Ü i Q S Y G A R A N T A 
KAKIZ Y OLUÔ J 
NEPTt^ro ¡sr DE i i i r 
Para es/ermoa pob/ea «le Gargaata H t̂iz y 
Oídos.— Coiuultis y eptracioucs en £• Uc«p:ta! 
M cree de». & Ua i de la martana. 
C. 1415 S6-1J1 
D r . P a l a c i o . 
Lnfermeda/des de S e ñ o r a s . — V i a j Urina-
rlai .—Clrujl>i en KeneraJ.—Consultua de 13 
& J-—*an UMLTO ü 4 ' T e l é f o n o 1J42.— 
c 142b ae-ui 
A los señores padres de fainilia 
C O L E G I O D E NIÑOS 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Dtris id» por el Itrio. P. Bonet, 
Desde este día. Primero de Julio, se ins-
tala de nuevo, después de 2» . a ñ o s de su 
fundación, este antiguo y acreditado Plan-
tel de cató l ica educación 6 Instrucción; en 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
tuno esquina & Oquendo Se dan clases du-
rante el verano, al igual del resto del año, 
de 8 á 10 y de 1 k 4, y de repaso para todas 
las carreras. 
L E C C I O N E S 
De g r a m á t i c a s latina y castellana. A do-
micilio. Escr ib ir & X. Z. en esta administra-
ción. 
G. 9J1. 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De Primera y ¡segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, I n g l é s y F r a n c é s 
Director: Francisco Dareo y i-'ernftndez, 
en su espaciosa é higiC-nica cosa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico esencialmam.o ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de ias cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tica y sencillamente, pudiendo termJnsrloa 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
11130 26-1J1. 
ACADEMIA OOMEOIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A ÍUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é Inglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es p / á c t l -
zo y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio Internos y externos. 
11131 26-1J1. 
L I B R O S £ M P R E S O S 
P r o p i a s p a r a r e g a l o s 
11803 
:ran surtido de 
dad. en cajitas 
erla. 
4-18 
TODAS L A S O B R A S de Julio Verne se 
venden por cuadernos en la Librería Nue-
va de J . Morlón, Dragones frente & Martí 
Pidan el ca tá logo . 11691 4-]7 
Í1NTER0S PISAPAPELES 
do de gran novedad pro-
Acaban de recibirse en 
4-17 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R 
MAFiUNO ÁRÁHBÜEO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos.: 
Const i tución po l í t i ca de Aragón . - - Elogio 
de Colón.— L a organ izac ión Industrial. —-
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisUi-
ción- — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antil las. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y ia. 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s t rac ión de este 
periódico á ?1.20 el ejemplar. 
G U I A Comercial de la I s la de Cuba pa: 
los ferrocarriles y servicios marí t imos , 
tomo r>o centavos. Obispo 86, M. Ricoy. 
11468 4-13 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
Para Señoras , s eñor i tas , caballeros y ni-
ños, ú l t i m a s novedades acaban de recibirse 
en Obispo 86, l ibrería . 11604 4-16 
C A R T I L L A para cubicar ráp idamente 
cualquier clase • de madera, sin necesidad 
do lápiz ni papel. Se env ía por torreo a l 
que mande 40 centavos á M. Ricoy. Obis-
po 86. Habana. 
11603 4-16 
' t a r j e t a s d e m u t T z o ' 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86 l ibrería. 11551 4-14 
ORDENANZASlE CONSTRÜCGÍOS 
Nueva edic ión anotada y comentada por 
D. Aurelio Saudoval, ingeniero civil . Ind i s -
pensable á todo el que construya «n la 
ciudad ó en el campo, |1.50, . Ricoy, Obispo 
número 86 10277 33 v ^ J n . 
Miaét ica Mercantil Teorico-Mctíca 
Para aprender sin m o s t r ó : "^or Celestino 
t e r n á n u e z Puente. Se vende nn Obispo 52, 
Habana en el domicilio del Áuxor. Sagua la 
O-rande calle de Colón n ú i i u 163 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797 78-Í5-My 
par̂  ios Aiiuncios Franceses son los <í> 
S m O ^ A Y E N C E í G * • 
1$, rué o: 'a G.'3ng?-5afp/;e."5, PARÍS • 
1 
SCHMI 
S U S P E N S O S ^ í ¥ l i L l E Í 5 E ] g 
J3,r.Eti8nne Bárcíl V A^. ^-«t. 
ra v?.rico-
i'l selle del 
D«sdj hace m»í 
Mi, o! J B X . M 
1 Z L H E es ui 
••r ia ciüa y it;«lemas. 
'aul GAOE Hijo 
irm» de 1A Cías 
tif ó i Gieaelle-Sainl-
Gerrcain, 9. Paris. 
C n p a c i ó n rápida y radical de l̂a 
Elaunoragia Cistitis y de todas 
las Lníerxnedadsa de la Vé l i ca 
HeccmeaiS&do POT tedos loa Médicom 
La Salud 
porlaHigtene. P A R A E V I T A R l a 
GRIPPE, ei CORIZA 
0 ia TUBERCULOSIS 
E M P L E A C C l . 
6* u> I 
Eíicaciaimo en las 
ENFERMEDADES:e 5PIEL 
Muy ací¿vo//íafla paligroso 
P«fl«.R0Y&C". 7 itMpiiH iu%,„ 









T u r i r a s , ctfc 
r^eolntlTtj 
0«9t?iir »D PJTÍJ,/ftt. maSi-Hoitoriyan toáosFa'-maüúS. 
SE CURA RADICALMENTE 
sm Hlter&r el r é g i m e n 
a í i m e n t a í ' i o con Za 
/ l.ruéiBsFréres-Hirbert 
L E V A L L O I 8 - P E R R E T 
prés P A R I S 
d* Mata ta las Principa tes 
rsrnî u-iss 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 18 de 1907. 
SUCESOS DE POLICIA 
E N T A P A 
A ! Juzcrado d<? g n a r d i ü se d i ó enen-
t a con !« d e n u n c i a f o r m u l a d a ante l a 
p o l i c í a S « c s e t a por I I G « r ¿ n i m d Sa? 
r i t i s Pe^eZv vee^io B e J a s e o a i n 635, 
c o n t - a c1 m e c á ü í e o F d i p e López, 
q u i e n u s á n d d de sn n o m b r e tomó m a -
t e r i a l e s de e o n s l r u c c s ó n , e^i el <istable-
f i m i e n t o áel S ív P o n s y C p A p o r 
v a l o r d « pesos, .sin e s t a r a u í o r i -
s a d d p a r a el lo, y de los c u a l e s d is -
ptiso. 
YJ t ¿ p s % f"',", feí d<\i,"nido. insr'-esó 
el •V'irfl.- ;' < f o w s k í j & i J u e z de 
Inst.rnecji;'--n dd! S s í i \ h a b i e n d o a n t e s 
pres tar lo d & s l a r a c i ó n a n t * e l S r . J u e ^ 
d e g n a r d i a ^ nsgajz-és I s ásvssicióaa que 
se le h a c i a . 
L E S T O X A D ' O G R A W 
T r a b a j a n d o en la oasa en c o n s t r u c -
(UÓn callQ H entre 5a.. y T V el m e n - : ' 
M a n e o Jos4 G t a s i n á a BlBrreros 15 
j MAS di' e d a d , ts ivo d e s g r a c i a de 
cae^-d* u n ? o,*;''•?,'1 . por haljeT* r e s b a -
l a d o é s t a , c a n s é i i d ó & s v a r i a s l es iones 
ipravíSK se.snj» eterfifieado de! d o c t o r 
Ta-ri/Ji-e^ q u ? 1 • hlzt) Le p r i j n e r a e n r á . 
É l lasloaadcs pa^S £ h Oasn de S ? -
I n d del C e n t n o C a n a r i o p á r a s u as i s -
t e n c i a m é c f i í » . 
U N A D E > : U N C 1 A 
A n t e el S r h - ^ s n e c í o 1 ' de gruprdi? 
f n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a S e -
rre ta . , se p r e s < f n í ó a y ^ r don T o n u í s 
S a l a Seveflla, TCCJZKO de. P r o g r e s o 19, 
q u e r e l l á n d o s e cavstTS u n ta l R a f a e l 
P e r r e m ó i ! , resictenFía eu B e r n a z a 20, 
d e h a b e r s e apTtnpiad í ) u u p a q u e t e de 
p a p e l e s de m ú r o c r . . p e r i ^ d l f o s y pos-
tal".'-, que l e rcaaít ieroEn d e E s p a ñ a . 
estn d e p u n ^ i a se d i ó t r a s l a d o 
al J u g a d o de lusfernce- ió i i d e l C e n -
t r o . . 
O C U P A C I O N 
Al J u z g a d o C o z r e é & i t i n á l del P r v 
m e r D i s í r i í ó ; fvfi r e i w f i c l a u n c h a p a ó 
Lnsigui?' de measi! a u e d i e e : ^ ' E j é r t ' i -
1o de O c u p a c S ó r . S i n i r v i s i ó u de G o -
b é r p a e i o n . A g t ; • B ^ p e e i a l ' ^ q u e f a é 
o i e n p a d » p e r le p o l i c í a S e c r e t a en e l 
t a l l e r de gra lxar dp don C a r l o s J o u r -
d í n . c a l l e de C B e i l l y n ú m e r o 59, y 
l a c u a l d e j ó a l l í u n m d Í T i d u o desco-
u o c í d o . 
D E T E X 1 D 0 
E ! b l a n c o P a f a e ! E s c r i b e S i e r r a , ve-
c ino de E s p e r a n z a 110, f u é d e t e n i d o 
a y e r y r e m i t i d o id • l i izgedo de I n s -
t r u c c i ó n d e l C e n t r o , p o r e n c o n t r a r s e 
r e c l a m a d o p o r d i c h o j u z g a d o en c a u -
sa p o r r a p t o . 
H U E T O 
D e un s o l a r c o n t i g u o al M a t a d e r o y 
c u y o fondo d a a l r í o que por a l l í p a -
sa, le h a n s u t r a í d o á don M a r c o s F e r -
n á n d e z R a m í r e z , u n j u e g o de r u e d a s 
p e r t e n e c i e n t e á u n coche , y el que 
a j i r e c i a en 25 pesos . 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s c a n los 
a u t o r e s de este h e c h o . 
POLICIA DEL PUERTO 
A y e r f u é c o n d u c i d o por el v i g i l a n -
te J e s ú s B a r r i a s . de la p o l i c í a d e l 
p u e r t o , a l D e p a r t a m e n t o de C u a r e n -
t ena , A n t o n i o J i m é n e z , que f u é el 
i n d i v i d u o que en el k i o s c o d e l mue-
l l e de L u z r e c i b i ó de C e l e s t m o C u e r -
v o . E u g e n i o A l o n s o A d o l f o H e r n á n -
dez , c i e r t a c a n t i d a d de d i n e r o p a r a 
e m b a r c a r l o s p a r a E s p a ñ a á b o r d ó de l 
v a p o r a l e m á n ^ A l l e m a n n i a ' ^ y de 
c u y o h e c h o d i m o s c u e n t a en l a t a r d e 
de a y e r . 
J i m é n e z d ice (pie es c i er to q u é co-
b r ó á c a d a u n o de los c i tados i n d i -
v i d u o s $ 2 8 p a r a e m b a r c a r l o s p a r a 
E s p a ñ a en el menc ionado but|r.e. 
p e r o que s i lo h i zo si o s a c a r b o l e t a 
de p a s a j e f u é p o r q u ^ el M a y o n l o n u ) 
del buque le a u t o r i z ó p a r a ello, d i -
c i é n d o l c q u e p o d í a h a c e r s e a s í . s in 
que h u b i e r a c o m p r o m i s o a l g u n o p a r a 
nadi^e. y que si a l g u n a n o v e d a d sr> 
p r e s e n t a r a se d e v o l v e r í a e l d i n e r o , te-
n i e n d o dos t e s t igos de todo c u a n t o 
m a n i f e s i a b a . 
L o s pol isones quedaron en el D e -
p a r t a m e n t o de C u a r e n t c u a . s i endo 
r e m i t i d o el J i m é n e z a l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d e l E s t e . 
S A L D A D ARTES Y OFICIOS. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n p r a c -
t i c a d o p o r l a s b r i g a d a s espec ia les , l a s 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s por enfer -
m e d a d e s : 
P o r d i f t e r i a . - 2 
P o r t u b e r c u l o s i s 1 
S e r e m i t i e r o n á l a e s t u f a 11 p i ezas 
de r o p a p a r a d e s i n f e c t a r y 19 a l V c i -
tedero , p a r a s u c r e m a c i ó n . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e el d í a de a y e r y por l a S e c -
c i ó n de M o s q u i t o s se h a n r e a l i z a d o 
los s i g u i e n t e s s e r v i c i o s : 
P c l r o l i z a c i ó n , b a r r i d o de c h a r c o s y 
r e c o g i d a de 1.919 l a t a s eu las c a l l e s 
19. 21 y 23 de 12 a l r í o y 27. 25 y 3 
de 12 á P a s e o , en el V e d a d o . F u e r o n 
á d e m á a p e t r o l i z m i a s las o r i l l a s d e l 
r í o A i m c m i a r e s en la C h o r r e r a . 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 5.349 
l a t a s en e l V e r t e d e r o de F i g u r a s ; pe-
t r o l i z a c i ó n de 1.354 c u e v a s de c a n g r e -
j o s , v a r i o s c h a r c o s y u n a z a n j a eu l a s 
f a l d a s del C a s t i l l o de A t a r é s . 
C r e m a c i ó n de 8 p a i l a s de b a s u r a s , 
¿ . e t r o l i z a c i ó n de v a r i a s c u r e ñ a s , c h a r -
cos y f u r n i a s y r e c o g i d a de 3.855 l a -
t a s (pie i n u t i l i z a r o n , a l S u r de l c u a r -
tel de A r t i l l e r í a d e ' m o n t a ñ a ^ C a b a -
n a " . 
P o r l a s b r i g a d a s E s p e c i a l e s se pe-
t r o l i z a r o n c h a r c o s en l a s ca l l e s de 
Z a n j a , E g i d o . G l o r i a y A v e n i d a de l 
G o l i o . E n l a V í b o r a se p e t r o l i z a r o n 
la s ca l l e s de D e l i r a s . S a n t a C a t a l i n a . 
S a n M a r i a n o y B u e u a v e n t u r a . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
j e o l i m p i ó 360 m e t r o s l inea le s d é z k a -
al fondo de las c a n t e r a s de L u z . y 
c h a p e ó y l i m p i ó 350 metros c u a d r a -
dos de m a n i g u a s en los a r e d e d o r e s de 
T r i s c o r n i a . 
E N S A G U A L A G R A N D E 
P o r la b r i g a d a á l a s ó r d e n e s de l 
I n s p e c t o r S r . E n r i q u e P r i e t o , d u r a n t e 
l a s e m a n a de l 9 al 15 se p e t r o l i z a r o n 
los s e r v i c i o s de 319 cansas, c u a r t e l e s y 
e a b a l l e r i z a s de l a g u a r d i a r u r a l y 
f u e r z a s a m e r i c a n a s y se c l o r u r a r o n 
las c loacas , v e r i ñ í i c á n d o s e a d e m á s 10 
d e s i n í e c c i o u e s p o r e n f e r m e d a d e s . 
S A N I D A D 
E s t a d o de las m u e s t r a s de leche , 
con- sus r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r eco -
g i d a s p o r los I n s p e c l o r e s de S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s por el L a b o r a t o r i o de la 
I s l a de C u b a , d á n d o s e c u e n t a d»' las 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l . 
B u e n a s 
C a f é de l S r . J o s é G a r c í a , S a n M i -
g u e l 224. 
I d e m del S r . I s i d o r o G o n z á l e z . S a n 
M i g u e l 173. 
idem de l S r . G a r c í a v B r e a . S a n 
R a f a e l 137. 
L e c h e r í a d e l S r . M i g u e l G a r c í a , 
C o n c o r d i a 17;>. 
I d e m d e l S r . M a n u e l G a r c í a , C o n -
c o r d i a 187. 
í d e m d"! S r . M a n u e l M a r c h a n t e . 
S a n R a f a e l 15.5. ; 
I d e m d e l S r . A l e j a n d r o L a n t i g u a , 
H o r n o 18. 
C a f é de l S r . J o s é R o m e r o . G u a n a -
ba coa. 
I d e m de l S r . R a m ó n G u t i é r r e z , 
G u a n a b a c o a . 
I d e m de l S r . E u g e n i o P e p a b a , S a n 
R a f a e l 139. 
I d e m del S r . M a n u e l O t e r o . . A r a m -
b u r o 22. 
I d e m de l S r . I s i d r o G o n z á l e z . S a n 
J o s é 160. 
M a r i n a 16 B . 
I d e m del S r . C a s i m i r o G a n a n i e l , 
S a n F r a n c i s c o 1 G . 
I d e m de B e u s y D í a z . M a r i n a G . 
I d e m del S r . D i e g o P é r d o m o 1 . G u a -
n a b a c o a . 
M u e s t r a s b u e n a s : 17. 
M a l a s 
C a f é del S r . F r a n c s c o P é r e z , S a n 
R a f a e l 149. 
[dem de! S r . J e s ú s V e n g a r a . ^Mari-
na 5 C . 
I d e m del S r . P a T o r r e s . S e v i l l a C . 
I d e m del S r . L a u r e a n o D o m í n g u e z , 
G u a n a b a c o a . 
M u e s t r a s m a l a s : 4. 
T o t a l de m e u s t r a s a n a l i z a d a s : 21. 
ALBERTO GIRALT 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
G i r a l t . 
F a l í r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
las h e r n i a s ó q u e b r a d u r a ? m á s d i f í c i -
les . 
T e j a d i l l o 3 9 . . — H a b a n a . 
11TU 26-17.11. 
Se exlirpa cuiupletsumenie por un prouedi. 
miento inía l ib le , con treinta a ñ o s de prac-
tica. Informes en Bdrnaza 10. Teliívno 3034 
Joaquín García. 11486 13-12J1. 
Y. BOSQUE 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p i a -
nos, d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
nos y l i c o r e s . !6e r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de l a I s k . 
11035 13-7 
MODISTA madri leña, se hace caigo de to-
da clasb de •.•unfecclones para señoras y ni-
ños, con tuda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A tudas horas en Reina K n t i s -
suelos. 9940 26-19 
T o m á s M . Johanson 
C o m p o s i c i ó n d e i i i a q u i i i H » «le e s c r i -
b i r , s i n t n v o r e e e r 
á n i n t i m a a e C e r u i i w u t a . 
Por un peso mensual, limpia, u / : i . y se 
hace cargo de ia uompo^isioa en general OÓ 
bu maquina.—Lamparilla dJ>, C. Teléf. 30J1. 
26 A.b 
S O M B R E R O S 
Para los baños 5 .̂50 muy elesantes pa-
melas de aeda, de paja de a n o z y de itaua, 
para señoras y n iños desde $4 A 3 centenes, 
se reforman do toda» clases y adornan & 4ú 
wentavos MeroMlea ürpi hermanas. Amistad 
A al lado d?". 24. lOOSU 26-19Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador Uo pain-rayos sistema mo-
derno ó. edincios, polvorines, torrea, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—iicparacionos de los mismos, 
siendo reconocidos y proliados con el apara-
to para mayor tfarantia. i n s t a l a c i ó n de tim-
ores eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda la Is la 
| í teparac lon.js de toda clase de aparatos u d 
' »-ai:i<_> eléctrico. Se g^aianti^an todos los tra-
bajos.— CuJiejón de Espaaa nüm. 12. 
811U 26-7My. 
D E 8000 ft 9000 pesos ae desea comprar 
una casu que tenga todo lo de sanidad y 
libre de gravamen; dejar razón Obispo 40, 
Camiser ía de 11 á 1. 
113C9 8-11 
P é r d i d a 
Se p e r d i ó un r o ü o de dibujos en un 
pliego de cartu l ina rosada estampado: 
Otto D. Droo.p. Habana y envueto en pa-
pel blancuzo. S e r á gratificado el que lo 
entregue en Empedrado 30. 
11791 4-17 
ALQUILERES 
Á quienes interese 
L o s • ''ficios de l a F á b r i c a de F ó s -
foros de los s e ñ o r e s M u g u e r / a y Z a -
b a l e t a ( I n f a n t a 4 4 ) se d a n eu a r r i e n -
do. S o n a d e c r .do:: p a r a u u a g c a n i n -
d u s t r i a ó c a p a c e s p a r a 30,000 t e r c i o s 
de tabacos . 
I n f o r m a n : p] S r . BasoxLaao, I n f a n t a 
35, de 7 á 9 a. ra. y en L u c e n a 8 y 10, 
a l tos de l a S i e r r a " S a n J o s é " , s e ñ o r 
T 1157] 15.16 
J E S U S D E L M O N T E callo de Luz á 20 me-
tros de la l inca se alquila una bonita casa 
acabada de construir 5 ouartos, sala, saleta 
y portales. L a lave en la misma Composte-
la 71 de 9 á. 11 y de 4 á, 6 informan. 
11810 4-18 
Para l e w p l i i i i i r o W o s 
LOB pulmones d é b i l e s , adoloridos y en-
fermizos se sanan y se fortalecen con 
V i n e l . E s t e produce buen apetito, faci-
l ita la d i g e s t i ó n y l a m e j o r í a , infunde 
nueva sangre rica y roja en las arterias , 
aumenta el peso del cuerpo y su fuerza, 
cura la tos, y hace cesar todo dolor y 
toda i n f l a m a c i ó n . 
T ó m e s e el V i n e l , la deliciosa prepa-
r a c i ó n de h í g a d o de bacalao sin acei-
te. V ino l no es una medicina de las l la -
madas "de patente" ni una p r e p a r a c i ó n 
secreta. Se enumeran todos sus compo-
nentes en el r ó t u l o . Contiene todos los 
elementos medicinales y curat ivos del 
aceite de h í g a d o de bacalao—posit iva-
mente sacados de h í g a d o s de bacalao 
frescos—pero s in aceite n i grasa. C o m i é n -
cese el tratamiento con V i n o l — h o y mis-
mo—y entre en el camino de perfecta 
salud. 
Vinol de venta en todas las boticas y 
d r o g u e r í a s de confianza. Chester K e n t 
&, Co. , Q u í m i c o s , Boston, Mass. , B . U . 
le A . 
E m p l é e s e en las en fermedades 
d e l E S T O M A G O 
de Candui. 
C. 1417 26-1J1. 
D e s p u é s d e a l j r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
i e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e j f t t a . 
i GÁLTE2 G Ü I I M 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales. —Este-
rilidad.- V ena rco . - -S í -
filis v Hernias ó oue-
barduras. 
LonatuiM <ie U a l r da < « > 
C. 14S8 26-1J1. 
V E D A D O se alquila la casa colle 17 y 
B de madera, en 17 pesos. Hay solares de 
terreno Compostela 71, de 9 á 11 y de 4 á 6. 
11811 4 - V • 
S E A L Q U I L A N 
Una habitación baja en $5 una Id. en $8 
otra alta muy hermosa en |12. Tres id. co-
rridas en §15 y un entresuelo compuesto 
de tres habitaciones con balcón A la calle 
en 4 centenes. Reina 34 cerca de ¡San N'ico-
!ás. 11802 4-18 
S E AL.QIL.AN juntos 6 separados los al-
tos y bajos de la nueva, fresca y ventilada 
casa Compostela 167. con todos Ion adelan-
tos' modernos y propia para familias. L a 
llave en el número 138. é informan Prado 
nmero 133A. 11804 8-18 
PARA GUARDAR MUEBLES 
Se alquila un espacioso cuarto en casa, 
particular en módico precio. Informan eu 
Hospital 7 C, entre Neptuno y San Miguel, 
Desde ¡as ocho a. m. en adelante. 
11707 8-18 
A L M A C E N D E E S Q U I N A 
E n casa acabada de construir Bernaza es-
quina Lampari l la; se alquila, es local céntri -
co y propio para cualquier giro. P a r a tratar 
tlabana 94. 11785 5-18 
DR. BENITO V I E T A 
DENTISTA 
P r í n c i p e A l f o n s o n í r a . 394. 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimieutos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, frin atiirimieníos y con abso-
luta garant ía . Extraeciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
10589 26-4J1. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Obrapla 97. Dan razón en el 
número 95, fonda. 
11687 lt-16-3m-17 
S E A L Q U I L A en %ó0 Cy. la casa calle D 
casi esquina á 23. compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartcs de dormir, otro para 
criados, baño, cocina, etc. Agua abundante 
& todas horas. Informarán en la letra O de 
la misma cuadra. 11698 4-17. 
S E A R R I E N D A UN S O L A R 
E n el Cerro calzada de Buenos Aires, con 
muchas habitaciones. Informarán Concor-
dia 136, el encargado. 11700 4-17 
LOS ALTOS 
De San Rafael número 2 frente al Teatro 
Nacional se alquila, en los bajos informa-
rán. 11701 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te 83, compuestos de sala, saleta y comedor 
y cuatro cuartos grandes. Razón Rie la 11 
tienda de 10 á 11 y de 1 á 3 en la casa. 
11677 8-17 
Una hermosa casa acabada de fabricar 
de azotea con sala, comedor, dos cuartos 
cocina, á la moderna y patio, persianas á 
la francesa en la puerta, reja, calle Div i -
sión número ñ, entre estrella y Maloja fren-
te al jardín de Artes y Oflcios, punto fres-
co, seco y saludable. Informa su dueño 
Gervasio número 97. 11685 4-17 
S E A L Q U I L A en |26.50 un Tercer piso, 
compuesto de tres habitaciones, comedor, co-
cina é inodoro. Con entrada independiente 
en Compostela 113, entre Sol y Muralla por 
la esquina le pasan los tranvías . 
11988 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado 91, con te-
rraza al Prado y compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, baño, cocina, cuatro cuar-
tos principales, dos cuartos de criados, con 
su ducha é Inodoro independientes, instala-
ción e léctr ica. Se pueden ver todos los d ías 
üábi les de 8 a. m. á 5 p. m. 
11744 4-17 
P A R A ESTABLECIMÍENTO" se alquila la 
casa número 84A calle 17 Vedado, los ca-
rritos de Universidad Aduana paran en el 
frente. E s punto magníf ico para peleter ía , 
etc. E n frente hay boUega y á los lados una 
sedería y una botica. Informan Te lé fono 
1013 y calle F número 30, Gran porvenir. 
11680 15-17 
E N L A C A L L E B 6 Baños , esquina á 13, 
punto mejor de la Loma del Vedado, muy 
fresco, casa de 2 pisos, ins ta lac ión sanita-
ria, 5 cuartos, sala, ote. Informan, te léfono 
.ulü y cale F , número 30. Por ambas l íneas 
e léctr icas . 11679 15-17J1. 
S E A L Q U I L A una espléndida cocina pro-
pia para un tren de cantinas, en uno de los 
puntos más céntr icos de la Habana. Infor-
marán Monte número 119, sastrer ía . 
11742 8-17 
SÉ A L Q U I L A el alto Monte 105, entre 
Aguila y Angels, muy cerca do todo. sala, 
comedor, cinco cuartos, mirador al frente 
y una gran azotea al fondo para recreo. Su 
precio fijo 10 centenes. Muralla 44. 
1174S 8-17 
•""EN L O M E J O R de la^Loma del Vedado, 
calle 17 número 84. entre F y G, casa de 2 
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baño, ote, 
. traspailo. Informan, t e l é fon 1912 y calle 
F número 30. 11678 ly-17Jl 
T e r m i n a d o d e f a b r i c a r 
Se alquilan los bajos de Reina 32 propias 
para peleter ía , sas trer ía , sedería , ropa ó 
botica; de columnas y puertas de hierro. I n -
formes Gallano 128, L a Rosita. 
11729 ; 4-17 
HERMOSOS altos son ios de Manrique 56 
con todaa las comodidades B cuartos, sala, 
saleta, recibidor y comedor, todo grande y 
nuevo su precio 16 centens. L a llave é in-
formes Neptuno 97, Lamparería . 
11780 _j4-17 
E N 16 C E N T E N E S con fiador los bajos in-
dependientes de Compostela 117, entre Mu-
ralla y Sol, tienen sala, saleta, comedor 6 
cuartos, baño y dos inodoros, son nuevos. 
Pueden verso de 11 á 5, y tratar en Cuba 
oo pntre Muralla y Teniente Rey. 
11692 4-17 
S E A L Q U I L A la casa San Lásaro 324 aca-
bada de fabricar. Tiene entrada por el Ma-
lecón, altos y bajos, se alquilan separados 
ocho habitaciones cada Departamento. I n -
formarán Bernaza S. 11689 4-17 
A P E R S O N A S de moralidad se alquilan 
habitaciones muy ventiladaB y tienen co-
cina y touos los servicios necesarios. Con 
piso de marmol. Informarán en Cuba 103, á 
todas horas del día. 11694 4-17 
S E A L Q U I L A 
E n 16 centenes la hermosa casa, Gervasio 
número 5, ia llave on la bodega. Informa-
rán en Aguila 70 altos. 
11665 6-17 
GERVASIO NÜMERO 25 
Se alquilan 3 cuartos dos de ellos juntos 
y uno separado á personas sin n iños y de 
moralidad. 11715 15-17 
S E A L Q U I L A 
E n Lampari l la 94 altos esquina á Berna-
za hermosas y ventiladas habitaciones con 
balcón á la calle, sin niños, de moralidad. 
11716 8-17 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada casa 
Tul ipán 18, esquina á Falgueras, construc-
ción moderna, portal á las dos callea, pi-
sos de mosaico, servicios sanitarios, etc.. 
L a llave en los altos é informan Concordia 
número 33. 11767 8-18 
E N C O J I I V I A K 
Se alquila muy barata la bien situada 
casa Real 66 esquina á Castillo, frente al 
mar, con portal, sala, saleta, seis cuartos 
á la brisa, cochera, cahallerlfeas y abun-
dante agua: las llaves al fondo é informan 
en la Habana Concordia 150 C, altos. 
11782 4-1K 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y dos ha-
bitaciones con vista á la calle, en casa do 
familia decente. E n San José 58. 
117S2 4-18 
E s p a d a n ú m e r o 1(> 
Nuevos altos independientes muy frescos 
á 4 vientos. 7 habitaciones y sanidad con 
toda clase de comodidades. Espada 10 in-
formes y llaves. 11785 4-18 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Para 4 ó más caballos y cochera para dos 
ó más coches. Se alquilan Cerro 613. 
11V20 8-17 
UNA HABiTACiON ALTA 
E n dos luises y otra muy grande en 3 
centenes. No hay nada más grande ni más 
barato. Oficies 6 altos cerca ae la plaza de 
Armas. 11682 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos independientes de LagrimaH nú-
mero 15. la llave en los bajos; y los a«tos In-
dependientes de Cainpnnnrlo 74, la llave en 
el 59. Informan de las dos casas en Manri-
que 116. Te lé fono 6371 
11726 8-17 
AGOSTA Y CUBA 
P r ó x i m a á e s t a e s q u i n a - ( j u i l a 
unn c ó m o d a y v e n t i l a d a c a s a , con ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . • 
E n l a f a r m a c i a do G a r c í a i n f o r m a -
r á n . 31655 
S E A L Q U I L A N 
Los e sp léndidos altos de la casa O'Rellly 
número 15, compuestos de sala, saleta, í 
cuartos v uno más en la azotea y d e m á s co-
modidades. Ganan 18 centenes. • Informan 
su dueño en la misma. 11616 *'16 
MAGNIFICOS ALTOS 
Se alquilan los de la espléndida casa. Te -
jadillo 48, capaces para una dilatada fami-
lia y con todo el confort y refinamiento de 
las viviendas modernas. 
Perfectamente Independiente de los bajos. 
Toda la casa de gran aspecto y su situa-
ción la coloca á un paso del centro co-
mercial, paseos, establecimientos y teatros. 
Agua en toda la cantidad necesaria y á 
todas horas por poseer un motor e léctr ico 
que funciona sin que se le sienta-
Precio: 125 oro americano. 
Larraftaga." 
Informes en la fábrica de tabacos "Por 
Larrañaga ." 
L a s solicitudes se tomarán por riguroso 
turno. 11578 S-1* G A L I A N O 82, esquina á San Rafael altos 
leí Café L A I S L A , las más frescas é niS1*-
nlcas habitaciones de la ciudad, con bal-
cón á las calles de Gallano, San Rafael y 
• '.ayo. Servicio espléndido de baños y luz 
eléctr ica. Desde $15.90. Se exigen referen-
cias. 11621 26-16J1. 
C O M P O S T E L A 80 se alquilan estos espa-
ciosos altos, propios para familia de po-
sición 6 escritorios y bufetes. Llave é Infor-
mes Teniente R e y número 30. 
11752 4-18 
SR A L Q L ' I L A N baratos los altos de )a ca-
sa Belascoaín 123, frescos, espaciosos y có-
modos. L a llave en los bajón: razón Tenien-
te Rey número 30. 11761 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa Virtudes 144: construcc ión moderna 
alóte habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
¿oclna, baño y dos Inodoros. L a llave en la 
"ludadela de San Leopoldo, Virtudes y Be-
laecoaín . 11755 4-18 
I R O X J S S E . A . X J 
K \ idea l óiiLCO g e r u t a L — T r a t a r m o n t o r a / j i O f i - U a e ian p é r d i d a s 
seminaits, d e b u i d a á sexual é impoienci / i . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e i o ' | i i e e x p U o i c.;apo y d e f c a l l a á a -
m e m e e l u i a n q a e l ^ o e o o s e r ^ a r - j a r u r - i a i o a a s i r CD n o l e L O é x i t o 
D B P O 3 I T 0 3 : ^ r n x s i a s i s S i r r í 7 Jo 'aasaa . 
7 bu f a d a s l a » b u u c * á i tc . - 'Tl ic 1 I-A* d e i i i .*** . 
C. 1493 26-1JL 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de E c o n o m í a u ú m 40. I n f o r -
m a r á n eu el n ú m . 7. 11643 8-16 
G A L I A N O 75 te lé fono 1461 deteste acredi-
tada casa se sirven comidas á domicilio, 
contamos con dos excelentes cocineros. F l -
.arse que no es tren de cantinas. También 
se admiten abonados á precios módicos . 
11633 
QUIETA SANTA AMALIA 
E N L A V I V G R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gas, te lé fono. Jardi-
nes, arboleda, para el verano 6 por año, en 
la Calzada Prado 88 y Agular S8 de 12 á 3 
Licenciado Gastón Mora. 11672 15-16J1 
E N L A M P A R I L L A 18 
Se alquila una sala unida con una habita-
ción para escritorio ó para familia y un 
zaguán . 11624 ^-l6 
P A K A F A M I L I A 
Decente y de gusto se alquilan 3 muy her-
mosas habitaciones altas con balcón á la 
calle Lealtad 120 entre Salud y Reina. 
11805 4-16 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa de alto y ba-
jo .calzada entre 10 y 12. Tiene dos salas 
7 cuartos dormitorios y dos de criados, ca-
balleriza, jardín, etc. L a llave é informes 
en la Calzada número 131, esquina á 12. 
11563 •l"16 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 
Y ventiladas habitaciones en el Vedado ca-
lle 9 número 17 en la misma informan 
Bodega L a Benigna. 11473 8-13 
HABANA NUMERO 62 
Esquina á Tejadillo se alquila una habi-
tación alta, buena á señora ó señoras solas 
Se piden referencias. Informes en la bode-
ga. 11530 8-14 
Bafte« casi esquina á 15 alquilan Chalet 
nuevo, en 12 centenes, sala, comedor, 5 
cuartos, cocina agua caliente y fría, baño, 
cuarto criados, 2 inodoros, jardín y patio, 
informan en Vi l la Carolina 14 y Baños . Hay 
otra en 8 centenes. 11557 4-14 
1 3 É - A L Q U I L A - l a casa. A en Flor ida 2B 
compuesta de dos cuartos, sala, comedor, 
cocina. Inodoro, ducha y agua, para m á s 
informes dirigirse á su dueño en Habana 
200 hora de 12 á 2 F é l i x Almagro. 
11541 4-14 
E N 9 C E N T E N E S se alquila la casa de 
Rayo 45. con sala, comedor y cinco cuar-
tos" á una cuadra de Reina y dos de la 
Plaza del Vapor, puede verse de 8 á 10 y 
de 1 á 5. 11534 4-14 
UN LOCAL Y UNOS ARMATOSTES 
E u e l l u g a r m á s c é n t r i c o y com^--
e ia l , se a l q u i l a u n v i s to so l o c a l , p r o -
pio p a r a c a s a de c a m b i o , d e p ó s i t o de 
t a b a c o s y c i g a r r o s , j o y e r í a y ó p t i c a . 
E u el m i s m o l u g a r se v e n d e n m u y 
en p r o p o r c i ó n unos a r m a t o s t e s de los 
m á s l u j o s o s , q u e s i r v e n p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . 
I n f o r m a r á n en A n i m a s n ú m . S, 
bodega . 11502 4-14 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos altos, con siete habita-
ciones, dos saletas, y d e m á s comodidades 
de la casa Comí lado 63, á media cuadra 
del Prado. I n f o r m a r á el S r . Gibert , B a n -
co E s p a ñ o l . 11517 4-14 
A L T O S muy ventilados se alquilan los de 
Monte 125 esquina á Angeles. Informan 
Monte 123 farmacia L a libertad. E n la mis-
ma se vende barato un contador americano 
de medio uso. 11506 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos esquina de fraile San Miguel 
y Campanario con 14 posesiones nuevas de 
inarmol y mosaico fino, Luz eléctr ica insta-
lada. Informan en la misma. 
i 1500 4-14 
HABITACIONES—Soledad Mérlda de Du-
rand alquila exp léndldas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios 6 personas de uiora-
lidad en su céntr ica casa Prado 53, esqui-
na Colón, Te lé fono 202, Precios módicos . 
11510 4-14 
L O S Q U E T E N G A N 
Que mudar de casa deben ver antes las 
habitaciones que se alquilan en Salud 22. 
Informa el cochero. 11552 4-14 
X P R B C I O B de verano en Monte 3 hay 
magnílicat; liabitaciones frescas, ventiladsis 
muy baratas con y sin muebles y próx imas 
de los parques y teatros, hay baño; se da 
Uavln v se puede comer en la casa si se 
desea. E n la misma se alquila un buen 
zaguán , Monte 3. 
11524 8-1* 
S E A L Q U I L A 
A persona de gusto en corta familia una 
espléndida habitación amueblada conforta-
blemente, con balcones á 2 calles. Indepen-
diente, fresquís ima. A una cuadra de Obis-
po. E n la misma casa una habi tac ión más 
chica con balcón á la calle. LlavJn, bafto, 
servicio. Se habla Inglés. Aguacate 76, altos. 
No hay nifics. 11620 4-16 
E N E L V E D A D O se aUjulia la casa de 
la calle D 3' 3 de alto y bajos, con todas las 
comodidades, para una numero Mi familia. 
Otra en la calle 16 entre 6 y 8. 
11615 Sí-16 
GAlvIANO 75 te l é fono 1461 Habi íac tonps 
con balcón á la calle muy frescas con toda 
asistencia, srvloio esmerado. Se cambian re-
ieren':la« condición Indispensable, precios 
módicos. Se admtnten abonados. 
11682 ; 6-16 
JEN OBISPO 113 entresuelos se alquilan 
dos hermosas habitaciones con vista á la 
oaile. 11566 b-ie 
S E A L Q U I L A con muebles 6 sin muebles 
la casa Lealtad 80 muy fresca, con sala, sa-
leta, tres cuartos bajos y dos altos, baño é 
Inodoro, cocina, entre Neptuno y Concordia 
11553 í : i 4 _ 
_ S É A L i Q U I L A N - l o s altos de Gallano 
9A con cinco habitaciones y d e m á s como-
didades moderna. Precio 13 centenes. 
11560 4-1< 
E S Q U I N A para establecimiento. Se alqui-
la en Vil ianueva y Santa Ana, local amplio 
puertas de hierro cuarto alto pisos de mo-
saico, acabada de fabricar, propia para bo-
tica, tienda ropa ó muebles. Informan en 
la et-quína boaega. Jesús del Monte. 
11546 | S-14 
E Ñ ~ 3 centenes al mes, se alquilan dos 
grandes y hermosas habitacioes corridas 
con píaos de mosaico, capaces para 4 de l a -
milla, Manrique 3̂0 altos. E s familia de 
moralidad. i1^.!? 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos con entrada i n -
dependiente de la calle de Neptuno número 
221 con 4 habitaciones, sala saleta, otra a l 
fondo, ga ler ía , patio, traspatio y d e m á ^ c o -
modidades. Informarán en Aguila nUmero 
11483 4-17 
S E A L Q U I L A la hermosa casa P r a d o 
2 bajos propia para matrimonio en 12 
centenes; t a m b i é n la cas de A . del Norte 
'¿'¿i.. Informes ne Compostela 56. 
C. 1596 J l - 1 3 
S E A L Q U I L A la casa, Santos Suárest 20 
Jesús del Monte. La. llave al lado núm. 18 
Para precio y condiciones Compostela 6. 
11470 5-13 
B E A L Q U I L A por 32 centenes á familia de 
gusto ó para oficinas la espléndida casa de 
Chacón número 2ó, de aaguán, 3 ventanas. 
11 habitaciones altas y bajas, gran sala, re-
:bldor y saleta. L a llave en frente; su 
dueño Manuel Agüero , Agular número 43 
fie 3 á 5. Í1454 . 8-13 
A G U A C A T E N U M . 71 
Se alquilan dos habitaciones juntas 6 r e -
paradas sin n iños . 11444 5-13 
S E A L Q U I L A , Monte 13 altos, salones pro-
pios para la es tac ión frenas cómodos y ba-
ratos con luz e léctr ica buen baño y se da 
l lavín . También una espaciosa cocina propia 
para uua Industria. Informa, en l a misma. E l 
Encargado. 11448 8-13 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se alquila un 
elegante chalet, amplio para estensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é Independiente del cha-
let, cuartos para criados también Indepen-
dientes, un hermoso jardín, te lé fono instala-
do timbres e léc tr icos y una eqtens lón de te-
rreno de dos solares, se pueden ver á todas 
horas del día; para otros detalles su due-
ño en Monte 220 Ferreter ía , También se 
vende. 11459 8-13J1. 
SAN I G N A C I O 104. Se alquila un local 
-ropio para Barbería, lechería . Sastrería Á 
Zapatería, en el mismo hay un local rriaj! 
Interior por sí conviniera los dos juntos A 
separados, en la misma Informarán. 
11479 8-13 .; 
PRONTO PARA DESOCUPARSE 
Los esp léndidos altos de la casa Virtudes 
número 137 se alquilan su dueño é informes 
Campanario 62. 11376 g.j^ 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa Luyame 107 
la llave ea el 105 y dan Informes en Oflcioa 
78 Pelterla y Sombrería. 
11430 8-12 
D A M A S 7 8 . . 
E n e s t a n i a g n í l i c a y m u y h i g i é n i c a 
c a s a de n u e v a r e c o n s t r u c c i ó n y á me-
d i a c u a d r a de loa A l m a c e n e s de l'a 
^ H a v a n a C e n t r a l ' ' ' , S E A L Q U I L A N 
e s p a c i o s a s k a b i t a c i o n e s , a l t a s o ba-
j a s , u n i d a s ó s e p a r a d A m e n t e , m u y 
f r e s c a s , s e c a s v T e a t i l a k s , c o n p i s r s 
de m o s a i c o s ; c a d a c u a r t o t i e n e u n 
m a g n í f i c o lavaiti3.no d e h i e r r o eamai-
t a d o c o n d e s a g ü e y a g u a corr i en te , y 
s u e n t r a d a m d e p K m T ú d i t e > 
T i e n e c o c i n a , b a j í o , d u d u , y 
i n o d o r o s m o d e r u o s . en a a d a p i se . 
I n f o r m e s , e n l a m i á U L i , á t o d a s ho -
r a s . 11460. 8-12 
Egido Í6T altos, y Prado 46 
Se alquilan ventiladas habitaciones eun 
6 sin muebles á. caballeros solos ó matrimo-
nios srw nifto» y que sean personas de morall 
dad. T e l é f o n o s l á i 9 y 3158 
9ffC8 16-12JL 
V E D A B C - S E A L g U l U 
T'na bonita casa, con torios los adelantos 
modernos proploa para una familia de gus-
to. Calle 6 núatero. 2.4. A l lado inrorraará.n 
11411 8-12 
To let — A. nfoi H O C E E : newly buüt , with 
all moderna i mprov ementa, beeth-vreen 2 
Unes of e i ec tr í c CARS. — 4 Street No.. 24 
Inquire nex cLocir. 
1X410 8-12 
S E A L Q U I L A N loa bajos de Bernaza 49 
con entrada mdependüen.te,. sala, saleta, cin-
co cuartos, baño y demla servicios, mam-
paras y buenos pisca. L a llave en la tonda 
de al lado. Informan R e i n a 13L altos. 
11332 - g- l l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Rayo 31 en 14 centenes propios para 
regular familia y préxtrnos 4 Reina. Para 
verlos de 8 á 11 mañana. D e m á s Lníormea 
en Tacfin 2 de 3 de l a tarde. 
" 3 3 « 10-11 
S E A L Q U T L A X eu l a casa acabada de 
construir en Fernandlna»38, dos cisus altas, 
con sala, saleta, tres cuartos, inoloro, b.n.o 
cocina etc.. Dos casas bajas con ¡rala, sa-
leta, dos cuartos, patio y se:—icio : -initario 
completo. E n la misma »• al'/uil;Tn 2'» de-
partamentos 6 accesorias inde ond^r.ites 
compuestas de una habitación y patio, <.n 
el mismo cocina, fresadero, lavadero é im -
doro, y t e l é fono para todoa 
11340 15-U ^ 
Maloja n. 51, bajos 
( A p r u e b a d e i n c e n d i o ) 
Se alquilan exclusivamente para lamillas 
de buen sruato, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cecina y entrada independien-
te; tiene dos ventanas al frente E s t a magni 
ftca casa acabada de construir es muy hig ié 
nica y fresca; toda de canterta. ladrillo, 
hierro y cemento; cielos-raso de veso, pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas flaas, persianas francesas y to-
das las puertas y ventanas, con su corres-
pondientes lucetas y cristales. L a lla\ e al 
lado, en el 63 é informes en Aguiar 100 
Altos, de 9 á. 11 y de 12 4 5. 
113»0 8 , n 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas, hay baño, ea 
Empedrado 15. 
11195 8-10 
O B R A P I A N 1 4 
Esquina á Mercaderes se alquilan habita-
clones con balcón á la calle y üna cocina 
11347 8 . n 
S E A L Q U I L A na departamento espacioso 
para establecimiento de Pe le ter ía mueble-
ría. Sedería y ropas ú otro g-iro comercial 6 
industrial en punto céntrico y de gran t r á n -
sito. Informan en Reina 61). 
11349 g- l l 
EM L A G R A N CASA Reina 69, acabada 
de fabricar con los servicios modernos, se 
alquilan habrtaclwo-ea y departamentos á 
personas de moralidad, sumamente baratas. 
Se Pirren comidaa 
11348 s . u 
S E A L Q U I L A N unos cuartos en un pun~ 
to réntrlco, freaxte al parque Central. Son 
rnu3- frescos y v e n t í l a á o s para hombres so-
los ó trabajadores. Soa muy baratos y tienen 
entrada independiente y cun Uavín. I n í o r -
u;an en Neptuno í, bajoa 
11321 8-11 
DOS H A B I T A C I O N E S 
E n la azotea para hombres solos á 2 cen-
tenes 6 8 pesos a l mes cada una, según sean 
con i sin muebles y servicios Monte 51, a l -
tos frente áT Parqjaje da Coldn. 
11203 8.10 ' 
• S E A L Q U I L A N 
Los ventiladas altas de la casa calle I n -
dustria número 80 L a llave é informes en 
la misma. 11218 8-10 
E N L O ] V a w O R _ d ^ ¡ a ~ l o m a r Y entre' 19 y 
21 se alquila la caaa moderna, aala, come-
dor, tres cuartas y deméa servicios v agua 
corriente. L a llave al lado. Informes'Licen-
clado Abri l , A g r i a r 24 de 1 & 5. 
11217 8 -i0__ 
KN R E I N A 49, lo mi?mo en Reina 14 
se alquilan hermosas habitaciones con vis-
ta & ia calle, precios módicos con ó sin 
muebles, con toUo servicio. Se desea alqui-
lar 4 perTtonaa de D^--'' idad. Entrada ft. to-
•• horaa 11233 15-10 
Caiiano 9 0 
Se alqui lan los muy espaciosos y es-
p l é n d i d a s altos de esta casa propioo para 
una familia de gusto por reunir todo e l 
confort qnie se pueda desear: In forman 
Sabatéa y Boada Cniyers idad 20 T e l é í o n o 
n á t a e r o 618 7. 
m s b g - i i 
SK ALQUTJ^AN hermosas ha.bitadones en 
la casa calle San José número 112 bajoa 
Se ',>'- iere señora sola 6 hombre solo. 
11227 s-io 
S E ALQUTIAT PARA H O M B R E S " solos 6 
escritorios ¡ni alqiuilan 3 habitaciones juntas 
""J separadas. Son icraad-es y frescas 
POCO precio. Habana 85. 11274 
OÓNCORDIA 32» altos reconstruido». J 
media cuadra iglesia jVIiinserrate; sala y sa 
leta de rnarmoU cernedor y 4 cuartos mo 
saleo, baAo masní&co. 2 inodoros, 2 cuarto 
•jriados. cocina. Informan en los altus. Ga 




H A B A N A número 18 bajos Se alquilan es-
tos modernos bajos que constan de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, baño y deiníi» 
servicios. Precio 13 cer.enes. Informan en 
i^ampai i i la número 4 Casteleiro y V izóse. 
_11478 5-13 
S E A L Q I L A N en Espada entre ( h a c ó n 
y Cuareles ft una cuadra de la Iglesia del 
Angel, los altos del número 7 en diez cen-
tenes y los bajos del número 5 en ocho cen-
terres. Las llaves í n ia carbonería de es-
quina í Chacón. Su dueño San L4za.ro 24B. 
Te lé fono 1342. 
11399 s - u 
WELL FURMfSHED 
Cool and airv roo ras to be let with full 
boanl. CeatraT poaitmn,. maderata prioes. 
Enfflish spoJcen. LAMJPARLLLA áA, altos. 
1112J 26-J1 ^ 
H A B I T A C I O N E S BIEN A M U E B L A D A S 
T muy frescas se alquilan con toda asis-
tencia a jnrwiios muy nuidlcos en punt» 
céntr ic* . LAMfAÜLLLA 5X„ alto a 
l ü j ; 26-aJl 
V E D A D O — B a l a calle D(. entre 1 y *. 
frente 4 los baios d* "Las yiayas,' se a i -
quilait, «m familia, hermosas y fnesoas han i -
tücioaee , amuebladas, con buen servicio. 
11117 i i r T L ^ 
VEJDADO, Caite 10 número 2 4. — Se a l -
quila esta casa situada en !o mejor d« i * 
Loma. E s de rcguiar capacidad y reun» 
buenas condiciones sanitarias. L a ,Javj ' .r_ ^aas ^uuv..̂ .̂ ..— —- _-„,-_ 
lado é informan en Mercaderes Zu « T " , 
ría. 11068 l i - ^ 1 
" " S E A L Q U I L A N los altos de Consulado n ú -
mer ro 51. muy espaciosos, con tod0STsu ,, *v« 
vicios en perfectas condiciones. l-a ^ „-r, 
en los bajo». Informarán en Meresderea nu-
mero 27. Ferretería . ^ 3 
K í f i í l o ^ O , « I t o s v Imi»"* 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin mué.. . , s a caballeros suios o matr.-
.aonios tin mno-s y yue sean jersona.i uo 
! moralidad. , . . . 
I 1071U ; -vi-
' BÑ L A V A S A San Ignacio VJ. se alquilan 
I cómodos y «spaciusos departamentos con 
servido de llmpieaa y alumbrado e léc tr i -
| co, propios para oficinas, bufetes y escri to» 
i rios. lu formaráu en la misma. 
• 10720 2S-2JL. i 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición do !a mañana.—Julin 18 de TU 
LA NOTA DEL DIA 
^Conque a<íai>ó la huelga ? 
Me ^legro por los huelguistíus 
va que han logrado su objeto 
en esa huelga pacífica. 
Pero, no sé por qué causa, 
y por qué idea maligna. . . 
"en la nariz háme dado 
olor á barragania/' 
Como las matan al tiento 
los patos de la Florida, 
temo que en vez de monedas 
oro de ley, caiga encima 
una emisión de billeteí? 
que realmente nos divida. . . 
con garantía del Banco 
ó sin esa garantía, 
que el papel moneda rompe 
y se moja y siempre oscila 
entre jugadas de tontos 
y srolpes de la política. 
¿Que ios tabaqueros gastan 
lo que trabajan al dia'? 
Está muy bien; pero croo 
que euando cobren la guita 
en billetes estampados 
de bajadas y subidas, 
habrá uaa huelga de nuevo 
sin a¡Kl(KÍon. Precisa 
que para evitar mis líos 
se cobre en moneda antigua: 
sin papeles que se rompan, 
se mojen, estén de arriba 
y de abajo, como pasa 
con el oentéu, que aunque brilla, 
siempre está en oscilaciones 
y se adelanta en seguida, 
6 se atrasa en una hora, 
según quieran los cambistas. 
¿•Conque se acabó la huelga 
Por una, idea maligna.. . 
' ' h á m e dado en la nariz 
olor á barraerania". 
TEATRO ACTUALIDADES.— Las cuatro 
tandss de la noche están cubiertas con 
variadas y recreativas exhibiciones c i -
nema tograü cas. 
A quince vistas por tanda. 
En la tercera se estrenará una pre-
ciosa película titulada Maldito regalo, 
y que llamará la atención por su nove-
dad y gusto. 
La bella Lozano se presentará al final 
de las tres primeras tandas para delei-
tar al público con sus bailes y couplets. 
Mañana, el beneficio de " l a Torre de 
Oro' ' , 1^ celebradísima bailarina. 
PARA SUBIR AL CIELO.—Para subir al 
cielo y verse transportado de repente 
á la Gloria, no hay como aspirar el 
delicioso perfume de las afamados pol-
vos Tesoro del Hogar, que fábrica la 
perfumería L a Comiancia, Manrique 
y San José. 
Son blanquísimos, puros de arroz y 
. odiciado por las damas que saben 
apreciar lo bueno. 
Tesoro del Hogar, no tiene rival. 
ALHAMBRA.—-Repítese hoy. á prime-
ra hora. Tajada de pollo, parodia, ó co-
sa así, del Pollo Tejad-a, y cuyo estreno 
llevó anoche gran público al teatrico de 
la calle de Consulado. 
La tanda inmediata está éabwrta con 
E l golfo ¡ugro. 
JVograma superior. 
LA XOTA F I X A L . . — 
La esposa de Gedeon dice á su ma-
rido : 
—¿ Qué haces, hombre 1 Crees poner-
i e H calc-etín y te estás poniendo el go-
rro <IP doroiir. 
—Sé lo que hago: es que se me ha 
quedado dormido un pie. 
I G L E S I A ' D E B E L E N , 
E l viernes 13, celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José, les cultos acostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone BU Divina Majestad: & 
las 7 y media medi tac ión y preces, y á. las 
8 misa, p lát ica y comunión general, ter-
minado con la bendición y reserva del San-
t í s imo Sacramento. 
Los asociados, y los que do nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria c o n í e -
sando y comulgando. A. M. D. G. 
11570 4-14 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l viernes próx imo como de costumbre 
se ce lebrará la misa cantada al Patr iarca 
San José. 
Se participa á sus devotos y contribu-
ventes que este mes será á las 7. 
11662 lt-16-3m-17 
C. 
La espiga, de oro. 
Símbolo de la vida y de la abun-
rlancia, levántase orgullosa en el cam-
po la espiga, coronada de oro. 
Oarcajada de armonías y de fra-
gancias, desciende de los altos pina-
Tes que suenan como liras, la brisa 
rie la mañana, á mecerla y arrullarla 
con primor y delicia. 1 
Y el sol, con ósculo de fuego, besa 
á la. dorada esoig^, u íano del tr iunfo 
de su pasión feeundadóra y eterna. 
Compendio eres tú de la vida y de 
la belleza, y altiva te alzas con la co-
rona de t u juvcuíud y de tus gracias. 
Desde el Sacro Olimpo, de la l i r a 
de los poetas se •,. > .renden, como 
ave*, monsa i r ra í . Los más suaves ver-
sos, que a t? Ilepin par? decirte con 
pnmor y delicia las más dulces frases 
v a] roce de sus alas en tus labios, se 
aíioga U a m o n í a en el perfume do tu 
ai ¡«uto. 
T el lamor. en la plenitud del ensue-
ño y en H éxtasis .de ía felicÍQád7 te 
besa. n*ano de om-ontrar en tí el ger-
mp.r fecundo de la belleza y de la vida. 
R. Mayorga Rivas. 
M á " S a T M P L E T i 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
SID olor ni sabor, de glicerina é hispo-
íosfitos puros. 1« Emulsión de Au-
gier cura ráp idamente la tos, fortale-
cr> los pulmones y la garganta, ayuda 
1̂  digestión, caíma el estómago y qui 
Sbecí i s M o r i s P r a i a l 
E l éx i to trae la imitac ión y ¡a falsifica-
ción, por eso, no es sorprendente qu« la 
N E U R O S I N B P R U N I E R . este maravilloso 
reconstituyente del sistema nervioso, no ha-
ya sido libre de ello. Nuestros lectores ten-
gan cuidado y desconfien de las substitucio-
nes. E x i j a n la verdadera N E U R O S I N B P R U -
N I E R verificando bien que el rótulo, el 
prospecto y el frasco del producto que se les 
vende lleven debidamente estas dos pala-
bras: N E U R O S I N B P R U N I E P ^ 
Contra los Inconvenientes del Bromuro de 
pbtaslo administrado solo, existe el B U I X I R 
TVON, que lleva asociados otros bromuros 
alcalinos y garantissa a s í la curación de to-
da clase de neuralgias. 




. V o l ó a l G s e l o 
Y dispuesto sn entierro para 
hoy 18, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, padres, 
tíos y demás tamiliares y ami-
gos, saplican ú las personas de 
su amistad se sirvan acompañar-
los á la couduccióa de su ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
desde la casa calle de Aguiar 
105, por lo que quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana Julio 18 de 1907. 
Dr. Andrés Fernán de? Páez—Doctor 
Emilio Fernández Páez — Celedonio 
Alonso y Maza -Julién Cobo—Pederi-.. 
co Argos—Manuel Fernández—Pons y 
O; — Generoso Cañizo—Dr. Bernardo 
Moas. 
I1S31 1-1S 
UNA BUENA CRIADA 
, "i»1108 desea colocan 
trel l« 28. 
11794 
UNA SRA. peninsular d»sea colocarse do 
criada de mano ó manejadora, tleno buena» 
•me- i referencias de las casas donde ha estado. 
' 1 colocada. Zanja 78. 11658 
4-18 
*y}Q. SRA- hace'carso de cuidar niños 
w , 2„o8i-dad*s en 8U casa. E s casa decente 
Habana 17. 11780 4-ig 
UN MATRIMONIO p e n n r í i H ^ d r ^ d i a i i i 
oK;?,ea.col^car8e- €na cocinera y él 
de caballerlcero. sereno, jardinero 6 raan-
PJen,er';n el camBO. Tiene quien los 
nde InfGrme8 Monserrate número 65. 
11 'Jl3 '_ _ _ _ _ _ _ _ 4-18 
S E S O L I C I T A N un-criado~v una criada 
do color que tengan buenas referencias Ce-
rro 5'0- 11792 4-lS 




L n a criada de mano en San Lázaro 154 
si "^u?8 buena que no se presente. 
11,80 J 4-18 
UN MATRIMONIO peninsular 
desea colocarse en caca de moral; 
ó separados, ella como criada d 
como criado <j portero, ambos s 
ciaros con su deber y cariñosos . T i 
garantice la honraü&z de ambos Vedado ci 
lie 12 esquina 17 darán razón. 






:AR una señora de co-
de criada do mano. In-
11695 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada d mano 6 manejadora, y la j 
otra de criandera, con buena y abundan- | 
te leche á leche entera. Tienen quien las ' 
garantice. Informan Corrales 155. 
11695 4-17 
Y O F U 
E L T U R C O 
107S1 1-J1 
UNA C O C I N E R A desea colocarse en la 
Víbora 6 en J e s ú s del Monte, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referncias. Dan 
razón Keyo 47. U666 4-17 
L N A cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. No tie-
ne familia y sabo cumplir con su obl igac ión 
Duerme en la colocación. Informan Lagunas 
número 36. _ 11783 4-18 
Í'NA B U E N A cocinera nen'.suiar "desra co-
locarse en cas particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión » tiene 
quien la garantice. Informan Composlcla 78 
11797 4-18 
H O M B R E S E R I O y trabajador desea é m -
plear modesto capital en negocio producti-
vo ó asociarse con persona de Iguales con-
diciones. Dirigirse por escrito i. J . M. Te-
niente Rey 24. Café Los Pajaritos. 
11789 4.JS 
D E S E A colocarse de mayordomo en un in-
genio joven que desempefió esta plaza largo 
tiempo. Tiene buenas referencias. Dirigir-
se por escrito á D. M. á este D I A R I O 
11795 4.1g 
D E S E A colocarse en casa particular una 
costurera peninsular. las buenas casas nue 
ha estado la garantl?an, no tiene incón-
veniente limpiar úna habitación. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia. Consulado 72 entrada 
Refugio. Teléfono S162 11761 4-18 
S E ÍOl.H'TTA en D o m í n g u e z 2 Cerro, un 
muchacho peninsular de 14 á 16 aftoe para 
sirviente y con refernteias. Que se presente 
por la mañana . 11757 4-lS 
S O L I C I T A para un matrimonio solo 
una buena cocinera que sea limpia y duerma 
en la casa. Sueldo tros luises. Maloja 27 
darán razón. 11756 4-18 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos y de manejadora, es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
sus obligaciones, entleiide un peco de cos-
tura no le importa salir de la Is la. Infor-
man Teniente Rey 81. tiene quien la re-
•.omicr.de. 1H42 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E de criado de mano 
ó ayuda de cámara. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. Da-
rán razón Monserrate 99. Barbería . 
11706 4-17 
»e solicita nu joveu 
De 15 & 18 años como M A N D A D E R O que 
no so presente si meferencias P O R E S C R I -
TO de Liia cab.i r;- Comercio. L A P E U S E -
VKUANCÍA Bernaza 62. 
11704 4-17 
V é d m e l o 
Se solicita una cocinera peninsular para 
corta familia en la calle 11 esquina á L . 
11706. 4-17 
UNA J O V E N peninsular d-sea coiocars» 
de criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
á mano v á máquina. Tiene quien U garan-
tice. Neptuno 205, darán ra^ón. 
11595 4-16 
UNA S R T A . J O V E N de conducta irrepro-
chable, esmerada educai.i6n é instrucción, 
desea colocarse en casa de familia respeta-
ble para dar Itcciones de labores, ó para 
acompañar y estar al cuidado de ?eao^a 
mayor. Uirigirse por escrito á T. L Prad» 
64. altos, esquina á Colón. • 
11599 il16 
S E D J ^ B A coiocar una joven peninsular 
para manejadora 6 criada de mano, fcaoe 
coser á mano y á máquina. T tamoiéa de-
sea colocarse una señora peninsular en c a s » 
de corta familia para cocinera ó criada de 
mano. Morro 22. 1159 4 4-16 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse una de color para coser 
en cesa particular. Sabe blep el oficio. I n -
forman Conde 16. 
11708 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos nie-
ges de parida, con buena y abundante lecr.e. 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
11753 4-18 
U n a s e ñ o r a de meUhma etiad 
Honrada y formal se ofrece para maneja-
dora ó criada de mano. Tiene buenos infor-




D I A 18 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Sanios Federico y Emiliano, már t i -
res; Arnulfo y Rufilo, confesores: 
santas Marina y Gundena, vírgenes y 
mái-tiros y Sinforosa y sus hijos, már-
tires. 
San Emiliano, már t i r . Vivió duran-
te el reinado destructor del impío Ju-
liano, ol Apóstata . Poseído Emilia-
no ríe un gran t-elo por la gloria d^l 
único y verdadero Dios, á quien des-
de niño adoraba, se en t ró una noche 
^n un Icmplo pagano y con un marti-
llo deshizo y des t ruyó todos los ído-
los. 
Al día siguiente vieron l^s idola-
tras el destroso de sus dioses y no 
sabiendo el autor de aquel enorme 
atentadio, según ellos le calificaron, 
prendieron á un pobre hortelano, al. 
ta rompletaraentp todos los síntomas ¡cual azotaron furiosamente, y después 
de iri enfermedad. Enfát icamente pida llevaron ante el juez. Viendo Emilia 
Habana. 16 de Julio de 19C 
Sr. Administrador Delegado 
' 'Créd i to Vitalicio de Cuba". 
Muy señor mío: Como representan-
te del Sr. Francisco Gome/- López de-
seo hacer constar mi agredeeimieuto 
I hacia la Sociedad que Vd . representa. 
por la eficacia en el pago de] seguro 
j de dicho señor Gómcvc de una casa si-
tuada en el barrio de Murguía, termi-
no municipal de Pinar del Río que 
fué destruida por un incendio. 
Sin otro narticiUar soy de Vd . atto. 
s. s. 
Mariano Oaracuel. 
11003 . 3-18 
Habana T6 de Julio de 1 902. 
Sr. Dlrertor del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura dñ esta fecha ante el No-
tarlo Dn. Gabriel López y Migrises. hemos 
revocado el poder que teníamos dado al 
Sr. Ramóu Vieltes socio industrial esta 
Compañía por haber dejado de pertenecer 
voluntariamente á ella, quedando en la 
buena opinión y fama que hasta aquí ha 
gozado. 
Do usted atentamente. 
Alvarez y Alvarez 
11773 ' ?-18 
tí id S O L I C I T A una criitda de manos que 
es té «acostumbrada á. trabajar fino, sapa re-
pasar la ropa con esmero, que sea limpia c:i 
su per&ona y en su tit-.bajo. lia de traer 
refernciaf, si no reúne eetu? condP.iones que 
no se presente, i lonserrate 13 y medio altos. 
117r.9 3-18 
usted que le den la 'Emulsión de " A n -
F.v FJ , NACIONAL.—-Las carteles del 
Kúcional anuncian para esta noche, por 
vez última en 1* lemporada, la precio-
Ba comedia L a Ciclón. 
Obra que cu sus repreííentaciones an-
teriores gustó extraordinariamente. 
Está llena de chistes. 
Va en la función del sábado E l judío 
erran-te. melodrama sacado de la famo-
sa novela de Eugenio Sué, y para la se-
mana próxima anunciase el drama Ex-
piación, original de un querido amigo 
y compañero en la prensa, el señor 
Eduardo Varéis Zequeira. popular re-
dactor de E l Mundo. 
A l estreno de Expiación sucederá el 
de la comedia Pascual Cordero. 
Muy divertida. 
AUJISU.—De tres tandas consta la 
función de la noche en el coliseo de ia 
pla-ta de Monserrate. 
Véanse aqu í : 
A las ovho-.Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: L a gatita blanca. 
A las diez: L a edad de hierro. 
La primera por Consuelo Baillo y las 
<K<- siguientes por María Conesa. 
Mañana, gran noche. 
Fs la función á beneficio de la Aso-
eiación de Re porte rs, con un programa 
lleno' de atractivos. 
Y el sábado el estreno de La vida 
alegre. 
Fi xcrox DE B E X E r i a o . — A favor del 
artista Domingo Yebra se efectuará ca-
ta noche en el teatro Martí una extraor-
dinaria función. 
He aquí W programa: 
Io—El gracioso juguete cómico E l 
Padrón Munir^xiJ, de Hamos Carrión 
y Vital Aza. 
2*.— El beneficiado cantará, coa 
acompañamiento de gaita, las canciones 
asturianas Dnwr la mono, Tn-esa, L a 
Soberana. Noche de San Ju-an, En- el 
peral y otras. 
3o.—El juguete cómico, también de 
V'tal Aza. Sueño Dorado. 
4°.—Rondalla asturiana, por un coro 
d* atfríonados. 
Bl beneficiado dedica su función á la í fJ* 
1 " ' TT í «Vil 
cotonía asturiana de la Habana. i 
vn éxito seguro. , 11:71 
no lo que pasaba y no queriendo que 
otro padeciese por él, ni que otro le 
quitase la gloria de morir por Jesu-
cristo, se presentó espontáneamente y 
con el mayor valor confesó que él y 
solo él era el autor de aquel hecho: 
añadiendo que lo había ejécutadd solo 
porque no se diera adoración á cosa 
tan despreciables y tan viles. El juez, 
atónito, le mandó retractarse de cuan-
to acababa de decir y que en seguida 
prestase adoración á los dioses; pe-
ro viendo la invencible constancia del 
glorioso confesor Emiliano, lo mandó 
arrojar á un voraz fuego cuyas lla-
mas consumieron el cuerpo del vsanto 
Márt i r , y su alma preciosa voló al 
Señor el día 18 de Julio del año 362. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 18.—.Corres-
ponde visitar al Purís imo Corazón de 
María en Belén. 
tísta. acreditada Agencia de facilitar á 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. 1961, 
Salud 49, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
C, 1544 26-6J1. 
La Primera de A p i a r 
Unica agencia da criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mitmo eí comercio que el 
público en general OTieiUy V¿, Toléíono 
de iúO J . Alonso y Villaverdc. 
9944 26 - l l Jn 
DESELA COLOCA RSK una joven para una 
corta familia ú parít una señora sola; que no 
haya nlfíos. Buena referencia: sabf cumplir 
con su obl igac ión. Informarán en Jesús del 
Monte 134, .no hace mandadoa á la bodega. 
11820 » 8-18 
S E S O L I C I T A un socio para un puesto 
de frutas que sea trabajador y honrudo. se 
toman y dan referencias. Que tenga át. cin-
cuenta á cincuenta y cinco centenes. Infor-
man en Escobar y Salud Puesto de frutas, 
informan de 12 ü. 3. 11S01 4-lS 
I X-A ííRA. extranjera desea colocarse ríe 
cocinera: cocina á la i'rancesa £. la italiana 
- gañola , y habla los tres idiomas. Belaa-
coaín 17, entrada por Virtudes tníorinarftn. 
¥1781 4-18 
BN L K A L T A D 153 altos se solicita una 
criada que sepa cumplir con su obl igac ión 
y !e:¡cra quien la recomiende. 
117Stí 4-1» 
y laíllitaclílí U Ctes Pasiyas 
Horno ü e la Mata n. 17, priitelpa! 
i\l A O I Í I D 
D. Manuel Rui?, y Muñoz, suplica á las 
personas que tengan asuntos pendientes de 
cobro en España, como iguaimente A las 
que se crean con derecho al percibo de 
pensión, se dirijan á. esta su casa, detallando 
ron claridad todas las circunstancias refe-
rentea al asunto do que se trate y especial-
mer.íe las fechas de las defunciones de los 
padres 6 espose? por quien estimen el dere-
cho á sus háberes . 
c. i m ^L1-_ 12-9 
D E S E A "VfonoCÁRSB un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocír^i francesa, es, 
pañola. criolla 6 como le pidan on casas 
particulares 6 toda clase de es tab léc i ip ien-
tos, no lleno inconveniente en Ir al cam-
po. Tien» buenas referencia?, informarán. 
Aguiar 63. puesto de frutas. 
11718 4-18 
PAR A" 5R1 A D Ó dé mano se desea colo-
car un peninsular bien entendido en su 
obl igac ión y con buenas referencias de su 
trabajo y su honradez. Prado 50 dan razón. 
Ilf.72 4-1 * 
. L A V A N L) E U -V 
Se solicita una buena, ganando tiuen 
sueldo, que tenga buen carácter , es para 
lavar la ropa de una larga familia; no tie-
ne que hacer mas que lavar, tender, almi-
uonar y planchar y por la noche, coser y 
poner botones: salida los cuatro domingos 
del mes uno si y etro no; dormir en el 
acomodo; s ele dar&n quince pesos plata de 
sueldo: su ropa como ella la quiera traer 
puesto que es su profesión. Informará Do-
mingo GarcTa, Inquisidor 29. 
1 1 ;,7i 4-17 
EN N E P T U N O 361 altos se solicita una 
cocinera para corta familia, que no lle-
ve coinída á ¡a callí». Sueldo dos centenes. 
11722 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
Desea colocarse do cocinera; tiene buenas 
informes. Informarán Inquisidor 29. 
11788 4-17 
<'ALL.E C entre 17 y 19 altos, A'edado. Se 
¿ol ic i ia una criada de mano penisular y de 
mediana eda-d que sepa cumplir con su 
obliRación. Sueldo |15 y ropa limpia. 
11724 4-17 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
Jesús del Monte 402. Botica N. S. de las 
Mercedes. 111 it, 4-17 
D E S E A N colocarse un mecánico y un cria-
do de mano. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien los garantice. Informan 
Aguacate 4i. 11727 4-17 
A T E N C I O N , Gran cocinero repostero en 
general, blanco «apeclal en francesa, espa-
ñola y criolla, muy limpio y honrado con 
mucha práct ica y formalidad, desea una 
casa respetable bien particular ó de co-
mercio. Tiene quien garantice su conducta 
Informan en Teniente Rey y Bernaza, A l -
macén de Víveres , Teléfono 844. 
11Í31 4-17 
que 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera de 4 y medio meses de p a n -
da, con buena y abundante leche. No tiene 
inconveniente en ir a l campo, aclimatada 
en el pafs. Informan Blanco 40, LA leche 
reconocida por el Dr. Trémols . 
_ 11585 4-16 
UN A S I A T I C O buen cocinero dosea colo-
carse en e s í a b l e c l m i e n t o ó casa particular 
sube cumplir con su obl igac ión. I n í o r m e s 
R e v ü l a g l g e d o 44. l l é > 3 4 - l t 
t NA < i t I A N D E R A peñinsufar de"40 dias 
de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice y no tiene inconveniente en ir 
al c«mpo. Informarán Troeadero 14. Ds 
9 á 6 tarde. 11025 4-16 
T R E S J O V E N E S penísu lares~deaean colo-
carse de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obl igac ión y no duermen en la co-
locación. Tienen quien responda por ellas 
Informan Salud 86, cuarto 82. 
11623 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano 
sea peninsular. E n Zanja 58. 
1 1732 4-17 
DOS JO V E N E S peninsulares deséa n co-
locarse una de criada de mano y la otra, 
de manejadora. Están aclimatadas en el 
país y saben cumplir con su obl igación. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Consulado 126. 11734 4-17 
Por motivos de salud se desea en-
contrar mi socio que tenga un capi-
tal de $30.000 para un almacén que 
contiena muebles, ropas y joyas de 
gran valor establecido en la ITabann 
hace más de 20 años de mucho cró-
dito y el primero en su «.lav. . 
Dicho socio si no tiene buenas re-
ferencias que no se pr^stnilc, D'.ri-
arirse por escrito dando detallas á la 
Administración de este periódico, s>> 
ñor Molina. 
11387 8-12 
DBSPJA colocarse un muchacho de 14 afms 
en casa do establecimiento. Sabe leer y es-
cribir y lleva dos años , en el país . Ticr.c 
oulen lo garantice. Informarán Corrales 151 
1165^ 4-tT 
UÑA BÍJEÑA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Bernaza 64. 11661 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad para 
dos niños. Sueldo $12 y ropa limpia t-an Ni-
co lás 172. 11741 4-17 
P E S E A N COLOCAKS'E dos jóvenes perTin-
sulares. una de cocinera y otra de criada de 
uianos; tienen quien las garanticen. Infor-
marán Monserrate 123 altos á todas horas. 
11743 4-17 
P B S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana, edad, es aseada y formsl, 
criada de mano para acompañar á una se-
ñor? 6 para manejar un nlflo. Aguila 817 
altos. 11717 4-17 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 de comercio. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias. No duerme en el acomodo, 
informan Villegas 101. 11622 4-16 
o E D E S E A C O L O C A R una buena cocinera 
cocina á ia criolla y á. la española , en casa 
particular ó establecimiento. Tiene quien 
la recoomiende es limpia y aseada y sabe 
cumplir bien con su obl igac ión aclimatada 
en el país . Informarán Amargura número 
20, altos del Café. 11619 4-16 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
uiionto. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Compos-
tela y Empedrado. Bodega. 1161S 4-1* 
UNA SRA, valenciana desea colocarse 
para cocinera en casa particular ó esta-
uleelmiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
Toda clase de comidas como en haot-r dul-
ces y helados; en.la misma hay una buena 
lavandera para casa particular. Tienen 
quien las garantice. Razón Calzada de L u -
«anó número 104, letra A. 11569 4-16 
ANL'N<'lu una joven peninsular desea co-
• inrse de manejadora, pues es muy cari -
ñosa para los niños y de muy buciia mora-
.mad, tanto es asf que tiene grandes refe-
rencias y para mils informes, diríjanse á. 
niegas número 101. 11611 4-16 
E N COMPQSTBbA 158~ y medio, bajos! Se 
solicita una criada de manos para dos per-
sonas; se pretíere sea de mediana edad y pe-
ninsular, ha de fregar pisos y traer referen-
cias, sueido dos centenes y ropa limpia. 
11627 • 4-16 
UÜS J O V E N E S ppninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, 
UI:H sabe coser á. mano y á máquina. Tienen 
quien las garantice. Informan Cárcel 19. 
11629 4-16 
SÉ D E S E A C O L O C A R S E una ¿eñora de 
mediana edad para manejar un niño, recién 
nacido ó de criada de mano. Informarán 
en San Lázaro 68. l l é l O 4-lS 
UN C R I A D O se solicita, blanco ó de color 
que sepa el oficio y presente reíercnclaa. 
î e 8 en adelante. Neptuno 67. 
11624 ^ 4-16 
ÉN A M A R G U R A 4 se solicita una bu. na 
cocinera, peninsular que ponga y quite la 
mesa. SI no sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo lo pesos. 1 1638 4-16 
UNA B U E N A cocinera penisular desea 
colocarse, en caya particular 6 ebtablfc'-
mienio. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien ia garntlce. informan Reina 14 
altos. 11639 4-16 
SR D E b E A C O L u C A R S E una joven penin-
sular. Sabe, de cocina y sabe su ob l igac ión , 
de criada de mano? 6 de manejadora. Sicn-
! do para cocina prefiriendo corta familia, da-
rán iiif'>rmes en Factor ía 17. 
I 11642 4-16 
C O C I N E R A 
Aseada. hl.?rica ó de color, 




S E S O L I C I T A una cocinera de color, de 
mediana edad, formal, para la Playa d* Ma-
rianao. por ia temporada. Informes San Mi-
guel 112, bajos. 
11713 S-17 
i w í oí [ i mm 
Solemne fiesta en honor de San Vicente 
de Paul. 
E l próx imo viernes 19 del presente á las 
8 y media se hará la fiesta del glorioso 
San Vicente de Paul", fundador de la Con-
gregac ión de l a Misión y de las h i jas de 
la Caridad, con misa solemne. E l paneg ír i co 
está á cargo de un misionero de San Vicen-
te. Asistirá, el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Los Misioneros é ¡ l i jas de la Caridad in-
vitan á los Señores y Señoras de las Confe-
rencias de San Vicente, y demás fieles á tan 
piadosos cultos. 
E l Superior. 
1 1772 lt-lS-2m-1S 
E l día 21 de los corrientes á las 8 de la 
mañana, se ce lebrará la fiesta de N. S. del 
Carmen, estando el sermón á cargo del 
S E Ñ O R I T A S 
Se necesitan para agentes en Hiela 2, a 
tos. Buena comis ión ó sueldo. De 11 á, 2. 
12002 4-1S 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa su obl igac ión para una corta familia 
en Cuba núm. 99 (bajos), î_80f 4-18 
UÑA SRA. Viuda con dos niños criados, 
solicita una casa para ser encargada ó cosa 
aná loga . Desea hacer su servicio sin es-
t ipulación de precio, PUS garant ía s son las 
mejores?. Informaran Manrique 50. 
1180!* ' 4-18 
" L NA J O V E N PÉNTNSULÁR desea'colocar-
se de criada de mano. Sabe cumpl í / con s 1 
r.aliga-j'vfi y ticr.c quiefi I," r-.-oril-.M-a.-. 1 •-
forman Aguila 11^ 11812 4-18 
UNA SRA. desea colocación bien para la-
var durante d día ó cocinar. Sübc cumplir 
con su obl igación y **s de morallciad. Consu-
lado número 111, "alto, darán razón. 
11774 4-13 
Presbítero Jorge 
Julio de 1907. 
1179? 
Habani 
D E S E A COLOt ARS 
peninsular en estable 
cu lar. cocina, á la oa 
y es muy buena rep« 
ra en su deber, tiene quien )a 
Aguiar 17 informan. 11814 
i" XA Mi 





buena coc inea 
o ó casa partí-




S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igación y que no salga al medio día. 
Sueldo tres centenes. Acosta 52. 
11 ¿64 • 4-17 
SÉ S O L I C I T A una buena cocinera ha de 
ser peninsular y muy aseada es para un ma-
trimonio. I>e 8 á 10 de la mañana. Calle G. 
esquina á 15 Vedado. 11668 4-17 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de. criada de mano; sabe cumplir cou su 
obligación v tiene «iiilen responda por Hla 
en San José 46. j i ^ ^ 4rl7 
ŜÉ S O L I C I T A una criada de manos, para 
¡impiar unas habitaciones, que entienda a l -
go de costura y que I» gusten los niños. 
Calle Quinta número SI. Sueldo 12 pesos 
olata. 11S86 4-17 
S E SÓLICITA un cuarto fresco en una fa-
milia honrada por una señora sola, que 
trabaja fuera. Dirigirse Monte S3. 
11690 4-17 
EÑ~SAN"~LÁZA.RO 294. desea colocarse de 
cocinera ó de criada de mano una Joven 
peninsular, es trabajadora y sabe cumplir 
con sus deberes. 11893 4-17 
ÜN B U E N CÓcTlÑERÓ desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan O'Rellly 40, altos. 
11641 4-17 
DOS J O V E N E S de color desean colocarse, 
un* d'1 criada de mano y la otra de criada y 
i osturera, Compostela 185, _J 1709 4-17 
í NA J O V E N penis-ijlsr rt*f*B colocar?" d» 
criada de manos ó manejadora, es car)fio.«a 
con los niñop y sabe cumplir con «-n obliga-
ción. Tien quien la rfcomiende. Informa-
ran Angeles número 7 9 Habana. 
11 749 i-17 • 
019 S O L I C I T A una cocinera qu.» duerma 
en •! acomodo, s» dan quince pesoc y ropa 
limiils. Vedado calle 2 número 11. 
11746 8-17 
S K ~ 5 E S E A colocar una cocinera én casa 
que no exceda de cuatro ó cinco personas, 
én Progreso número 27, darán razón y to-
dos los informes que sean nccesariif. 
_I1747 4-17 
UNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar desea colorarse én casa particular ó es-
rab «>cimiento. Sabe cumplir c m BU obliga-
ción y llene quien la garantice. Informan 
aérndiea 18. 11738 4-17 _ 
~ l r N A " B U B N A Cocinera repostera penin-
sular desea co lócarse en casa particular 
ó esrablecfrni,'nto. Sabe (.umplir con su obli-
gación y tiene qui»-n \a garantice. Informan 
Aguacate íj, 11737 4-17 
LTN J O V E N español desea colocarse de 
criado en establei iivlento 6 en casa par-
- i tlcular I'J lo mismo para camarero, portéro 
UNA J O V E N peninsular desea colocaraii 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. lo - , 
formar. Monte 115, altos. Entiende up p >':o 
de eóstura. 11é47 4-lt} 
LAVAÍfbERA en COrapostéía 16« mt' so-
licita ropa de casas particulares; se lava, 
en la misma casa ; se plancha y se risa ropa 
de señoras y de caballeros. Se entrega cou 
puntualidad. Se trac y lleva á domicilio. 
11J5S0 . í l * 6 
UNA J8UBNA cocinera degea colocarse en 
establecimierito ó casa partieular. .-.r-' 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garanUT. Informan Amistad 128A 
11 649 4 ••1B 
""DESEAD•ÓLfM.ÁRfiÉ un joven paninsülaf 
de criado de mano con eietf años de prActi-
ra. en el servicio, sabe seivir la mesa á IA 
fiancefa. Rusa y Criolla, no Tiene •,rl•:••̂ ••• 
veniente de ir al campo ó «.1 e/tranjero pa-
ra informen dirlglrs" Calrüóa ni re B y (.; 
Eerret'irla ó Calle 17 esquina á il. Barbe-
ría. Vedado. 11 644 1 1'1 
D E S E A R I A colocarse una joven p^iiiví i-
lar de arlada de manos ó bien de mane-
jadora. Sabe cumplir 'ron su obl igación. Tie-
ne qui«n la recomiende y está aclirna! i-.liV 
en el país. Inforinan Sajad uúineio Jai, 
11645 4-16 
F A R M A C I A se desea colocar un • >-, 
con I afios de prS'-Mcvi y IV d? e<?art. p. 
CUÍÍ IquHr puebl". P !' ri<- ñltlgttMé á. A. 
Por escrito Uurniact-i Inductria y Nsntu 
1 1 6 Í 6 _ ' ' i-i 
BA R RENTEROS y P E O NES se solicitan 
las «¡tTiferas ele Camoa. fnform-arán T. 
Huston Contracting Co. Zulueta 16. 
1163Ó l - l 
ó «viKlante de cocina. Habla un peco f] in 
tlé». Tiene referencias. Informan Berna/a 
núméro 62. 11738 4-17 
\K''KSIT<> un socio con poco capital, pa-
ra explotar- un nuevo negocio sin riesgo y 
que d*Ja bu-na ganancia. Preguntad al por-
tero. Lampari l la 40, 11789 4-17 
r; S O L I C I T A una Sra, d» confanza qué 
vaya para España, qu" quiera llevar una 
niña de dos meses. Obrapía 74, L a Fama, 
pagando todos los gastos. 11584 4-16 
UÑA SRA. du mediana edad deséa colo~ 
carse de criada de mano con un matrimonio 
6 señora, sola. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende, i n í o n u c u 
r'eña Pobré 5. 
11588 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E dos peninsulares 
una de criada de manos y erra de cocinera 
saben cumplir bien con su obl igac ión 'y tie-
nen quien responda por ellas dcsc-aqde ve-
nir á dormir á. su casa. Informan en Florida 
número 14. bajos. 11»67 4-16 
l'NA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, prefiriendo ir 
al Vedado. E s car iñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Villegas 13 0. cuarto 10, 
1I56S 4-16 
forman Be 
D E S E A -
ducta 
ro dos arnu;*?ría. 
n671 
una 
l i s ; 
4-1' 
/car uaa peninsular de 
buena y abundante y 
otra ve:'. In.'orrtuin en 
11: 4-11 
UNA SHA. penisular desea colocarse para 
'HACHA peninsular desea colo-
mejadora ó criada de manos ó 
afiar á una señora ó señor i ta 
1 educación y personas que la 
E n bitlos número 64, informan. 
4-lS 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
abundante leche, desea colocarse á leche 
lera. Tiene quien la r a i a n í i - e . Informan 
Tido 13. 11681 4-16 
NEGOCIO — Se desea un socio que apor-
é iát ico buen i ;r' un pequeño capital para un negocio de 
sa y criolla, ; seguros resultados en Cuba. Para m i s in-
por su con- i formes á Eduardo B u s t a m a n t é , en el Café 
l loria n ú m e - I fR las Cues as. altos, San Lázaro y Beias-
4-17 1 coaíii . 11561 6-16 •. 
- - , ce. Informaran Prado 50 T U no mea y m'-ü 
penisular desea colocarse de parhia. M506 4.1 
entiende un poco de " 
cumplir con su obl igación 
una i;riad¡ 
I í m 
SE SOLICITA 




de mano se solicita en Viileg. 
tos. 11 (ivs 
N E C E S I T O 
Un corr*í>pe>risaI .y si es moca«lógraí« cc-
rá prcferidei. Tambión dos a g í n t f s vende-
dores, de rcputaelem, unri para el campo 
y otro para l& plaza. Gozarán sueldo VÍICI-
le centenes. gaAtr.s de \ iaje y una comisifin. 
Dirigirse ••or, r e í f - er . ' ¡ a s primer croen 
Apartado 787, Habana 
1 lt-15-
b a j o « . 
SE SOLICITA 
cocinera blanca. Malecón S, 
• Í W t 4-16 
S r lo t&ita en Obrapía 313. 
IÍ50I i ? 
UN \ J O V E N 
! criado do mano 
S E D E S E A CL.! 
criandera con Icen 
ha sido criandera 
Carmen núniero S, 
S t T D E S E A coléc 
j sular con buena 
pue 
UN L O C A L — SoUcTtü 
|l 
D E L 
Santísinio Sacramento de la Catedral 
S E S O L I C I T A N dos criadas, una para co-
cinar y ayudar á. la limpieza (!e la casa, 
y la otra para manejar, n iños y la limpieza, 
que tengan referencias. Sueldo dos cente-
nes cada una. Informan Baratil lo 1. 
11818 4-^8 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman Amistad 15. 11S17 4-18 
S E D E S E A ('01/>CAR una joven cocinera 
española en ca=^ de comercio ó particular 
informarán en Villegas 86. tiene quien la 
recomiende. 11S19 4-18 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambo£ »ei.os ds esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestro'.^ Estatutos el próx imo día 21 del 
presante mes. se ce lebrará con la solemni-
dad de costumbre la festividad del Domin- | LNA T R I A N , ' E R A peninsular de un mes 
go Tercero con misa de comunión á. las 7 de parida, con buena y abundante leche do-
de la mañana, misa cania.da & las 8 y cuarto sea colocarse leche entera. Tiene quien la 
y sermón & cargo del elocuente orador sa- | garantice. Informan Morro 28. 
grado Dr. Eustasio U r r a ; durante ia misa I 11815 
estará maniflesto S. D. M. y despu*s so 
roceslón por el interior del Tem-
uye&do con la reserva. 
Rector E l Mayordomo 
m a l e s J n s n FermAmácz Aruedo 
lt-17-3ni-18 
SE S O L I C I T A N 
Dos rriadas de color que tengan ref 
cias. Concepción 9. Tul ipán. 
11821 i 
tarto 11. 11654 
E N L A C A L L E 5 número 13 
be necesita" un buen cocinero que sea 
pío y sepa su arte, en la misina se 
una mujer que sepa coser bien ropa 
ca. interior y de niño. 11666 
4-11 
tro H í UNA ?; doi 
garantice. Sabe zurcir un po- . ^f* ^ / f f l t l i u c Lengo, par 
Blanco 40. 11586 4-16 ™, ,'.t'E0¿10^ ^ rcclb«-n p.-opos 
WK- T T . i l prhatio. F . A baya, áan Rafael 
E R A penisular desea colocar- | 115Í! 
rora dí> la colocación. Darán 
legas número 67, bajos. 
4-16 
20. 
L'NA P A R D 1 T A desea colocarse de cr'.uhi 
de rnano. Sabe cumplir con su obl igación v 
r.a de dormir un su casa. Ti'-n^ oulen la 
S E S O L I C I T A una cocinera qu«! sea for-
mal y aseada. Sueldo SlO piala. Animas 31 
' ' 0̂7 H . u i altos. 
UN OEFEKDIME OE FARMACIA 
ld4 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca , 
6 de color para H y 19 Vedado. Sueldo tres i prant ' .cc . Informan Es tre l la 60 Sueldo tres I Se solicita en la rar~ .»e ia dd r.r n^, 
1163T 4-17 j ' ^ « e s . 11589 ^ que, Tcjadiiio zi PfiQtlco y con' ívStL 
O L I C I T A una cocinera que sepa ¿u I l^í^r?n£las- 11498 8-14 
loa. 7 sea aseada y que tenga per- S E SOLÍCITA en criado nar^ 1« ^ ¿ m á ~ 
——— —-f* 4^1» , tiuciia." rd-ieno;as . g- pre/u r* qu¿ hava.-
P E N I N S U L A R aclimatada dasea co: l I Í ^ a i ? d o ^ _ B o t i ^ . inoi T-M 
de criada de manos 6 manejadora. DLSE-V 
su obl igac ión y tiene una jo\ en 
puece ver y uer 
conducta. No tiei 
fuera de U Haba: 
guel ¿12 tren de 
11660 
S O L I C I T O 
una buena 
y abundante leche, de ! oongac 
, tiene su niño que s-̂  ; sona q 
uien la garantice, su ^g'do : 
nconvenlente en salir ; UNA 
nformarán en San Mi- ¡ locarse 
1-s- ' | Sabe cumplir con 
i-l> i quien la garantic 
11C0; 
Razón Beiascoaín 4-z de sastre que se- B . cafó. 
hacer pechos y inangas, atender al fogón 1 UNA B U E N A cocinera »en la«u lar d««4a 
^ ÍJ1 • i3-1 parrer ^ ,as '! ac la n o - ¡ colocarse en casa particular' ó «•stahieci-
" 0 ii-ft>P Lampari l la n ú m e - miento. Sabe cumplir con su obl igac ión v 
1' '0- J L U - ! t'ene quien la recomiende. Informan ü a -
O E S S A C O L O C A R S E una sefiora penir^ j 1,ano >' ^an José- aitcs del Café E l Globo 
RtíE ae criada de manos 
peninsular. E s trabajadora y tie-
\r**íA* <• ,, rf.'?omiende. Informarán en di 





sular para criandera de tres meses do pa-
rida A l e c h í entera; para cualquier punto 
de !a Is la . Su niño se puede ver. Informa-
rán «alie 25 esquina J . jardín L a Palma, a l -
to? Vedado. 11699 4-17 
1 ? 600 
E N L A C A L L E de Zulueta 24 altos 
l u n a un buen criado de mano q 
L X .1 O V E N P E N I N S U L A R de 22 O ES KA 
se so-
^ • L O C A R S E una generai'cocine-
de todas clases edad, dasea colocarse. E s cumplidor ftvStÍ! í l lht l \ -^0¡ú^¥¿JUl<:^ "5 
nc quien lo recomiende. Informes Amistad I Rar. t • . . o ^ Jw*n<ÍTO f ? - l a « i s m a Habana 
1 12, Carnicería. 11606 4-16 j 11̂ 9 n™*™ 175 C a r n i c e r í a . ^ 
1 2 DIAil lO D E L A MARINA.—Eflieión dé la mañana.—Julio IS de 1n07 
N O V E L A S C O R T A S . 
J L a A T V / T T T 1 R ? / \ T . T . A . 
VENTAJOSO 
fC O N C M T Y E ) 
A.sí es r|U(? c;»!! voz dufoe le habló du-
rante largo ratu. Todo se lo di jo; sus 
tristezas, sus auiarguras y su resolu-
ción inqui'hrautable. Le exhortó para 
que volvióse eu sí y recordase les íi.'iu-
po.s íéliées en <nu- ella llenaba por eom-
pteto su vida. ¿Por qué no 'poJían con-
tinuar queriéndose y siendo dicfiososl 
—Hay un medio—añadió ella—para 
arreglar]»» todo, y qup yo esté segura 
de r j i i f me íjUieres: ca.sarnr-s. 
— ¡ 4 u é locura! ¿Para qué l 
—Pu^s para que la susceptibilidad 
mía y tu n'n hr-ta no me hagan creer 
que c^tás cansado de mí. Temo :¡ue pa-
sados alffunos años más. cuanJo mi j u -
ventiul baya éobelniac^ tú me abando-
nes. Si ocho año» han enfriado de tal 
mudo tu cariño, ¿qué pasará á los do-
ce, por ejemplo.' Si me quieres, ¿poi-
qué no puedo ser tu mujer'.' ¿Qué tie-
nes que reprocharme ? 
—Nada, ciertamente: pero m> seas 
loca. Remedios: nunca he pensado en 
casarme. 
- Pues no siendo así. en vista de tu 
c.Midueta p ü s a d a y presente... lo sien-
to. . . 16 siento mucho, ¡créelo! Pero, 
aun pie destroce nii corazón, no puedo 
vivir ni un instante más á tu lado. 
Piénsalo bien. 
1IT 
Pablo no cedió y vino la rup.nr.i. 
La ausencia de Remedios le dió á co-
nocer cuán necesaria era á su vida. Pe-
ro un mal entendido orgullo le impidió 
capitular. P^speraba que ella volviese. 
Pero el tiompo transcurría sin que Re-
medios diese señales de vida. ¿Le ha-
bría olvidado? Un desasosiego inmenso 
se apoderó de é!. Andaba errante todo 
el d í a . Estaba como ioco. Era preciso 
ver á Remedios. Pero ¿eómo1? ¿Dónde 
ésta.ba? Por fin supo lo ocurrido: Re-
medios se había casado. La noticia, cual 
u n a s e r p i e n t e que se le enroscase a l co-
razón apretando sin cesar sus anillos-, 
ie ahogaba... 
. IV 
Tras muchos trabajos y averiguacio-
nes pudo hacer llegar á mauos de Re-
medios una carta, mitad ináultps y 
amenazas, mitad plegaria delirante de 
amor. La respuesta no se hizo esperar. 
Decía as í : "Per tenec í á un hombre quie 
me de-preció y me he unidq á otro" que 
me ha elevado. Le debo. pues, la fide-
lidad más. absoluta y se la guardaré . 
Lo sabe todo: nada tengo que temer. 
E! ps^ado ha muerto para mí por cora-
pVío. El deber y k¡ honradez son mu-
rallas ina^rpiibies que nos separan pa-
ra sir-mpre. Túj lo quisiste." 
La lectura de la carta le dejó ano-
nado. : El amor griíatba: e l deseo le 
enardéeia. Cuando pudo darse cuenta 
e-Añi ta de su situación pensó en que h a -
bía matado su dicha y en que le espe-
raba u n a existencia sin objetD. l l e n a 
de dolores. Y al pensar en que é l había 
levantado l a muralla, l l o r ó ardiente-
mente por l a felicidad que h u í a . . . 
S. CLOVIS. 
Por sus magníf icas cualida-
des, no mejoradas hasta hoy por 
n i n g ú n otro piano de los que en 
Cuba se importan, l ia mereci-
do el 
GORS & KALLMANN 
3 ^ 
el pr ivi legio de su sol ici tud por 
Profesores y Artistas, y á su re-
nombre y positivos resultados, 
vá unida la facilidad de adqui -
rir los por mensualidades desde 
JOSE GIRALT, O 'REILLY 61 
H A l i . \ N X 
11768 18 
D E S E A C O L O C A R S E una mucliacha pe ; 
Tilusular de criada de mano, con familia i 
ne confianza ó bien para acompañar & una | 
péñora; pues es de toda connanza; tk-ne 
quien la garntice. Escobar 144. 
11560 4-14 
UNA JOVÉN peninsular desea colocarse 
de criadu. de manot; 6 manejailora. Tiene 
quien la recomiende. Informaran Colón 31. 
11503 4-14 
C J i r 1 ¿ a 3 3 . e l e> s 
Muy buenan, escogidas, de varios precios 
y distinto tiempo oe paridas, las bav en 
CONSULADO 128 casa del Dr. Trcinulí!. 
_ 116^5 10-14 
L'N J O V E N peninsular desea colocarse dé 
criado de manos ó repartidor de pan 6 por-
tero 6 para llevar niños al Colegio; es car i -
ñoso con los niños aprendiz de sastre ó de 
bodega.; no tiene pretensiones, es tá práct ico 
en el país . Tiene servido en buenas ca-
tas. Dir í janse 4 Reina 112. Darán ra¿6n. 
11547. 4-14 
L'N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tíen quien lo recomiende, i n f i r -
man Vives 194. 11545 4-1 1 
UNA J O V E N y una inuchecht ía de color 
desean colocarse en cata d;; moralidad, jun-
tas 6 separadas, una de manejadora y la 
otra de criad ade mhao. Sabt^i cumplir con 
su obl igac ión y tienen quien responda por 
ollas. Informan Dragones 42, cuarto nú-
mero 3. 11544 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de mano con siete años de prác-
tica en el servicio; sabe servir ¡a mesa á 
la francesa. 1-lusa y criolla, para informes 
dirigirse Calzada entre B y C. E e i r e t e r í a 
u Calle 17 (.¿quina á M. Barbería. 
11*42 • 4-14 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
1C?92 ^ - | Í?6-:G J n 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para ia I s ia de Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez. Facil ito y necesi-
to criados, depenal en les, cocineros, y tra-
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes para todos los países . 
Calle San Pedro, Kiosco nfnnero 3Ü. Tfií-fu-
no ZZÚi Habana 10223 2fi-2SJlv 
Se otrece para clase Oc iraoajo» de con* 
tabiltdaa un t:r.cát>i de libros con muchos anos 
üe practica, se ha.;c cirgo do abrir lloros, ciec-luar baaneca y to'.io ¿éntro de iicjmaacioües c.X'ciaie» 
llevarlos' =a bóiiw desocupadas por módica it-
ir.bucion. InfonnÁii en (JbiF.po áti, libren;-, tic 
K;coy^r -o la Zarzuela Aiod-.-rna, Neptunu y Aiat.-
riijue. G. 
SE SOLICITAN AGENTES 
Prado número 64A, iuíorman. 
] 09.10 1Í6-4 J l . 
asüsiieciiofiios 
cíi&amiento legal puede hacerse esori-
bienao muy lormaimente ai Señor RO-
BLhte, Apart. de Correos de la Habana, 
i V 1014.—Mandándole bello, contenta á 
todo el mundo—Much t moralidad y re-
Ecrva impenetranie—±iay Drooorc onea 
magultíciifi para verificar positivo ma-
|trimonio. 115JÜ 8-16 
SORPRENDENTE LIQUIDACION 
DE TERRENOS 
G R A N O P O R T U N I O A B ^ Ü E 
U E B E A i n t O V E C H A K S E 
Se liquidan 37 lotes á plazos de los 
terrenos de la esrancia San Nicolás, 
situados en las faldas del Castillo del 
Príncipe al precio de l.tiO cy. el me-
tro ó a I. Jo al contado. Escrituras en 
el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , de 12 á 2 , P . M , 
H a b a n a n . 7 8 
V E N D O 
Una ca^a de esquina e nía Calzada de San 
í-ázaro, acera del Malecón en $11.000 Tacím 
i de 12 & 3 J . M. V. 11231 10-11 
S E V E N D E un mllord de moda y muy 
poco uso, acabado de retocar. Puede verse 
en S. José 49 é inforniarén de 12 fi. 4 en 
S6 altos. 11614 4-16 
n m i i [ [ h i i 
E s q u i n a i>j: f k a i l i ; 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. Wilílam R. HUI, Habana nú-
moro 63 
C. 1504 26-1J1 
Amargu-




T E L K FONO 6;^. 
£6-16 Jl 
S E V E N D E una casa en la calle del Agui-
la cerca de Virtudes en 2.700 pesos con sala 
y 3 cuartos. Informan Campanario 183. 
?16i3 4-16 
S E V E N D E una caa.rt.erl* emapuesta de 
siete habitaciones de madera v teja, galva-
nizada rio Merro y produce 38'pesos al mes 
en el barrio del Cerro, trato directo con su 
dueño; no se quieren corredores. Lafrnuarilla 
y Mercaderes, café. 11608 8-16 
UN GRáN LOCAL 
Se traspasa e. contrato de un mag-
nífico local, para establecimiento, en 
la mejor cuadra de O'Reilly. Dirigir-
se á J . P. Toraya, O'Reilly 98, á todas 
horas. 
U N S O O I O 
Se solicita uno que cuente con 8 6 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un n«-
iíocii« nue deja el 180 por 100. Dirigirse & 
R. Caríis. Cuba 66 do 12 á 2. 
11031 26-5J 1. 
UNA PRECIOSATcASA 
De dos pisos acabada de construTr con 
sanidad moderna, pisos de mosaicos y que 
renta 11 centenes, valor |6.ó00 oro espa-
ñol, in formarán en Luz 4, J e s ú s del Mon-
te á, todas horas. Con solo $3.000 se pue-
de adquirir. 10894 ló-4 
De gran 
nuevo, 
Mercedes 1S H P. ^ 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Gallano 59 v Neptuno 60 
Telé fono 1225 
C. 1SM . -_ : _ _ y-aoJn. 
C A R R O S — Se venden vario» carros «Je 
4 ruedas, propios para reparto de mer-
cancías . Tienen sus chapas correepondicn-
I tes. v es tán listos para trabajar. Puede ver-
se, v tratar de su ajuste en F a l g ü e r a s 12, 
Cerro. - 11533 
¿Jn caprichoso armatoste figura-ndo 
pifia propio para tienda de vlvenes, j 
del Monte 109. 11514 
698 PIANOS R I C H A R D S 
ha vendido Salas el ( iñn arttorior. '[A 
das las personas de guste» • lutolig^jj 
tes tienen pianos fiichards. B a ^ 
San Rafael número 14 
11393 8-121 
PIANOÍTEN ALÁJVLLKR '•<• rlTtci.o 4>j 
propiedad. Mbrapla i l , Alma< ín de M d j H 
é in t rumentos . be aflna!> ; - n^or .e . , toSI 
clase de instrumentos de leciado. 
C. 1S43 
'3-14 
ATKNCIONse venden varios carros de mu-
danzas con todos sus prepsirativos y muena 
marchanteria. Informes de todo en Jesús 
de! Monte número 222 peltería. ' 
10818 la--J . 
~ Automóvilss GER^AIN 
Para Informes v ca tá logos dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 52-_íJn 
B E M 1 B L E E í P E E 1 A S . 
CAMISAS BUENAS 
S E V E N D E N 
Sobre unas 1.000 varas ó más de terreno 
situada en la calle Rodr íguez entre Ensena-
da y Atarés . Informes Marqués González .6. 
11612 S.16 
Se venden varias casas 
T censos, informará J . Arizona, en Cuba 
> de 2 á 4, preguntar al portero. 
nr,9i 4.16 
Ep 7.UOO pe^os 
Se vende una casa con Stila y saleta de 
azotea, pisos tinos y sanidad, tres buenos 
cuartos, cocina, baño é Inodoro, Perseve-
rancia pegada á Sun Lázaro. Informa E s -
teban E . García. O'Rciliy número 33. de 
S á 5. 11592 4-16 
A precios razonables en 
lueta 32, entre Teniente R< 
alt. 
E ! Pasaje. Zu-
y v Obra pía. 
'St-ló-Tra-lS 
Se vende un magníf ico café, con un gran 
local para Restaurant y otros comeroios 
productivos. E s un negocio de porvenir se-
guro v el punto excelente. Para más infor-
mes Ignacio Pino, Aguacate 122. 
11597 8-16 
S e v e n d e ó se a r r i e n d a 
Con g a r a n t í a hipotecaria una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus acc-sorlos. 
Valor de tres mil pesos. Para más detalles 
informarán Botica Jesús María v Picota 6 
bien Merced 74. 11576 1&-1« 
OJO — Por su duefio tener que~ocuparse 
de otro negocio, se vende una cantina con 
su mesa de comedor con todos los servicios 
de mesa en uno de los mejores sitios de la 
Habana. Informarán en la Plaza de Vapor 
por Dragones. Sedería E l Triunfo, de Ro-
gelio Pérez. 11408 4-14 
S E V E N D E una vidriera de Tabacos y 
Cigarros en uno de lo smejores puntos 
de la Habana. Informan Neptuuo número 9. 
11510 4.14 
S E V E N D E una 1 asa para fabricar, üñ 
San Lázaro cerca de Prado, libre de grava-
men, trato directo con e^ comprador; in-
forma su dueño Blanco 60. 
11538 4.14 
Aitanus de los CJueraadus en ia línea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obra* 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares HOQ 
altos, secos y con una hermosa vista ii 
mar y al campo. Se venden solaros ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Mariacao y dirigirse & ia esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á nues-
tra oficina. Williaiu R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1503 ' 26-1J1. 
THU W S T Co. 0F CUBA 
G U D f \ 3 1 
* Compra y vende en Comisión casas i 
y terrenos. 
P A B L O 6 . D E M K A D U Z A 
J c í e <lel l>epiir(ai*ieiito de Bienes . 
00 -31 
L A SOCIEDAD" 
34 SUAKSZ 34 
E s la r-asa más conocida en su giro ñor 
sus muchas mercanc ias que da á precios 
reducidos. Hay surtido rn Joyer ía de oro y 
bri l lante», muebles de todas c'ases. 
E n ropa hay un departamento especial 
con sastre para 'as dificultiLdes y gran sur-
tido en fluses de casimir, muselina y dril, 
y ropa blanca de todas clases y bordadas. 
Se da dinero cobrando un módico interés y 
se compra todo lo mencionado. 
PEREZ CANCELO Y COMP. 
11770 ' 1Z-11J1. 
SíT V E N D E N todos ios muebles de la ca-
sa un plano una música Regin propio para 
un regalo. Condesa i 6 á todas horas. 
1171Ó 
.,..1 en aiaüt ler con ^¿recao 6 li 
piedad Ohrapí* 23. A1 macén ce Múal 
Ins trumeníos . Se afinan y componen ti 
ciase de instrumentos de teclado. 
C. 1343 i' ; - s 
C A > : A K A S F O T O G J Í A F I C ^ I 
desde UN PRsO en adelante. JKegji|¿ 
mos un manual práctico de foto^niffl 
Otero, Colorainas y ("onip., íSaicBa. 
fael 32. Teict. 1 US. 
F á b r i c a de moebles 
Juegos de cuarto y de comed,n-, iAv̂ m 
suelta? mis barato que nadie; 1 S!,<rv>u\jj3 
en rauíbles á gusto d"! coirip-Htli},- vrM 
ji.cgos de saia dto Luí* X^V v l'-uní i;>-g#jM¿ 
Lealtad 10C enne fcían Mi-?--- .' NVptuií^M 
10971 -0-4\n.-"' 
' u m m m r E ñ E s m r z i i 
• I.A I D E A L " , Salud n. LO 
Le Alejandro Fernándei 
E n esta casa reden abierta se ŷ û é̂ m 
muebles y joyas á, piv--ios nunca Msú»? * 
nuestro sistema como casa nueva es v M ^ H 
muy barato, con el ñn IÍT adqui-vr cliütS^^ 
la. E n la misma se vende una dir.isíiJa (ü 
mamparas muy baratas; ¿e coiaprai] tfít¡̂  
bles y joyas. 10030 -<M.SJn 
limero e l i i poicas. 
~ D E S D E 150« has ta ? 20 0.000~al oeno por 
ciento, se uan en bipon-ca de casas y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y alquile-
res y me bago cargti de leetatnentartas; 
ablmestado v de couros, supuenoo los gas-
tos San Jos6 30. 11806 4-18 
A L A 8 D A I F A S 
Por cerrar mi casa d» Modas en estos 
días . ;»F ofrezco la ocoslrtn de comprar por 
ia mitad de su valor, e i e g a n t í s i m o s sombre-
ro» üf señoras y niñas . También muy bara-
tos, tods los muebles de ia casa y estable-
cimiento; .luego cuarto írifno. comedor Oe 
roblo, medio juego mimbre, cuadros, lámpu-
tas v preciosas maretas de ¡lores etc.. etc*-
tera.' San NMcolAs Tfi entre Neptuno y San 
MWrtH»!. 11733 ^-J2 
S E " V E N D E Varios mueble? y un grfii pla-
no de coacierto, de acreditado fabricc.nie y 
en buen estado. Calle J entre $1 y 28, 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , S é n e c a . P r e m i o v otros fVu 
brioantes, á prec io» denabr ica . 
Knviati ios fa tú lof fos . e i t s eñamoi 
yrat i s la f o t o g r a f í a . Otero. í^oloijii-
iias y Cp. .San I fa lae í T e l . - 1 * ^ ^ 
c.,I;:M) : ^ I J I . 
94 Y 98, CONSULADO 94 Y 96 
"LOS TEES HERMANOS" | 
En etria acreditada casa IK!Í«-; > s<V» I 
bre alhajas y prencj'.s «J- \ . t ior. > 'brando I 
I un rni^dicD in te . ' és . Se c ^ m p i á n y \ fntiea I 
'mueble.-, atendiendo ¿ sus 1 ,u . ' i roci lor^a 
con' es n r r o y equidad. !M y V' C u r s u i a d » I 
de 
SE D E S E A N T O M A R 
Tres m i l peso 
Vedado. 11601 »rl5 
SE VENDEN MUEBLES 
11760 
ciudad. 
T K K K E N O S de venta al nivel de la C a l -
carla dejConcha; cruzados por los Ferroca-
rriles Lnldos y del lia-vana Central; con 
desviaderos entre dichos terrenos é inme-
diatos á los Almaconeu de Hacendados. 
May lotes de cuatro esquinas apropúslto pa-
ra alguna industria. Establos 6 almacenes 
5 solares de 20 por 40; diez de 5̂ por 60 
y un lote de 7.000 metros cuadrados, infor-
mará su dueña Cerro GOú. 
11540 • . 8-14 
A EOS SRÉS. SAS'TRÉS_«e vende un ta^ 
¡Icr de sas trer ía calle de Factor ía número 1 
accesoria, a propósi to para un matrimonio 
Tiene tocador y escaparaie se da burato 
por tener j j e ausentarse su dueño. Infor-
man en lu misma & todas horas. 
nSV* . • 4-14 
l . i i e l Ü c p a r t o <lo Com ha. 
JeHÜM <irl Monte 
&H tUL H E P A R T O de Concna, J e s ú s del 
Mciitc Vendo un solar de 14 y media varas 
il<r frente p j r 27 de fondo muy barato, con 
calles, agua, luz y cloaca. Otro de .11 varas I 
potr JSV de esquina y vanas parcelas de 7 y l 
.•u:i.rLCi por 27 varas, propias para construir | 
en cada una de ellas una buena casa. No de- i 
je escapar esta oportunidad, venga á verme. | vcv^"" 
imes en Concha y Marina letra ii. 
11464 8-13 
Qu'- han tenido el s m n uso, no necesitan 
; más que una nue^-a recomposic ión y quedan 
sobre una casa en el centro a¡ estilo moderno. Se componen de consn-
Informar&n en Villeg'' »i. 1 las. tocadores, bancos, gafases y una car-
4-18 ,• peta grande de a lmacén , de los primeros 
que se establecieron en la Habana. Iníor-
niaríi Domingo García, . Inquisidor 2!». 
11675 • i±7._ 
S E V E N D E una gran nevera de reble 
americano, es grande y se da muy barata 
por estorbar el local. Informan Camapairi-
rio número 106. 11687 8-16 
SE V E M J K 
Un pianino propio para aprender y se da 
barato. Puede verse en Amistad 21. 
11610 4-16 
l i i n p r o y n r j t e l e a m p o 
Se desea tomar de 520.O00 á. $30,000 para 
el campo al 12 por ICO dando g a r a n t í a s h i -
potecarias. Informará. J . Arizona en Cuba 
efe •> á. 4, preguntar al portero. 
11590 4-16 
»4 y í»6 lOU'ñ 26-21JW 
Se reali/.an muy oar.iirií ludas la» 
exisíe.ueias de niû bh-.s. prendas y í p 
pa.s. por Uner i-jue Uñctr reformas en e 
local " L a leerla,'' Animan uúmero b-l, 
al lado del café. 
0346 2 Ü - 1 
SE M N E H HIPOTECA 
sobre casas en c.;.> capital, Trece mil pe-
sos oro. Para m á s informes. Hiela número 
SE VENDE UN CRE0IÍ0 
S E V E N D E 
Contra el señor A.nj 





T'n escritorio francés, de cilindro y ce-





S e vff.udé 
Un caballo criollo de tilla, sano, 
bio*, j ... VÍI y bonita i.-npi.. 
durikn razón. lliJ}!* 
POR A U S E N T A R S E sil duefto para E u r o -pa, se vi-.nt- ub ni t ..jj,„ v̂..,_ . -
color al¿.7.¿.n tostado, de cuf.tr.> afij.s ne 
edad miiV lino y muy bjiea • tAnt i nnra 
monta, cómo para fedehs. Pueds verae á to-
oan iiora':. eu la calle Sépt ima número 100 
Vedado. 11754 5-1S 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chnmaceras, pedestaks, cajas de 
hierro, motores de aicobol, petróleo ó 
gas, á precios sin competencia y á 
— ¡plazos. —COMPAÑIA CUBANA DB 
S E C A M B I A N P I A N ' O S M A Q U I N A R L A , A g u i a r í2¿. 
•viejos por nnevos. Unica casa que lo | *_ -(:-l|-l^ 
hace en la Habana. Salas, San iUfael 
I u . 11517 8-16 
! \ E K D A D I C R A glinga. P^ir ausenliirse la 
,;ml'j>a, se vende, en Euyartó 10«. «;'ii 12 cen-
•.-ner-. -.11; juego de sa.la. americano de pri-
infra .^as*'. color nogal, compuesto de sofá, 
cuatro mecedores, doce sillas, mesa de cen-
• r-o v cnnsolfl. con marmoles gris, y un es-
péjo de tamaño fcrar.de üen lunsi biselada. 
•:n !; misma, en 14 pesos plata española, un 
: aparador recriado, color me pie. en seis pe-
e s un escritorio de cedro y caoba. 
I ^ 1 tíJl. 
UNA SKA. peninsular de mes y medio 
de parida desea colocarse a leche enter.i 
la que tiene buena y abundante: os car iño-
sa con los niños y tiene buenas recomen-
naciones de donde ha criado. Informan Be-
lascoaín 3 cuarto 21). 11059 . 4-14 
UiN C A M A R E R O 
Desea colocarse on hotel, ó fonda. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice, informan Amistad 128A 
11555 .: . . • : ' H-U_ 
S E SOEÍCITA una criada de manoa que 
no duerma en el acomodo, tiuaido quince 
pesos. Obrapía número 46. 
11518 4-14 
SE SOLICITA una criada pura casa par-
t i cu l a r , que tenga buenas recomendaciones 
y sepa cumpl i r bien con su obi igj .c ión. 
Vedado calle Quinta, nmero 2'¿. estiuina a G. 
11513 4-14 
SE S O L I C I T A N 
Dos buenos gaiteros y dos mujeres jó -
venes que sepan canto y baile Asiiirlano. 
para más informes dirigirse por escrito 
a C. G. á este DIARIO. 11514 __4-1* 
~ \ 'S FEN INSÚEA R de i n d i a n a edad muy 
serlo y lonnal y cor las mejores recomen-
daciones en esta ciudad, des'a colocarse de 
poit'-ro ó criado en fAbrira. a lmacén 6 casa 
particular, ínrormarán Animas fto esquina & 
Blanco 6 Egido ». 
11536 _2 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una joven peninsular, sabe cumplir con su 
deber y tien*» (¡ulfen la recomiende. Empe-
drado 7 Informan. 1 1537 4-1-4 
UNA ÜHlA.N'lJEUA peninsular d i i y me-
dio meses de parida y con buena y abun-
dante leche y su niño que se puecie ver, de-
sea colocarso a leche entera. 'fien« quien 
la garantice. InforiUi-.n Prado l i ó . 
11556 4'14 
UNA JOVEN MODISTA " . 
D^se-a ir A coser A una casa de familia 
sabe cortar y L-Htallar. Inquisidor 18. 
'13X5 6-12 
C K N T K O 1>K M : 4 ; < K I O S 
Se tramita toda clase de asuntos tanto j u -
dlc la léf coni oadministralí%\is, contanuo con 
Eeiraaos y Pvocurauores. 
Be geslioaan licencias para establecimien-
t.js y fabricaciones, como igualmente se ha-
cen cargo la tramitación de Atareas v P a -
tert-io habta su terminación. San Ign.it'o :;0. 
3 t>-;i 
" " D E S E A CÓEOCA.RSE de criandera & leche 
entera la que tiene buena y abundante Jo-
ven penin&Uiar con meses de ptirma, acl l -
in^taíla en ei país. No tiene, inconveniente 
rallr fuera «•• la pravlaci&. Puede verse y 
su niñ.i VfeilaUo 11. lo." esquina a 
llií.Vi S-lf» 
C O R R E S P O N S A L mecanógrafo I n g l é s y 
Español , solicita colocación en esta cimiad 
ó en el Campo. Práct ico im Teneduría de L i -
I ros. .M«,;i IticM r> l-t'-ncias. JUirigirse A ü 
A g u s t í n , Concordia 92. 
11254 8-10 
S E D E S K A colocar de criandera una se-
ñora peninsular A lecue eiiiera, buena y 
tiuunuante de 3 meses Ue panda, reconoci-
ua Oc los i&édiouf. 'llene 22 años de edad 
Bw puede \er d»; :> A 7 de la tarde en la Ac-
cesoria San .«artfri esquiD^ Infanta. Pre-
guiuar pur Rera-edios Sobrado. 
l l^M " ?-10 
SS V E N D E 
T'o solar en la Avenida Estrada 
Palma esquina cá Éatrarnpes. 
Informará -lorsé C;:stil!o. Belascoain 
núm. J l . Teléfono VAV). 
11776 5-18 
S E V E N D E en el Vedado esqulQa. Por no 
poderla atender su duefio una bodega en 
buen punto; todo nuevo y hace buenas ven-
tas .Informa en Teniente Rey y Bernaüa. I n -
1 irmáti Rotiega. 11472 • S-:3 | 
iviCY B A R A T O casi ganga se vende sin 
Intervención de corredores, una propiedad 
én él Vedado que está rentando 24 cente-
nes, buena construcc ión. Trato directo con 
el propietario. Razón Sastrer ía de! Sr. M. 
Lamas, iJla;:a San Juan de Dios nürm-ro I A 
11495 ' 8-13 
Se \ 
«ir. ti' 
r ro 611 
^mli n i h'-rmesos cabaMos n-.aestr r 
ÍIQ'U i>uriu-sii y tres iilttoMra*. ( 
11751 " S-lS 
Slil V E N D E N 6 lámparas tres de cristal 
dF»- •«< metal , San Rafael 49, altos. 
nr>s3 4-16 
S o VAÍICÍCII 
Muy baratos, un solar de 20 por f.l metros 
en la calle de San Indalecio, p r ó x i m o a l 
parque de Santos S u á r e z y 2 de 10 por 40 i 
en el mejor punto de la Avenida Es t rada acaban de labricar en la Caiiaaa de Jesu 
SiN CORREDOR.se venden una casa en 
$3.000 y una cuarccrJa en $2,000 en los Que-
mados de 'MarUtpao. I n f o r m a r á n en la pe-
le ie r la E l Paseo y Maceo n ú m e r o ü. M a n a -
nao, .11420 8tf2 
V E N D O 
o e s ü ' E M i d S i j i s m s h s 
Libres de todo gravarneu se veaden las 
do3 herMosas cafa¿> de alto y bajo, que se 
Pa)mn. J . Abelelra. Riela 2 altos. 
_J2<Un J 4-I8 
GUANABACOA por motivos de^Salud' y 
tener que retirarse temporalmente del co- i 
merelo vendo finca y bodr-ga 6 bodega sola 1 
en condiciones favorables para ei compra-
dor e s tán libres de todo gravamen. Infor- 1 
mo A todas horas. San Joaquín número 60, ! 
Guanabacoa. 11778 8-18 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
2 . . ísris . buena renta. Informan Oflcios 7 6. 
café I todas horas. 11796 8-18 
(«de un local con armatoste y demAs 
ensere:» propios para sas trer ía y camise-
f íá . Informan Empedrado 75, frente A la 
.!« fntura policía. 11762 5-1S 
de! Monto número 437 y 4yy, los balo: 
de cada una, constan ds portal.. ;:a!r., ca-
leta, 4 cuartos, comedov, ecciria, baño, dos 
inodoros, patio y i raspat ío . 
Los altos cada uua roeibiílor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
eos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azoica, que domina toda la ciudad. 
Son do construcción moderna con escaló-
las de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
i Jijo en los comodoreo, para tratar del ne-
! socio, y demás pormenores, en Escobar 
¡ número óó altos yde á l en Muralla S 
Sé vende un eüballo dorado de 7 ' -
cuartas. Morro número 6. 
í m t i -M7 
SÉ V E N D E un cabalo maeirtro de t i r o 
color dorado Cv . in. j.»vcn y ue tono telón 
Puede verse en i t e ina 12.. ( c u a en cors-
t r u c c i ó n ; > -para m ¿ s infurmvs en loe ba-
uos del Pasaje por / iu lue ia de 1 á U de la 
tarde. 11556 4-ir, 
V E N D E en propon ión la mejor pare-
ja, mora de ia Habana, pueden vt-rso t n 1 i 
i-sc-dna & Paseo, e j n ' t i r r r . a r i en Cuba }6 el 
Sr. C á r d e n a s . I I «48 I S - I G 
Kt-cliii mos lodos los 
incoes c a l K L i o s y nmkw 
<iu« ponemos á ia v i - n -
]MTCÍ<)S imi v b í í r a los 
CARCEL N i ' M E U O H) 
tas barrate y e:<-gan-
v'qttde barato por no 
[nfoTTha'rán O b r a p í a 
1127a 8-io 
P I A N O S 
R"i«'-sei<jt de Marsella gran forma fab r i - i 
w i ó n especial paru el «.-Un-.a de i 'uha, do ; 
car-ha •¡.nciza ga ran t i za ios al come jén re- | 
comonf . ádcs por los softoris prrifcsor* s por 
ru? haruirtiibtyns voces \ ^ ' ¿ i n a n e s de va-
r'-ca fabricantes los vendénaóá a! contado 
y a pia/.os. Pianos.do aiciuiler ;j peses en 
aaelante. V i u d a é hijos do Cs r rc r í i 
cato : i l '.4 
Agua' 
: ' j - i 6 j i 
l N D i N A^i4.> 
Una máquina AVastm l.orl;'.onta.v tle 11 
aba!Jos y un magnlttco dinamo do liO lu -
ces Tohmpi.oü ti . i in^n. ó.- u.i barato. V i r -i es. 11 (.7:; s-17 
tíE~VKNDB'~un molino"do' Caf6~d6 doi 
voladera» número lo. complet.-imente- nu#fd 
i tostador (Je café, una halt- r.ca de botica 
y una da mostrador, todo nuevo y s«_ d» 
harato. Aguacate fiO. 11 oa» B-t% 
A v í ^ o i los s e ñ o r a c o n t r a -
d i c a b e r a s ' 
s e v e n d l : 
Un» planta compuesta d<' un «;ilinar» i*. 
apor, "compoumi ' OT- M.-S I'.-J bricantea Av;«p 
tug and Po.-tei. un ' iiliidro de bimyes, y»-
; ,1. i arre tone-. dio/, y -itue ínulas gp-aadei, 
aatsu-as, con sus arr«os. víalas, picos, scra*-
i ors, carretil las y MÍIOS va i ios efectos..'fd^H 
. • • i muy h.i'-n < sU;<v). Ir,; rmaráti vu C]A% 
j j>Ó y los maierialciS se enft.K:.".: r.t.:OJK)SÍUÍ*.. 
, u c . «••>. ..oa Almacenes de liao j-ulailos. 
i U311 15 -n -J l í 
Vende Salas p í a n o s nv.-vo? americano* 
fráh ' -vs . s y alomancB de tuerdas i-.ruiíauas. 
u t imos modrlos, car.deie-.os dobles, 'Salas 
Skn lia fael 14. ' 1 ^ ' 7 . , 8't*: ; 
¿Ij-'VBNÍDHJ V d̂AdÓ Calle 1 fc> n ú m e r o 6 
mattfnruco iduiio aieiuán de Kallmaím ,con 
bermosfeimaa veces ur.;-. ganga por emoar-
carse para K s p a ñ a l a sesfan* p r ó x i m a , be 
da harato. 11554 4-14 
B O M B A S de 
M . T . i > A V i i 3 . S O N * 
l^as m i s sencillas , i»s jiiá.s eíioaiíea y 18* 
n.ás económicas para ahmeittai- Calderas Ge 
neradoras de Vapor y pa/ii todos los usos in-
.. ;;: l i ies Agn-.-oI . -. .i.-5o « a ia l i l a ds 
Cuba hace mAs de treinta anos-. B n venta 
por f". ¡P. Amat. (Juba n. (S(>. Habana. 
11331 L^-Ul 
OAfiALl^O de 7 CUS! 
• e, maestro tle t i r o xe 
D'e^esltaTlo su dueño , 
i, c"ar-a de (amblo. 
! SK VKNDB un m a g n í í i c o juego de sala de 
i m a i a . e s t i l o Borbol la , con « mesea de 
uso una hermosa lampara de c r i s t a l de b 
luers v í i l g u n o s otros muebles buenos por 
f ami l i a . ¡San M i g u e l 7 6 bajos a r umiarse 11528 8-14 
y 
Vende casas y solares en casi todos los 
Barlros, facilita operaciones de Primera, 
segunda. Tercera y Cuarta hipotecas y 
acopia la adminis trac ión de bienes den-
tro y fuera de la Habana O R e i l i y 54 de 
2 4 S p. m. 10393 alt. 13-28 




SE YENDE UNA PINGA 
Compuesta de dos c a b a l l e r í a s de < Ierra cer-
ca de la Habana. < on ganado y c r ia de ga-
l l inas , t iene buena arboleda. Kn 
nt imfro 50, CarAn r azón . 11389 8-12 
L'n honito y elegante cochecito, propio pa-
ra n iños , coa su caballo y an<•:<.-.,* .ado t>2 
d a r á n raKón. 117-.' 4-18 
L N l \ M i lÁXH 
Zuíirho'fl de KÓiña muy hiten herraje en 
muy buenas condicionen y muy barato pvte-
de verse, y t ra ta r . In fan ta y Es t re l l a pro-
Tejadi l lo | Bunvt,. ui. ba . o « t a l a ^ 
fcB V K N O E la cómoda y bonita casa ca-
lle i número 11 Vedado; llene seis cuartos 
y uno de criado, buena, co-rina. ba>)o. Inodo-
ro, pisos de mosaico y bonito Jardín en la 
misma Inf irmarán. 11745 8-1 7 
l'na casa en Bernaza en |6000; otra en 
Campanario de dos ventaras, agua redimi-
da en JlU.bOO. Tacón J de 1^ á 3 J . M. V. 
!1276 M i l i 
BERTASlfl 25 
esquina AJ3an ryfcQlfts, 
P O R $ 1 0 - 6 0 O R O A L M E S 
puede Vd. adquirir urx piano nuevo 
slemán, francés ó americani. Casa de 
Salas, San Rafael 14. Siempre se añ-
; nao gratis. | H-ViS 8-U 
P I A N O R I C H A R D S 
: toáí.s las personas inteligentes prefle-
; ren el piano Bicharás, qne vende Sa-
las crarantizado por 20 años. Los afina 
siernnre gratis. Salas, üan Rafael 14. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 ; o ¿ E L I S L c3L V 
B l motor mejor y m i s barato para ex-
traer el agua ue los pozos y eiavarla » 
cualqnle altura. Bn venlu par Kranc-isc» 
T. Amat, Cuba 60 Habana . 
t m i 2Ü-MI 
er.de un •.millar. 2 caballoi 
fiB&N NEGOCIO 
reloj, coche mimbre martillos, corta hie-
rros, percheras. Modes Juan, armarlo gran-
de, cama baranda niño, buró, macetas finas 
"Drt.. -nn •nn.Â .t-lr, -xv— _ _ - _ | con sus plantas: en resumen todo lo que 
8K V E N D E en 1,400 pesos el magníf ico -fOi UO p O ü e i l a a t C n d e i SU CiUenO, i onrlerne á una caca completa de todo, muv 
solar de 1* calzada del Luyanfi esquina á ge vencií» rnUV en nroijorrió-n la hpr ! barato. 11713 15-17JI. 
Mani:el Pruna, libre de_gra\amen. Informa; BC v c u u c mujr c u p r u p o r o i o a , i a u e r - . _ _ su dueño Cerro 813 altoC de once á una del ; mosa V acreditada ffl.hrifl ríe iflhñn y r.VK-SDi: una bonita y elegante duque-1173R 4-17 ¿"wao, jr ' • • -au..i.u<t IH.UIL^X QC JdCKiU ¡ acaoada fie remontar con buenos mate-
' titulaüa " E l Progreso", cita frente r'*'"3- míormarftn sa-i Rafael 150,4 todas 
ai Mercado de Matanzas, estando 
montada COn lOS más Perfeccionados <1e ,'r- coche con ? caballos criollos en buen , , ^i^^^^^o py^.j , , CO(.he y caballos >' con sus legales 
M L Y B A R A . T O 
S«» vende un hermoso plano f r a n c é s nQ-
á r r e o » yu tens í l l o* , ü escaparates tteina Ana i mero 4. del acreá l tado fabricante " a i l 
I 'svabo. y Velador. Nevera. -\parnir>r. es- ¡ Cliasalite f / ^ " ^ ^ * 1 J L , ^ " ^ ^ " ^ J 
Peto c énso lá , mesa centro. 9 sillones. 24 bue^n « l a d o . In fo rmaran 
S1!1Í?F, mesa torredera , cuaorc-s, esquineros, i 11303 11 
BN $11.000 oro se vende una hermosa ca 
sa en la Calzada del Cerro, con 12 habita-
clones sala, saleta, zaguí.n. y d e m á s como-
- f'iades. t í tu los limpios. Informan Cerro 
SIS. bajos. 11719 8-18 
FUS. 11626 4- l« 
E N L A C A L L I S Marina número i<, se ven-
Se v«n<le muy barata 
Una finca de % de cabal ler ía en Santa 
María del Rosario. Informan: Monte 14 y 
Salud 170. 11708 4-17 
adelantos. 
Informaráji en Gallan^ esquina á 
San Josó, ferretería. 
11303 8-U 
propiedades. S;- pueru- v r r por la mañana de 
6 4 8 y á la tarde de I á 4. 11,101 8-16 
A U T O M O V I L 
ñK V E N D E N dos casas nuevas de azotea i 
y pisos de mosaicos de 2,800 y 4.800 pesos • V E N T A F O R Z O S A — Por auscniarse au 
Gallano 12S L a Rosita. j dueño se cede en inmejoraoles condiciones 
11728 4-17 ¡ u n a FONDA estahlcclda desde 20 años , bien 
acreditada, buen punto, venta diaria 46 í 
recto. 1129ü g-U 
S E V E N D E un buen negocio de cafe ter ía 
rreos nuavos un hermoso ca-
ballo y buena v n t a . Informarán en Monse-
rrate 105 vidriera. 
C. 161" s-r 
P l t C T E R I A y helados de! país 
jeros. Se traslada una en la calle de Agua-
cetb esquina á Obrapía. en la cantidad de 
80 centenes. lifi')! -4-17 
D I S P O N I B L E para la venta dos magníf i -
cas casa en ¡a loma del Vedado calle 19 cer-
ca de la l i aban y un magníf ico solar de 30 
por 40 metros esquina de fraile en la Ave-
nida de Estrada fa lma y Concejal "»'e'ga. 
Trato directo. I'- Gras CU>H 53. 
11676 10-17 
SE V E N D E apropós í to para otro local una 
' V | vidriera de taoacos y cigarros, surtida y 
y extran- I sin el surtido; sirve para cualquier giro; es*-
¡ tuvo en Gaiiano 62 y se da barata »an Ig -
; nació 37 y Sol informarán. 
11:175 ^0-10 
k s Q l I X A en venta e-i el '"edado-- Se 
vende un magníf ico solar de «squtna cer-
Se vende en J530, oro español , uno com-
íiletamonic. nuevo. Puede verse en Prado 
número 7 de 9 4 11 de la ma ñaña. Es tá 
; listo para a n d a r ^ , 1159S_\ ' 
Slí; VKNÍIK ••n cuarenta y cinco centenes 
la más sól ida y elganto caja de carro, aca-
bada de construir ya pintada con dibujos 
dorados, de majagua y cedro. Puede verse 
on P'-ñón número 2 entre Santa Teresa y 
Monasterio, «'erro. 116S5 8-16 
m o s a i c o s 
CON DIBUJOS DE ALTA XOYEDAD 
acaban de lie par al a lmacén de materiales de 
fabricación ñe 
ANTONIO CHICOT, I N F A N T A 55. 
L A Z I L I A 
: i ; rdlie üjSUAREZ 45. o t a tiiaiaeij M \ 
Vendo bombas, donkeys con v á l b u l a s , ca-
misas, barras y pistones dt bronce para ex* 
iraer agua de pozos, lagunas, r í o s y toa» 
servicio en general y especialmente para « 
riego de tabaco. Calderas y muiore» ue va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, remanas y 
u á s c u l a s ue ias mejores clases y t amaño» 
para establecimientos é ingenios. Hay sien»* 
pre existencia de tubería, iluaes. tanque». 
(:',c_ de «liferentes meuidas y úcvn-Xs acceso» 
rías. 
« B U S F O N O 15« 
FRAX-ISiCO B A S T E R R E í HEA. 
l,-;«ip«r«lli» » Apar tado Xíl 
Te . f ' r r a fo i "Krainkaste" 
t04O« i6-í?Ja-
S E V E N D E una escopeta de de seis tiros y su recargador C,alle j 
tre 21 y US. Vedado. 1 1 
en-
I-1X 
Dos cañones , fuego central, caja de avio» 
morral, polainas piel de cocooriio. a,« ^ en 
de barato. Aguiar te Bajos. . 
11548 -
•"cLAVES'telegráflcas al comercio, bfcnco* 
corredores ele-, etc. se nacen claves ^]^Jái. 
¿llV ,tí melés y español por el .., 
^ n i F n í f ^ o ú r n ^ c o n o c i ó , has^a r. * 
Dirigirse a E . Agus t ín , C o n | 
112a5 
la 
cado 2'J.»i8 por 50 fondo en una manzana to 
aa fabricada «mtre dos l íneas , la más pró-
.•na & una cuadra; darán ra/.ón calle 2Z 1 Aduana. Se enseñan 
entre B y C, 3 j a e ü a Jua l'rotectora I San l ía fae l 1 i. 
11214 8-19 | Ki>7» 
Se venden tres au tomóv i l e s , uno para 
dos personas, otro paru cuatro y otro para 
cinco personas, completamente nuevos, com-
pletos y garantizados. Se venden muy bara-
tos por n<> tener loca.1 y tener más en la 
4 manejarlos. Salas, 
8-16 
T S T i K F O K O 1363 
P R O X I M O A L Ü A M F U D E M A R T 3 5 
lJNt;i <̂ i>rt pu je» H attoe p r e o i o É toda 
oíos»' «le (MreH4aHi ropas y uiuebles 
d é l o s que l icne un KT*n s u r t i d o r 
la venta. 
Hay maquinas de coser d-s rarios fabri-; m -
tes, entre ehws. Palma. SUndard. desds el 
mod.co precio de un conten. 
A V I S O S : 
Se recita para la m m te insMss. 
V i " T A L L E R doude se fabrican t^I.i^1^| 
tie-Tro v chimeneas de todas •"^ ._d ,^ 
b a l e ó o s -v barandas yara el Ceinenterio « 
IZulueta 16 s e . h a trasladad, á l ^ ^ , . , , ^ 
L s q u i n a á Zanja cuadra j media ae ^ 
h i i fn iendo tantffs que lo» <ía » un 56-6JI 
liin igual, J . P. Pastel taño. l i a - 2 _ ^ _ 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
Pída los V. ahora m i s m o . 
Sorpresas en todas sus cLije-
t i l l a s . i i 30 Jn 
l l l l 'S 13—9 
